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A lo largo de esta tesis se realizará más que un recorrido estructural, un 
reordenamiento histórico sobre la educomunicación, debido a qué se percibirá que 
existe poco o nada sobre este campo, cómo viene funcionando el sistema 
educomunicativo en los países que lo poseen, siendo el Ecuador un país sin una 
Política de Estado sobre educomunicación (como una herramienta en el sistema de 
enseñanza aprendizaje), sin una correcta forma en la enseñanza de la utilización de 
este medio a los profesores como un elemento educativo y para finalizar podremos 
apreciar el trabajo que ha realizado el FIDAL  con las instituciones educativas y en 
especial con  la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, si su propuesta a llegado o no 
con su idea de televisión educativa en el aula y que hace falta para mejorar el sistema 
educomunicativo en el proceso de televisión educativa en la clase. 
 
Internándonos así en la Educomunicación es una nueva disciplina que se esta 
aplicando a nivel mundial, pretendiendo ser una alternativa educativa al unir la 
educación y la comunicación en el desarrollo educativo para los niños mediante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por este motivo la educomunicación es una 
propuesta que se esta implementando para que cumpla los objetivos de educar y 
comunicar, generando como en toda discusión interpretativa-dialéctica, una especie 
de contrarios epistemológicos-tecnológicos al momento de colocar la 
educomunicación al servicio del ser humano, por la razón que la teoría expresa una 
enseñanza y al rato de aplicar a la tecnología por su mismo hecho de poseer una 
tendencia comercial no permite que se ejecute a la teoría en toda su amplitud. Como 
se verá en sus inicios ésta disciplina educomunicativa empieza con  la idea de educar 
desde los medios sin fin de lucro, sino como inversión educativa. Pero que después 
se distorsionó la idea y se finalizaron algunos proyectos educomunicativos porque no 
se lo tomó como un medio de inversión social en educación, sino como un negocio 
lucrativo que no producía réditos económicos de una naturaleza comercial y además 
por falta de apoyo financiero al presupuesto estatal para educación en la mayoría de 




Siendo necesario aplicar la educomunicación como el medio a utilizarse en el aula 
con la televisión en una forma dinámica, didáctica y pedagógica que maneja un alto 
rigor claro, preciso y sin ruidos, para que el niño entienda el mensaje y pueda 
decodificar lo excelente y lo perjudicial al mirar las imágenes de televisión. 
 
Por éstas y otras razones, este medio debe de asumir un funcionamiento claro y 
preciso donde a parte de informar eduque, democratizando la información, la 
educación y el conocimiento; manejando de esta manera, no solo lo cultural, si no 
también lo didáctico, educativo y representativo de la imagen. 
 
Teniendo la televisión educativa una disputa con la televisión local, donde la 
televisión educativa trata de generar (como su nombre los indica) intencionalidades 
educativas y claras mientras que la televisión local por el simple hecho de ganar 
audiencia y rating, no le importa destrozar con su programación a los niños. 
 
Por lo que es necesaria una saludable utilización de los medios en nuestro caso la 
televisión que no solo sea un simple medio de información, sino también un  
instrumento que ayude a positivizar la educación en el aula. Para que estos elementos 
se ejecuten y articulen es necesario que la institución educativa tenga un personal 
capacitado para el uso y manejo de los equipos en el momento de dar clases, además, 
que el personal sea vinculado de una forma clara para que el estudiante tome sus 
enseñanzas en un sentido más ágil y dinámico en la forma de aprender, para que no 
sea todo lo contrario, es decir, empalagada y monótona la (clase), estando así la 
educomunicación al servicio de la educación de los niños.  
 
Pero la televisión educativa, en el Ecuador no se puede dar en su totalidad por que no 
existen políticas de Estado claras en la Educación General Básica sobre educación y 
educación de medios de comunicación es especial la televisión a nivel local, o peor la 
de realizar educación audiovisual desde las instituciones afines al Estado como el 
Ministerio de Educación y Cultura MEC; como se verá en el desarrollo de la tesis no 
se manejan los recursos necesarios para implementar en el sistema educativo un 
sistema de televisión educativa para el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 
educación de los niños, habiendo fundaciones como el FIDAL, quien se ha estado 
encargado de suplir ese vacío abandonado por el Estado, ya que ésta fundación ha 
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tratado de capacitar y ayudar a los profesores de las escuelas con las que trabajó 
generando ideas nuevas de educación a través de la televisión como una herramienta 
de enseñanza y aprendizaje, teniendo resultados positivos en la mayoría de acciones, 
no solo los niños, sino también en los profesores quienes ya tiene una idea de cómo 
utilizar la televisión educativa en el aula.  
 
Pero en todo caso con  lo mucho y lo poco que se ha podido aplicar al sistema 
educativo se puede decir, que la educomunicación es un proceso de educación y 
comunicación en la enseñanza y aprendizaje de los niños. 
 
Siendo la comunicación (partiendo de la televisión educativa) el mecanismo que 
agilita y ayuda al televidente a que despierte a la vida y su propio ser, que a más  de 
estar contado como uno más de la sociedad (en el caso de los niños como un número 
más que responde al registro del profesor en el aula de clase), se comporte como un 
humano sensitivo, más no un funcionalista manipulado como se pretende desde la 
lógica de la televisión local, ni un institucionalizado estructuralista como pretenden 
adoctrinar en las instituciones del Estado al “statu quo” da la institución y su 
estructura, sino un ser crítico, pensante, democrático en la amplia interpretación de la 
palabra, que reflexione desde su propio medio a través de la educomunicación, 
tratando de utilizar de una forma seria y alternativa de acuerdo a las necesidades 
educacionales que tienen los niños; y así también esperar que los profesores 
desarrollen otro tipo de metodologías para la enseñanza de sus alumnos que no sea 
cerrada (funcionalista/estructuralista) y aferrada al tradicionalismo de la escuela 
antigua. 
 
A transcurrido el tiempo de que la televisión como un medio electrónico se 
transforme y sea visto como un instrumento satanizado, a que éste se involucre en el 
sistema educativo, no solo como el simple aparato de ver imágenes muy vagamente, 
sino como un instrumento educativo-pedagógico, que en la mayoría de niños se ha 
constituido en un alcance efectivo, en su sistema de enseñanza-aprendizaje. 
 
A pesar de que la televisión educativa sea sensible para los niños como se verá en las 
encuestas; las autoridades de turno hacen poco o nada para la implementación de 
políticas educativas y técnicas que capaciten al maestro en el uso de este medio, 
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teniendo aquí una gran crisis por parte del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA. 
 
Ésta Tesis esta estructurada en tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, 
bibliografía y anexos. 
 
En el Primer Capítulo se refiere a la Educomunicación y la Televisión Educativa, 
antecedentes, definiciones, funciones y usos de las mismas, relacionándose teorías y 
autores para tener una base positiva en el soporte de los dos siguientes capítulos.  
 
En el Segundo Capítulo se presenta a la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, el por 
qué se escogió la Escuela y la importancia de la misma, luego se revisa su historia, 
para después referirnos a la parte teórica y práctica viendo funciones y usos de la 
televisión en el aula, ya que la utilización de la televisión educativa en el aula no es 
manifiesta de una forma práctica ni técnica por el Ministerio de Educación y Cultura, 
por lo cual al acceder a documentos del MEC e instituciones afines podremos ver 
que el Estado no se preocupa por generar políticas educativas al utilizar nuevas 
técnicas como la televisión en el aula, y así también no se cumplen las leyes sobre 
medios de comunicación y educación en medios.  
 
Siguiendo en la misma línea  revisaremos la preparación y capacitación de los 
profesores por parte del MEC, en donde se observará que no existe una enseñanza 
para los maestros en el uso, funcionamiento y utilización de la televisión como una 
herramienta en el sistema de enseñanza-aprendizaje.  
 
En la última etapa de este capítulo se encuentra la mediación de los profesores entre 
la televisión local y educativa, o la forma como el maestro tiene que dirigirse a sus 
alumnos para que la televisión local no sea una interferencia al utilizar la televisión 
educativa en el salón de clase.  
 
En el Tercer Capítulo se procede a realizar el Análisis y Evaluación del FIDAL de su 
proyecto en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, donde se detalla la historia del 
FIDAL, cuáles son sus objetivos y propuestas; cómo capacitan a los maestros técnica 
y visualmente, en el uso de los videos con los alumnos mostrando la diferencia con 
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respecto al MEC; además cómo se elaboran y realizan los videos presentándose para 
ello ejemplos de los pasos que siguen, su estructura y temas. Además se verá como el 
FIDAL prepara a los niños para el estudio de grabación. Para terminar, haremos un 
análisis y a través de encuestas realizadas tanto a los alumnos como a los profesores 
para medir si el FIDAL ha cumplido o no en la escuela Domingo Faustino Sarmiento 
con su propuesta y así también cumplir con los objetivos de la tesis. Finalizando con 
las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
 
Para realizar la elaboración de esta Tesis, se ha visitado bibliotecas: como la 
Biblioteca de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del 
Ecuador, la Biblioteca de la Universidad Católica, la Biblioteca de la Universidad 
Andina Simón Bolívar, la Biblioteca de la Facultad Latino Americana de Ciencias 
Sociales, la Biblioteca del Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina. 
 
Se ha efectuado entrevistas a personas como: la Dra. Rosalía Arteaga, la Lic. Patricia 
Carrillo y al Lic. Ataulfo Tobar; también se encuestó a los niños y profesores de la 
Escuela Domingo Faustino Sarmiento, además se navegó sitios Web de la Internet; 
se visitó a una de las grabaciones que realizó el FIDAL en el CIESPAL, y se hicieron 
visitas a instituciones públicas y privadas, de las cuales en la mayoría de los casos 
fue muy difícil obtener información requerida. 
 
Y para finalizar con la introducción, después de todo lo mencionado y expuesto, el 
proyecto de televisión educativa desarrollada por el FIDAL ¿cumple con los 
objetivos propuestos en elevar la calidad de la educación básica, mejorando el 
sistema de enseñanza y aprendizaje en los alumnos de la escuela Domingo Faustino 










Al realizar este trabajo sobre: Análisis y evaluación del modelo de televisión 
educativa desarrollada por el FIDAL1 en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, se 
aspira saber hasta qué punto la televisión educativa ayuda o mejora el desarrollo del 
rendimiento escolar en los alumnos, debido a que éste tema es importante en los 
niveles académicos, sociales, culturales comunicacionales y desarrollo.  
 
Para realizar lo mencionado utilizaremos como apoyo científico a la 
educomunicación conjuntamente con las teorías con las que trabaja la televisión 
educativa y la educación. 
 
Por este factor hemos visto la necesidad de estudiar este caso de “televisión 
educativa” por ser un instrumento pedagógico de gran ayuda al desarrollo intelectual 
y científico tanto de profesores como de alumnos, pero que actualmente no se lo 
utiliza en la mayoría de establecimientos educativos, siendo éste un gran problema en 
la educación de los niños. 
 
Por eso el FIDAL tiene en cuenta que la “televisión educativa” es un gran reto 
educativo hacia la “televisión local”2, proyectando su propuesta social a las escuelas 
fiscales, como el caso tomado de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. Para que 
esta propuesta de televisión educativa se la use de una forma adecuada, y se la 
implemente en colegios y universidades, es necesario que el MEC realice una nueva 






                                                 
1 FIDAL (Fundación Para La Integración Y Desarrollo De América Latina) 
2 sin olvidar que las imágenes de la televisión local  son dispositivos de información, entretenimiento, 
comunicación y “educación”, para toda clase de público, con o sin censura, sus programas están 







Analizar y evaluar si el proyecto de televisión educativa que desarrolla el FIDAL 
cumple con el rol de ayudar y desarrollar el aprendizaje en los niños de la Escuela 




 Resaltar los elementos que ayuden al desarrollo integral, físico, intelectual y 
epistemológico de los niños mediante el uso de la televisión en el aula. 
 
 Verificar si el tiempo que el niño ve televisión educativa refuerza en su 




El proyecto de televisión educativa del FIDAL es un elemento que positivisa el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, desarrollando así habilidades 
cognitivas en sus estudios. 
 
METODOLOGÌAS Y TÉCNICAS 
METODOS 
 
Los métodos que se va ha aplicar en la utilización de ésta tesis son los que se 
plantean desde la sociología como: el estructuralista, el dialéctico, el etnográfico y el 








El estructuralismo es un método que obtiene sus instrumentos de análisis en la 
lingüística, se maneja desde las interrelaciones sociales de la sociedad, cómo está 
estructurada y cómo se desenvuelve culturalmente de acuerdo a las cosas que se 
encuentran articuladas en su entorno sociocultural, político y económico.  
 
Tiende a estudiar al ser humano desde fuera, como a cualquier fenómeno natural, a 
resaltar lo inconsciente y los condicionamientos en vez de la conciencia o la libertad 
humana. 
 
Entre los elementos que se menciona en el estructuralismo se encuentran: 
“comparaciones interculturales, posición de lenguaje, capacidad lingüística, 
transformación social de estructuras y el análisis social.”3 
 
Entre los principales estructuralistas están: Claude Lévi-Strauss, Radcliffe-Brown, 
Jean Piaget, Ferdinand de Saussure, Roland Barthes y Algirdas-Julien Greimas. 
 
El estructuralismo nos servirá para establecer una relación y comparación de cómo se 
esta llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso de la televisión en el 
aula y así establecer parámetros interculturales de los alumnos, en el lenguaje que 
manejan interna como externamente en el salón de clases. 
 
Se analizará las transformaciones de las conductas de los niños manifestadas en su 
diario vivir, cómo el uso correcto de la televisión ha cambiado sus percepciones de 
ver el mundo de la televisión local al estar en un parámetro educativo con la 
televisión educativa, cuáles han sido sus avances o retrasos en el sistema de 
televisión en el aula como medio de enseñanza aprendizaje. 
 
El estructuralismo nos dará así una guía para hacer el análisis y evaluación social de 
cómo la televisión esta aportando en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, para el 
mejoramiento de la educación en sus alumnos. 
                                                 
3 MITCHELL, Ducan, Grijalbo/Referencia, Diccionario de Sociología, Ediciones Grijalbo, S.A. 





El método etnográfico también es llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, 
naturalista, humanista o etnográfico. Es una técnica que se maneja en entender la 
razón de la sociedad, describiendo su entorno, haciendo un estudio detallista y 
observacionista de las personas que se encuentran en estudio; para así poder tomar 
muestras de la sociedad. 
 
Las posturas etnográficas son: “planteamientos holísticos y contextualizados; permite 
descubrir el conocimiento cultural”4, describe y analiza “culturas y comunidades”5. 
Se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida 
social. 
 
Busca la objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio de 
evidencia el acuerdo ínter-subjetivo en el contexto educativo. 
 
Este método se “centra, dentro de la realidad educativa, en comprender la realidad 
educativa desde los significados de las personas implicadas y estudia sus creencias, 
intenciones, motivaciones”6 entre otras opciones en el proceso educativo. 
 
El creador de este método es Harold Garfinkel  y entre otros personajes se 
encuentran: Spindler, Hughes, Bronislaw, Malinowski y Franz Boas. 
 
El método etnográfico nos servirá mediante la aplicación de fichas, que nos serán 
útiles para recoger  planteamientos generales y encadenados de los comportamientos 
y funciones en los niños en el transcurso de la investigación. 
 
Nos permitirá revelar la comprensión educativa tanto de los alumnos como de los 
profesores que utilizan la herramienta de la televisión educativa y su interacción con 
el medio en el que desempeñan. 
 
                                                 
4 Ídem. P 96 





Mediante este método se darán las pautas sociales que se llevan a cavo en esta 
investigación sobre la televisión educativa en el uso de los niños para mejorar el 




El método dialéctico se caracteriza por tener tres procesos importantes como la tesis, 
la síntesis y antítesis. La tesis o afirmación, antítesis o negación, síntesis o negación de 
la negación, dándonos estos tres elementos las condiciones necesarias para ver las 
cosas de un lado positivo y otro negativo, generándose así las contradicciones en el 
interactuar social. La escuela por su estructura que más se apega a este método es la 
Escuela de Frankfurt, no solo por su política, sino también por su contenido 
metodológico y crítico. 
 
Como sabemos, la Dialéctica se le encuentra casi por no decir siempre en todas las 
actividades, entre las más importantes están la naturaleza de: los proyectos, las 
intenciones, la historia, también en los hechos revolucionarios,  la dialéctica del 
conocimiento que es la dialéctica del objeto/sujeto, entre otras. 
 
Por esos  motivos la Dialéctica por naturaleza persigue los siguientes enunciados: “1) 
como un todo coherente en el que los fenómenos se condicionan recíprocamente; 2) como un 
estado de movimiento y de cambio, de desarrollo y renovación incesante; 3) como el lugar en 
el cual el proceso de crecimiento de los cambios cuantitativos engendra, por acumulación y 
por saltos, mutaciones de orden cualitativo que van de lo inferior a lo superior; 4) como la 
sede de contradicciones internas, pues sus fenómenos tienen un lado positivo y un lado 
negativo, un pasado y un futuro, de donde resulta una lucha de tendencias contrarias que, 
obrando sobre la base de estas contradicciones, es generadora de progreso.”7  
 
Entre los exponentes de la dialéctica podemos encontrar a Sócrates, Platón, 
Aristóteles, Hegel, Karl Marx, Bachelard, Lacroix y Kemis. 
 
El método dialéctico nos servirá para conocer el lado subjetivo de los niños, poco a 
poco a través de las contradicciones categóricas e históricas sobre la televisión y su 
                                                 
7 MORFAUX, Louis ~ Marie Grijalbo/Referencia, Diccionario de Ciencias Humanas, Ediciones 
Grijalbo, S.A. Barcelona – Buenos Aires – México, 1986,  P. 83 
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mundo, cómo este aparato les ha ido creando y destruyendo procesos, que más luego 
serán paradójicos a su realidad. 
 
 Este método nos enseñará que tanto los niños como los profesores empezarán a dar 
afirmaciones, negaciones y contraposiciones sobre el uso de la televisión en el aula 
de clase y como ha transformado su forma de mirar la televisión. Teniendo 
contestaciones situacionales, posturas definidas, interacción social, entendiendo las 




El funcionalismo es un método que se lleva desde como influir: en la sociedad, a la 
sociedad y para la sociedad; en este método no se busca interrelaciones, lo que se 
quiere es manipular a la sociedad para conseguir fines deseados mediante 
mecanismos persuasivos conscientes o inconscientes. 
 
Entre los elementos que se encuentra es la de “determinar las relaciones funcionales, 
con los demás hechos sociales, manifiesta su posición o vinculación política o 
económica,  satisface necesidades humanas,”8 ente otras. No es raro que se escuche 
hablar de este método en otras ciencias como las Matemáticas, Economía, etc. 
 
Entre los principales funcionalistas se hallan: Harold D Lasswell, Berelson, 
Schramm, Shannon, John Von Nuemann, Norbert Wiener, David Berlo, Melvin de 
Fleur, Paúl Lazarsfeld, Weber, Max entre los más importantes. 
 
El funcionalismo nos servirá para instituir una variante de cómo están influenciados 
los niños por la televisión tanto local como educativa, cómo se desenvuelven 
socialmente con sus compañeros y profesores, para así establecer marcadores de 
comportamiento en el aula. 
 
Se estudiaran las acciones  del comportamiento de los niños en función con el trabajo 
realizado por el FIDAL para la respectiva evaluación. 
                                                 
8 Ídem  P. 142 
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Entre las técnicas utilizadas encontraremos: la entrevista a personas claves como la 
Dra. Rosalía Arteaga, Lic. Ataulfo Tobar, Lic. Patricia Carrillo como una ayuda al 
desarrollo objetivo de la tesis, para que sea natural, más no relativo en el 
desenvolvimiento de la misma. Nos valdremos así también de las encuestas 
realizadas a los niños y profesores de la escuela, como un medio para medir si todo el 
proyecto de televisión educativa del FIDAL esta cumpliendo o no con los objetivos 
propuestos en su Marco Lógico.  
 
La recopilación de datos para realizar el armazón del soporte de la Tesis se 
acudiendo a libros, ministerios afines al tema a trabajarse, instituciones particulares, 
fuentes de internet, otros. 
 CAPITULO I 
 
En este capítulo se pone en énfasis a la educomunicación y a la televisión educativa 
como base teórica para el desarrollo de la Tesis. 
 
La educomunicación estará dirigida como norma científica, que rija las teorías y 
conceptos, que serán de sostén y ayuda para el desenvolvimiento de este trabajo. Esta 
disciplina maneja algunas herramientas para  su ejecución, en nuestro caso 
utilizaremos a la televisión educativa como el instrumento para elaborar educación 
desde un medio de comunicación.    
 
 
1.1.- LA EDUCOMUNICACIÓN 
 
La Educomunicación es una disciplina nueva en nuestro país, que se esta 
implementado en el sistema educativo latinoamericano y mundial , es un intento por 
educar desde los medios “lo educativo en los medios esta ligado entonces, a lo 
vivencial, a las demandas diarias, trabajando otra racionalidad, más articulada a lo 
pragmático, lo afectivo y lo cotidiano”9, algo que antes no se lo había pensado, solo 
se manejaba el imaginario social que los medios en general informaban y entretenían, 
luego cuando se postuló que los medios comunicaban y educaban, se abre un gran 
debate sobre ¿qué es educar en los medios? y ¿qué es educación y comunicación? 
¿qué es educación en comunicación? Y de esta forma ¿cómo utilizar los medios (en 
este caso la televisión) en la educación (enseñanza-aprendizaje) tanto de niños, 
adolescentes, jóvenes e incluso los mismos profesores? 
 
Es en estas circunstancias mencionadas diremos que la Educomunicación pretende 
ser una alternativa educativa para la mayoría de los niños, vista por muchos 
especialistas como una panacea pedagógica o la más globalmente conocida 
                                                 
9 COMP. VTLLARRUEL, Marco, Fundamentos de Educomunicación: CORREA Mirtha, 
Acercándose a lo masivo "Los Medios si Pueden Enseñar". S/A. P. 62; División de Estudios de 




“educación para los medios”10, con la más clara intención de legitimar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje mediante los procesos comunicativos, democráticos que se 
promulgarían desde el acceso a los medios de comunicación social. 
 
Medios de comunicación que están siendo catalogados como una segunda escuela o 
que compiten con el sistema de enseñanza-aprendizaje (aprendizaje que no sabemos 
si camina con las exigencias dadas para la generación de una positiva cultura o 
negativa cultura social y educativa) que se genera en la institución, manejando de 
esta manera los medios para una labor educativa con todas las formas de “estudiar, 
aprender y enseñar, a todos los niveles y en toda circunstancia”11, siendo los medios 
de comunicación un sistema para aprender, categorizar, y así evaluar como las 
acciones sociales se manifiestan en el quehacer cotidiano. 
 
Por eso la Educomunicación intenta ser un espacio diferente al uso de las lecturas y 
prácticas en los medios de comunicación, generando una relación de acoplamiento 
dialéctico a partir los medios con la educación, por la razón que se compite 
(escuela/televisión), pero muchas veces en un grado desigual, muy contraria la 
televisión local con el establecimiento educativo, debiendo tenerse en cuenta una 
lectura crítica o constructiva y una actividad constante no estática frente a los 
medios. 
 
Esta nueva tendencia que une la comunicación y la educación, no solo se encarga de 
que el infante tome nuevos y novedosos conocimientos, sino que busca participarle al 
niño la enseñanza de los valores, actitudes, comportamientos, vivencias y en sí la 
propia construcción y deconstrución de los mensajes; que esté el niño al tanto de qué 
información es lo que llega y con qué fines (educativos o no); elaboración de ideas 
sobre el manejo y función de los medios y de sus procesos comunicativos en el 
sistema educacional y comunicacional. 
                                                 
10 COMP. VILLARRUEL, Marco, Fundamentos de Educomunicación: SOARES, Ismar de Oliveira, 
Manifiesto de la Educación para la Comunicación en los Países en Vías de Desarrollo, Ponencia 
presentada en el IV congreso internacional de Pedagogía de la Imagen. La Coruña - España, 4-8 de 
Julio de 1995, s/p. numeración propia P5; División de Estudios de Postgrado, Masterado en Docencia 
con Mención en Educomunicación, Universidad Politécnica Salesiana. 
11 COMP. VILLARRUEL, Marco, Fundamentos de Educomunicación: UNESCO - CEA 
(Confederación de Educadores Americanos). Educación y Medios de Comunicación, México 1997. 
Quinta Parte. P.41-42: División de Estudios de Postgrado, Masterado en Docencia con Mención en 
Educomunicación., Universidad Politécnica Salesiana. 
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La Educomunicación es una teoría que se la esta construyendo e implementando, la 
cual no posee verdades axiomáticas como veremos en los siguientes párrafos; muy 
por el contrario es un esfuerzo por construirla y seguirla aportando para que cumpla 
sus objetivos como es educar y comunicar desde y con los medios y hacer de esto 
una práctica educativa; mantener una discusión abierta sobre temas como el 
cibermundo, los problemas de l@s niños, la Telemática, los hábitos y adicciones a la 
televisión, entre otros muchos temas que más adelante los analizaremos. 
 
1.2.- HISTORIA EDUCOMUNICATIVA 
 
Inicialmente se ha escuchado que la Educomunicación comprendía casi “cualquiera 
clase de programas educativos de video que se presenten con cualquier propósito 
serio, o como un intento de enseñar algo a alguien”12. 
 
Los primeros aportes educomunicativos se dan en los Estados Unidos a partir de 
192013 en los hogares y colegios de ese país, con el motivo de incentivar un sistema 
educativo y pedagógico mediante la utilización de la radio, pero que 
lamentablemente se cerró por tener una naturaleza comercial.  
 
En los años de 1934 - 1936 mediante la Comisión Federal14 de Comunicaciones en 
Estados Unidos, se inicia otra vez este sistema educomunicativo como aporte 
educativo y publico; pero cediendo a las propuestas lucrativas que antes 
comercializaban, teniendo su auge hasta el año de 1940 en AM y FM. 
 
En esta transición histórica aparece Nathan M. Rudich, quien para el año de 1948 
empieza a teorizar sobre la televisión educativa y menciona que: 
 
No se dejen tomar por sorpresa. Empiecen a prepararse inmediatamente para el uso de 
la televisión como un medio educativo. Si se usa adecuadamente, la televisión puede 
ser una de las ayudas más importantes que han llegado al alcance del educador. La 
televisión está aquí. Funciona, depende de ustedes otorgar la guía y apoyo necesarios 
                                                 
12 GORDÓN, George, Televisión Educativa, Editorial: Unión Tipográfica Editorial Hispano 
Americana, México. 1966, p. 4 
13 Ídem. P. 8 
14 Ídem. P.   9  
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para que la televisión asuma su lugar en el sistema americano de educación a todos sus 
niveles. Ya en 1934, la State University de Iowa había presentado experimentalmente 
transmisiones de televisión educativa y en 1939 un colegio de secundaria en los 
Ángeles introdujo la televisión en sus aulas. Otros hitos en la historia de la televisión 
educativa son el apoyo dado en los cincuenta por la Fundación Ford; el Acta de 
Facilidades para la Televisión Educativa de 1962, que fundó la construcción y mejora 
de las estaciones de televisión educativa; el Acta de Transmisión Pública de 1964 y la 
contribución de los proyectos Annenberg /CPB en los ochenta y noventa.”15 
 
Daniel Prieto Castillo menciona que al lanzarse ésta idea (en las décadas de los 60 y 
70's del siglo XX) de manejar e incorporar medios a la enseñanza, el éxito no fue 
para los que debía ser, sino que el éxito fue para “las transnacionales dedicadas a la 
venta de tecnologías hicieron un negocio redondo (uno de tantos) con los países del 
Tercer Mundo. La escuela no mejoró mucho con esa compra masiva de toda suerte 
de aparatos,  simple y sencillamente porque no es con medios de enseñanza como se 
soluciona el drama de la mutilación discursiva”16 hecho que produjo mejor averías, 
porque lo que se  quería construir era un espacio en que los niños se abrieran 
caminos en su aprendizaje, más no  que se les encarrile en un sistema hasta cierto 
punto ideológico y represivo. 
  
Para la temporada de los 80' s tanto los investigadores como los educadores se 
reunieron para tratar de entender la educomunicación a partir de una mirada 
socioantropológica, ya que la comunicación es un acto cultural, algo que es muy 
lógico, y entonces la comunicación se la vio desde la cultura como generadora de 
cultura. Recién se estaba empezando a trabajar desde un campo más amplio la 
propuesta Educomunicativa, desde el manejo de la cultura, desde una visión 
educativa y comunicativa, no solo lucrativa de las grandes transnacionales, quienes 
entendieron que el negocio era redondo en fabricar aparatos y venderlos.  
 
                                                 
15 http://www.ultracom.com.mx/lecturasparacompartir/historia/televisión.html. 
16 COMP. VILLARRUEL, Marco, Fundamentos de Educomunicación: PRIETO, Daniel Castillo, 
Notas, sobre la relación entre la escuela y los medios de difusión colectiva, “El interlocutor ausente”. 
San José de Costa Rica, 1990 P. 9; División de Estudios de Postgrado, Masterado en Docencia con 
Mención en Educomunicación. Universidad Politécnica Salesiana.  
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En los años de los 90's del siglo XX recordándonos Valerio Fuenzalida con mucha 
tristeza cuáles eran las ideas iniciales del modelo Broadcasting, pero que 
lamentablemente decayeron;17 las cuales eran: 
 
La televisión Broadcasting18 ha sido desde su inicio un medio en el cual se depositaron 
grandes expectativas educativas; se pensaba que la posibilidad de entrar en contacto 
masivo con la población escolar podría ser decisivo para mejorar la calidad de la 
educación...Esto correspondería con los esfuerzos de agencias internacionales y 
privadas de ayuda al desarrollo para intentar introducir la Teleescuela como solución a 
la deficiente escolaridad formal de los países subdesarrollados19. 
 
En julio de 1992, tras la II Cumbre Iberoamericana20 de Jefes de Estado21 y de 
Gobierno celebrada en Madrid y promovida por el Gobierno español, se creó la 
Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (en adelante ATEI). Hoy la 
forman más de 200 socios, entre los que encontramos Ministerios de Educación, 
instituciones educativas y principales universidades de toda Iberoamérica. Los 
objetivos de ATEI son: 
  
1. Construir y consolidar un espacio educativo, cultural y de comunicación 
Iberoamericana.  
 
2. Explotar las nuevas tecnologías con fines educativos. 
 
3. Contribuir a la creación de redes de comunicación e intercambio de 
experiencias.  
 
4. Fomentar   la   interconexión   de   amplios   sectores   de   la   comunidad 
Iberoamericana. 
                                                 
17Se detallará más ampliamente en las siguientes páginas.  
18 Es uno de los primeros intentos por hacer televisión educativa, que en un principio se la llamó 
teleescuela 
19 COMP. VILLARRUEL. Marco, Fundamentos de Educomunicación: FUENZALIDA Valerio, La 
decadencia del modelo educativo tradicional en la TV Broadcasting, 1996, Quito. P. Primera Parte <P. 
1, 2,3>; División de Estudios de Postgrado, Masterado en Docencia con Mención en 
Educomunicación. 
Universidad Politécnica Salesiana. 
20http://www.televisioniberoamericana.com.  




5. Rentabilizar y potenciar los recursos disponibles para la formación docente, 
la capacitación profesional y la educación en valores. 
 
En junio de 1999, la ATEI amplió de dos a tres sus horas de emisión a través del 
satélite Hispasat22. Cabe destacar en su programación la emisión de 
videoconferencias en directo desde diferentes países de toda Iberoamérica. Su 
programación está dividida en franjas dirigidas en función de su nivel de 
alfabetización e intereses, teniendo los siguientes sistemas: 
 
1. Emite programas para la difusión de la cultura y el arte iberoamericanos y 
con el propósito de dar a conocer las manifestaciones culturales propias de 
cada país de Iberoamérica. Está destinado a un público no especializado. 
 
2. Taller Abierto: se dirige a responsables escolares y docentes de nivel medio y 
medio-superior que desean perfeccionar su nivel técnico. 
 
3. Universidad: dedicada al intercambio informativo y de reflexión de los 
grandes temas vinculados a la educación superior, del postgrado y de la 
investigación científica. 
 
4. Tele-educación: franja de capacitación profesional, de la formación continua 
y del postgrado universitario a distancia, está dirigida a profesores y 
estudiantes de nivel superior y profesional. Se ofrecen conferencias 
seminarios, cursos, especialidades y doctorados abiertos. Es la parte 
audiovisual y central del Sistema iberoamericano de Tele-educación (SITE). 
 
5. Leguas y culturas de Iberoamérica: dedicada a cursos de idiomas y programas 
complementarios de civilización iberoamericana. 
 
6. Apoyos a la enseñanza escolarizada: espacio interactivo de videos educativos 
y culturales de  apoyo  didáctico  para  profesionales y alumnos de cursos 
                                                 
22 El Hispasat, satélite español de la década de 1990, que cubre toda Europa y América. 
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presenciales y curriculares en centros escolares de nivel inicial, medio y 
superior. 
 
Para los tiempos en que vivimos la práctica educomunicativa tiene que estar regida a 
la actualización mediática, no quedarse estancada en hilos diplomáticos ni políticos, 
como se ha visto tiene que asumir una posición actualizada a la integración de un 
sinnúmero de nuevas tecnologías, mirando a un futuro que “englobe todas las 
tecnologías de la información y la comunicación en sus aspectos comunicativos y 
técnicos y modelos de integración en la práctica educativa”23, desarrollando así una 
reflexión para la educación del futuro.   
 
La CEA24 nos dice que esta técnica se la ha venido aplicando en países como Reino 
Unido, Japón, EEUU, México, Cuba y Chile. 
 
Por esa razón es necesario seguirla construyendo esta disciplina, trabajarla ya que es 
un elemento que ayuda a positivar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
niños, esto les ayuda a generar habilidades de conocimiento para sus estudios. 
 
Después de esta pequeña introducción de la Educomunicación, veamos algunas 
definiciones conceptuales. 
  
1.3.- CONCEPTUALIZACIONES DE LA EDUCOMUNICACIÓN 
 
Como veremos la palabra educomunicación es un término polisémico, por lo cual 
trataremos de ajustarla desde la interdisciplinariedad de la educación y 
comunicación. 
 
Según lo analizado desde que iniciamos con la  Educomunicación y con la ayuda de 
algunos autores la podemos puntualizar en la siguiente manera. 
 
 
                                                 
23 http://www.accioneducativa-mrp.org/conocernos/manifiesto/manifiesto2b.htm 
24 Educación y medios de comunicación. UNESCO - CEA (Confederación de Educadores 
Americanos) México 1997 
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Ismar de Oliveira Soares25 define a la Educomunicación como " el conjunto de los 
procesos formativos que abarcan los distintos campos de interrelación pedagógica 
entre Comunicación Social y Educación...”26 la Educomunicación como un proceso 
de comunicación para la educación, con la educación, haciéndose útil desde los 
medios de comunicación en la enseñanza a los usuarios como un sistema educativo, 
que ayude a la propagación cognitiva de los que utilizan esta teoría como práctica 
pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 
 
 En nuestro caso se empleará la televisión como una herramienta que va a ayudar a 
que la Educomunicación se haga presente en el aula, para que el niño descubra y se 
proyecte en todos los aspectos científicos y ayude a su proceso de enseñanza-
aprendizaje en el aula. Así también el profesor sea parte articulador del asunto  
educomunicativo en el aula de clase con sus alumnos para que este proceso pueda 
replantear, cuestionar, y aportar otro tipo de educación al niño en su entorno social. 
 
Por este motivo de facilitar un nuevo ideal de educación hemos tomado en cuenta a 
Sor Emma León, que nos ayuda o nos aproxima a pensar en una educación que 
“ayudará a los hombres a no seguir siendo objeto de manipulaciones, ni por parte de 
los medios de comunicación, ni por parte de las fuerzas políticas, sino que, al 
contrario, los hará capaces de forjar su propia suerte y de construir comunidades 
verdaderamente humanas”27, una educación libre como nos menciona Sor Emma 
León, una democratización en la educación que se apega a lo que más adelante se 
dirá una democratización de la comunicación. 
 
Partiendo de esto la educación será un material que complementará a la 
comunicación para que la educación esté libre de ataduras que se nos presenta en los 
medios comerciales, libre de presiones políticas, una educación en que los niños y 
estudiantes en general no salgan como modelos de fábrica, sino con pensamiento 
propio y creativo con actitudes independientes del educando. 
                                                 
25 Ismar de Oliveira Soares une a su licenciatura de Periodismo el titulo de licenciado en Geografía e 
Historia. Es doctorado en Ciencias de la Comunicación. Su relevancia en el método de la educación 
para los medios le ha llevado a ocupar el puesto de Vice Presidente del Consejo Mundial de 
Educación para los Medios. 
26 COMP. VILLARRUEL, Marco, SOARES, Ismar. Manifiesto. Op. Cit. P. s/p, numeración propia P 
2 
27 SOR LEÓN, Emma, Hacia una Filosofía de la Liberación en la Reforma Educativa, Editorial: La 




Como lo menciona Paúlo Freire mediante la educación “devolverles la palabra a los 
oprimidos requiere de una institución escolar democrática y centrada en el educando, 
que estimule la formación de una conciencia crítica en él, impulsora de 
transformaciones sociales”28 proponiendo una refundación política y científica de la 
educación y de la escuela ancestral. 
  
Por eso la educación tendrá que ser un proceso de conocimientos científicos, 
psicológicos y sociológicos, dejando de lado, en muchos de los casos innecesarios 
los sistemas, formas y procedimientos a que estamos acostumbrados a imponer en el 
hacer educativo; sino rehacer una educación que menciona Aníbal Ponce como: 
“ciencia que nace y se desenvuelve en un medio social que las condicionan. Lo 
concreto, punto de partida a lo abstracto y lo abstracto, que vuelve a lo concreto, 
como expresión de un proceso indisociable en la realidad del aprendizaje”29, no 
replantearse desde la ilusión y fantasía, sino desde los sueños y creatividad de los 
niños en su enfoque a un futuro inmediato o superior para su formación y 
especialización mediante el uso de la comunicación en la educación, como se verá en 
los usos de la televisión en el aula, el maestro debe partir desde la realidad o lo 
concreto, para proyectarse a un futuro o lo abstracto, mediante la educomunicación y 
su instrumento la televisión en la generación de educación en los estudiantes. 
 
Siendo la comunicación a través de la televisión, no sólo un simple proceso 
funcionalista de recepción de mensajes o de emisor de información, sino como un 
proceso que ayude y eduque al ser que se encuentra al otro lado de la señal 
(televisiva, audio), no solo que se informe, como se hace comúnmente, si no que 
despierte esa idea de investigar, aprender, vivir y ser más humano. 
 
Comunicación que salga del mundo consumista a un mundo constructivista en la 
educación de los pueblos, en que podamos tener una comunicación que en este caso 
ayude a los niños a salir de la confusión a la luminiscencia, al conocimiento y la 
realización “en el más alto grado de que sea capaz como persona”30, como individuo 
                                                 
28 . http://www.comminit.com/la/pioneros/lapioneros/pioneros-19.html 
29PONCE. Aníbal, Educación y lucha de clases. Editores Mexicanos Andinos, México 1982, p. 10 
30 SOR LEÓN, Emma. Op. Cit. P.22   
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y no solo como ‘el niño  número 56’ (en sinnúmero de veces científicos y pedagogos 
lo han venido reclamando) un número más de la clase. 
 
Educomunicación a manera de la práctica educativa comunicativa como la 
alternativa al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de los niños en los sistemas 
educativos, que debe mantener un principio de manifiesto latente que descubra “un 
sistema de valores, una determinada concepción del mundo que, sin ser el acto 
educativo mismo y sin percibir con mucha claridad su deslinde, constituye un influjo, 
un espíritu, una orientación del acto pedagógico”31, para que la enseñanza y 
aprendizaje ayude a elevar el conocimiento de los niños en su proceso de 
conocimiento, abstracción y elaboración cognitiva de juicios. 
  
1.4.- TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN  LA EDUCOMUNICACIÓN 
 
Las teorías que cimientan a la Educomunicación, deben ser abordadas desde la 
perspectiva de la relación teórica entre las teorías: dialéctica, idealista y crítica. 
                                                  
Í Se aplica la perspectiva teórica dialéctica en el cual podemos ver cómo 
existe una lucha de contrarios entre los niños, y la televisión local con 
respecto a la educativa, existiendo una confrontación de sentidos en el 
momento de estar frente a los estados educacionales y sociales de los 
niños, generando experiencias de recepción y difusión de los mensajes 
habiendo una relación dialéctica entre tres dimensiones: “epistemológica, 
pedagógica y social”32. 
 
• Epistemológica porque tiene que ver con el nivel teórico educativo y 
comunicativo, es decir con el plano científico de las diferentes 
disciplinas en la que esta armada la educomunicación.  
 
• Pedagógica en el plano de la enseñanza la investigación y creatividad 
que debe fundamentarse en la epistemología para tener una verdadera 
                                                 




base teórico- científica sobre la televisión la aplicación en al aula de 
clase y la aceptabilidad en el medio educacional. 
 
• Social en las demandas de la sociedad entera o ciertos grupos sociales 
en nuestro caso educativo en plantear de manera cada vez más 
frecuente temas de estudio e investigación. 
 
Í La Educomunicación recurre a la teoría idealista teoría de la “realidad y 
del conocimiento”33 que es aplicable desde la filosofía idealista, en que la 
educación “significa configurar, dar forma, perfeccionar y esto supone 
que la realidad debe adecuarse a algo ideal, a algo que aún no es, pero que 
debe ser: una idea”34, teoría que nos deja ver una aplicación al campo 
educativo y comunicacional en la Escuela “Domingo Faustino Sarmiento” 
cuando realicemos el  análisis y evaluación del modelo de televisión 
educativa desarrollada por el FIDAL. 
 
Í Se recurre a la Teoría Crítica como un proceso examinador a la 
irracionalidad de la tecnologización de la educación, tomando la 
Educomunicación una postura critica a la razón instrumental en la 
educación y retoma el proceso de la acción comunicativa entre los 
medios, la educación y sus actores sociales. La  Educomunicación a 
través de la teoría crítica menciona que “la comunicación humana no 
debería estar sujeta a la dominación del Estado y los ciudadanos 
racionales deberían poder actuar en la sociedad de forma libre”35 y 
democrática (crítica) de la dominación y el interés. 
 
 
Haciendo de la Educomunicación una revolución en el campo educativo y en los 
medios de comunicación social, utilizando la tecnología al servicio de los alumnos y 
profesores, realizándose un proceso de mediación entre la educación y la imagen; 
entre el maestro y el alumno en el salón de clase. 
                                                 
33 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
34 SOR LEÓN, Emma. Op. Cit.48 





1.5.- ¿CÓMO UTILIZAR LA EDUCOMUNICACIÓN? 
 
Los campos de acción son muy amplios, teniendo algunas recomendaciones como 
por ejemplo la CEA36 recomienda utilizar a la Educomunicación en la televisión 
educativa como herramienta de uso educativo y en la educación para los medios. 
 
El uso educativo de la televisión en la comunicación educativa haciendo de este un 
uso pedagógico de los medios para su aplicación en el aula, formando un proceso 
tecnológico-educativo desde los medios. 
 
La educación para los medios es un intercambio entre el mensaje y la información en 
una forma crítica, inteligente; siendo un referente del proceso de enseñanza en el 
campo educativo. 
 
Guillermo Orozco37 emplea la Educomunicación como un proceso “investigativo 
para intervenir”38, a las masas y ver sus manifestaciones con respecto a los medios 
para observar la influencia en su sentido educativo.  
 
Ismar de Oliveira en su artículo llamado "Gestión de la comunicación en el espacio 
educativo" publicado en Internet, nos menciona algunas ideas de cómo se debería 
manejar el tema de educación en comunicación a partir de “crear nuevos conceptos, 
el desarrollo de una visión, la creación de oportunidades”.39 
 
                                                 
36 CEA  (Confederación de Educadores Americanos) COMP. VILLARRUEL, UNESCO-CEA. Op. 
Cit. Primera Parte, P. 9 
37 Guillermo Orozco Gómez es uno de los principies pensadores de la Educomunicación. 
Guillermo Orozco no se cansa de decir a estudiantes, investigadores y a las mismas audiencias – su 
constante objeto y sujeto de estudios - que hay que educar, utilizando los medios de comunicación, 
que hay que sacar provecho educativo de ellos, aunque no hayan sido pensados para educar y que hay 
que desarrollar en los grupos sociales las destrezas y la alfabetización compleja necesaria para leer, 
ver y escuchar los medios y comprender la polifonía de su lenguaje y poder expresarse 
mediáticamente. 
38http://law8fd.law8.hotmail.msn.com/cgi-
in/´getmsg?curmbox=F000000001&a=el65b0148...30/04/2002 Boletín N° 44/11 de Marzo del 2002 




El crear nuevos conceptos que nos ayuden a despegar hacia nuevos paradigmas, para 
cambiar las antiguas críticas y seguir avanzando en la crítica constructivista y 
pluralista de los medios y la educación. 
 
Desarrollo de una visión nueva, utilizando lo que tenemos en cada uno de nuestros 
países, de nuestra propia realidad; aplicar la Educomunicación, desde nuestras 
propias riquezas y vivencias. 
 
La creación de oportunidades desde la Educomunicación para que se generen 
espacios de educación, democracia, formación ciudadana, se democratice la 
educación y los medios. Para formar nuestra propia historia y vida en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en estos días de crisis y migraciones debido a ello los 
profesores deberán apuntar a educar y comunicar en temas como: 
 
• La inseguridad social por la razón de que vivimos momentos de 
incertidumbre general anunciada por los medios quienes informan más las 
dolientes noticias que las agradables, manteniendo el nerviosismo diario. 
 
• En el disfrute de la vida a los alumnos, para que los niños desde los medios y 
la educación, practiquen con propuestas y generen visiones futuristas y que 
no se destruya con ideologías su dignidad e ingenuidad. 
 
• En el conocimiento de la historia, la cultura, la ciencia y la tecnología, para 
que solo así puedan ayudarse en su sistema de enseñanza-aprendizaje, 
generando seres críticos, libres y aptos para afrontar los problemas. 
  
Así mismo, para que se efectué la utilización de la Educomunicación es necesario 
que los organismos del Estado incluyan en las escuelas un proceso de educación 
visual e imágenes de televisión en el aula, para que los profesores puedan tener el 
conocimiento cultural y mediático; y estén actualizados para que puedan discutir con 






1.6.- DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE LA EDUCOMUNICACIÓN 
 
Como mencionamos anteriormente40 en Ecuador y en América Latina se intentaba 
trabajar con una idea que nació  “la Teleescuela”, como se dijo, tenía muy buenas 
ideas para la utilización en el aula mejorando la calidad de la educación, pero como 
en todo, existen algunos impedimentos, imposiciones, entre otras cosas, las cuales 
surgieron para que no funcione.  
 
Entre los obstáculos se encuentran: 
 
• Las agencias internacionales y privadas tenían convenios con las empresas 
para vender en masa los aparatos eléctricos [la televisión] y así de una forma 
camuflada, obligar a que se masifique el producto. 
 
• A los gobiernos no les interesó con gran afán este proyecto de la teleescuela, 
por el motivo de que su costo es elevadísimo en el encendido de la red, 
actualización de una sala de video para las escuelas y el adiestramiento para 
el personal técnico y de producción; y se decía además que los bienes 
tendrían que salir desde los sectores con mayor capacidad económica. 
 
• Socialmente se tenía el problema de que no todos los teleescolares estaban 
preparados para aceptar este tipo de programación.  
 
• Se asocia también a la falta de creatividad para poner en video algunas 
técnicas, lúdico afectivas al lenguaje visual. 
 
• Muchas de las personas prefieren ir al lugar de los hechos, que ver lo 
sucedido por televisión. 
 
• No todos manejan un mismo concepto y definición de la cultura, lo que hace 
tener un televidente huidizo.  
                                                 
40 Éste tema está tomado de la secuencia de la explicación de Valerio Fuenzalida Fernández, de los 
"Antecedentes de Educomunicación [ideas iniciales del modelo Broadcasting]" en que se explica la 




1.7.- OPERATIVIDAD DE LA EDUCOMUNICACIÓN 
 
Los primeros acercamientos que se tiene sobre la operatividad o funcionalidad de la 
Educomunicación, se dio en una reunión en México cuando el gremio de los 
profesores en un congreso (que se le denominó 'Primer Congreso Educativo' 
realizado en el año de 1994) reflexionaron sobre el sistema educativo para así 
asegurar la educación pública, no solo de México, sino también del resto de la 
juventud en los países de América. En esta reunión los profesores dieron su posición 
ante los medios de comunicación y enunciaron las diez propuestas a los medios en la 
educación para generar educación y comunicación. 
 
• Vinculación de los medios de comunicación a la escuela. 
 
• Incorporar en el currículo para la formación de maestros. 
 
• Incorporar en el currículo de la educación básica. 
 
• Incorporar en las escuelas los contenidos en mensajes televisivos. 
 
• Diseñar una especialidad o maestría para profesores. 
 
• Organizar,   en  cada unidad  una  oficina de  monitoreo de los contenidos 
programáticos de la televisión. 
 
• Crear nuevas formas de educación a distancia. 
 
• Lograr la vialidad de los siguientes compromisos del SNTE (Sistema 
Nacional de Televisión Educativa ) 
 




• Promover la dotación de equipos de comunicación a las escuelas.41  
 
 
Se han tomado estas ideas ya que nos parecen muy lógicas sobre la operatividad de la 
Educomunicación, no solo a nivel teórico, sino también práctico, porque como 
ciudadanos debemos exigir que la educación sea una arma para desarticular la 
ignorancia y todos los males que se nos presentan tanto en la sociedad como en la 
televisión local, para lo cual tenemos que exigir al Estado y a los medios que se 
mejore la calidad de programación que se emite, es decir que sea educativa y que nos 
de vida, más no muerte42.  
 
Solo así se puede lograr la ejecución de la Educomunicación que se deberían aplicar 
en nuestro sistema de enseñanza, tendrían que ser las mismas que se discutió en 
México, como la función de vinculación de los medios de comunicación a la escuela, 
para que funcione mejor la educación en nuestras escuelas, si es posible que los 
maestros generen en sus alumnos y padres de familia la necesidad para que recurran 
a los programas televisivos que ayuden en su sistema de aprendizaje y cultura.  
 
Vinculando de esta manera a maestros, profesores, estudiantes, investigadores y a los 
medios de comunicación, facilitando la comunicación o ejecución de este oficio en la  
educación. 
  
La Educomunicación se debe incluir en los currículos para la formación de los 
maestros en cursos de actualización y de ascenso de categoría, se les tendría que 
obligar, para que puedan responder a sus alumnos y que puedan confrontar lo que los 
niños ven en la televisión local y en la televisión de la escuela. Como se verá mas 
adelante en el Capitulo II, por parte de la Dirección Provincial de Educación y El 
Ministerio de Educación no ha existido cursos sobre el uso de la televisión como una 
herramienta educativa y de aprendizaje; siendo esto una sintomatología que nos 
marca una a-función dentro de la Educomunicación en la educación. 
 
                                                 
41 COMP. VILLARRUEL. UNESCO-CEA. Op. Cit. Tercera Parte, P.32-35 
42 Muerte en todos los sentidos sociales y políticos. 
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A la Educomunicación se le debe incluir en los planes y programas del currículo de 
la educación básica, (como un sistema de alfabetización visual o de la imagen 
televisiva, para analizar su imagen y contenido, no solo con sus alumnos, incluso se 
les puede incluir a los padres de familia), en los planes curriculares, actualizaciones 
de mallas curriculares del MEC (en el cual no existe una política que haga referencia 
a la utilización del medio audiovisual como una herramienta para el aprendizaje de 
los niños).43 
 
Se tiene que incorporar los contenidos y mensajes televisivos en las escuelas como 
un espacio de discusión, para que el niño mediante la educación y comunicación, 
tenga herramientas para poder analizar cada imagen que se presente, al igual de 
concretar las cosas positivas o negativas que obsevó, mediante expresiones orales, 
escritas o teatrales, solo así podrán comprender la lógica de los medios.  
 
Como se mencionó líneas arriba, los maestros deben ser actualizados en los cursos de 
ascenso, pero del mismo modo es necesario tener un personal de planta (MEC) para 
que generen especialidades o maestrías en la rama, para que estén constantemente 
actualizando a los profesores con herramientas pedagógicas sobre el área. 
 
Para que funcione la Educomunicación se debe generar un sistema de monitoreo con 
los contenidos de programas de televisión de las escuelas y de los diversos medios de 
comunicación, con la finalidad de tener un horario curricular y extracurricular sobre 
las cosas sugeridas a los alumnos al ver la televisión por parte de los profesores, 
dirigida también a los padres de familia para que se discuta en casa; promoviendo 
valores, deberes y derechos. 
 
Entre otras de las acciones importantes y que ya se mencionó, es crear una red de 
televisión para lo que es educación a distancia como una nueva forma de 
comunicación y educación, orientada a educación para niños, adultos y otros. 
 
                                                 
43 En los Capítulos II y III se profundizará más al respecto de la malla curricular, y los cursos de 
ascenso de categoría, donde nos daremos cuenta que no es Política de Estado  la educación desde la 
Educomunicación como forma de alfabetización visual y herramienta de enseñanza-aprendizaje. 
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Siguiendo el ejemplo de los profesores en México, en el Ecuador, no solo los 
maestros, sino también los padres de familia, los alumnos y sociedad en general, 
tienen que exigir al Estado mediante acuerdos, que se aporte desde los medios de 
comunicación en programas de educación, implementar aulas adecuadas en los 
establecimientos educativos para que  exista un sistema completo de Comunicación  
Audiovisual (esto es de televisores con formatos de DVD o VHS en un sistema fijo y 
móvil) 
 
Para que este sistema educomunicativo marche, es necesario que el Estado tenga un 
sistema de redes vía satélite que se conecte con las escuelas y los hogares, para que 
posea una difusión más  masiva. 
 
1.8.-LA TELEVISIÓN EDUCATIVA  
 
La historia de la televisión educativa en general se ha venido llevando como una 
prueba experimental de educación en las diferentes instituciones educativas 
(escuelas, colegios, universidades, entre otros), su inicio no es muy claro, debido a 
que cada país según sus capacidades teóricas, tecnológicas y técnicas lo ha puesto de 
manifiesto en los procesos educativos, concebidos, planteados, diseñados y 
realizados en función óptima de educar. 
 
La televisión educativa en el contexto educativo se ha convertido en un 
“metamedio”44 debido a que forma, dirige y construye (cultura y sus valores), 
convirtiéndose en un  instrumento de socialización y formación de audiencia, esto 
nos conduce a cambiar tanto la educación como la televisión, siendo un medio de 
gran impacto y penetración social sobresaliendo entre los nuevos medios como uno 
de los de mayor alcance y efectividad en nuestro caso específico los niños. 
 
En los principios de implementación de la televisión educativa se debe mencionar 
que se trabajo desde: parámetros instrumentalistas (sobre el medio, su uso, 
formación, aplicación) críticos (de una sociedad, política, cultura) e investigativo 
para el proceso al que queremos llegar como el didáctico y educativo, que en líneas 
                                                 
44 http://tecnologiaedu.us.es/revistaslibros/novO 1 /tve.htm 
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siguientes se lo expondrá según las realidades vividas en países a los cuales se los ha 
aplicado. 
  
La implementación de la televisión educativa  en las escuelas estatales de nuestros 
países latinoamericanos, por los motivos antes vistos (en las dificultades de aplicar la 
Educomunicación y como veremos en el Capítulo II en el tema del MEC (Ministerio 
De Educación y Cultura) y Educación (Televisión Educativa) ), no pueden ser muy 
viables, no existen Políticas de Estado ni equipos audiovisuales adecuados para 
exponerlos y utilizarlos en las escuelas, esto genera una mediocridad en la imagen 
por parte de profesores como alumnos, pero no por eso debemos dejar que se extinga 
esta posibilidad; Castro Gonzáles nos da una idea para retomar está práctica de la 
televisión educativa, como es la utilización del video-cassette “como un recurso 
alternativo de educación”45, este sistema no es tan complejo, ni muy costoso 
actualmente, en donde uno mismo puede grabar lo que le sirve y utilizarlo en el salón 
de clase. 
 
Este paso sucesivo de tener la televisión en el salón de clase como una herramienta 
pedagógica, mantuvo una serie de discusiones y análisis en los campos teóricos 
educativos y comunicativos, dándose una concepción dialéctica de su uso, ya que 
tenemos diferentes formas de pensar y actuar. 
 
Al hablar de televisión educativa estamos hablando de un aparato electrónico que 
posee muchas ventajas y limitaciones, que “puede ser eficaz o deficiente”46 según 
como se la utilice en el mejoramiento del aprendizaje. 
 
Por esa razón muy pocos países latinoamericanos han hecho empeño en tomar 
políticas educativas serias con respecto a este sistema de televisión educativa, 
tomemos el caso de México en que una vez  “La televisión, que ya había entrado en 
el hogar y se había apoderado del tiempo libre, se introduce, en el aula escolar urbana 
de nivel secundario para formar parte sustancial del proceso de enseñanza y 
                                                 
45 GONZALES, Castro Video II, Edición: José Martínez Matos, Editorial: Pablo de la Torriente, 
Ciudad de la Habana - Cuba 1987, p. 65. 
46 LORD- GAY, James, Televisión educativa. Guía para su utilización por maestros y 
administradores. Edito México. 1972,P 8 
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aprendizaje”47 siendo esa una política de estado que tomó México, diríamos que es 
uno de los primeros casos que se conoció, así también tenemos casos como en Cuba, 
Chile, entre otros. Siendo esta iniciativa una idea para que despeguen los demás 
países en el uso de la televisión educativa. 
 
1.9.- DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TELEVISIÓN EDUCATIVA 
 
Desde el estudio que se ha estado realizando y con la ayuda de Guillermo Orozco, 
podemos definir a la televisión educativa de la siguiente manera: 
 
Se la puede definir a la televisión educativa como el encuentro entre la comunicación 
y la educación, una colisión de nuevas posibilidades de educar, instruir, manejar y 
producir televisión que ayude a la formación educativa a las personas, teniendo como 
consecuencia que la televisión educativa no sean dos cosas por separado, sino un 
solo instrumento de trabajo en el salón de clase. 
 
Por lo tanto la televisión educativa es un instrumento pedagógico que sirve para el 
desarrollo intelectual y cultural mejorando el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
generando destrezas cognoscitivas, no solo en los niños, sino también en los 
maestros y padres de familia, construyendo propuestas provechosas y críticas al 
sistema; utilizando contenidos de interés educativo, teorías del aprendizaje, 
elementos pedagógicos y críticos. 
 
Guillermo Orozco cree que “la TV ha servido para abrimos los ojos, para introducir 
temas de conversación y educación en las familias, para llevar nuestra mirada más 
allá de la habitación donde estamos la TV me parece un medio maravilloso…..”48 
 
Mediante este proceso de televisión educativa, generar que los niños aumenten y 
despeguen en todas sus capacidades en el aula y en la sociedad un sentido educativo, 
democrático y pedagógico. 
 
                                                 
47 COMP. VILLARRUEL, UNESCO-CEA. Op. Cit Primera Parte, P. 6. 
48http://1w8fd.law8.hotmali.msn.com/cgi-
in/’getmsg’?curmbox=F000000001&a=el65b0148...30/04/2002 




1.10.- HISTORIA DE LA TELEVISIÓN EDUCATIVA        
 
Como se ha mencionado en la Educomunicación es necesario rescatar algunas ideas 
esenciales para armar este rompecabezas sobre la televisión educativa de una forma 
general, para luego hablar del Ecuador la poca información que se conoce debido que 
ha existido un desorden histórico en la historia de uso; para lo cual recurriremos a 
fuentes y experiencias sobre este proceso. 
 
Como se ha mencionado, no es fácil tener una idea clara de cuando inicio este 
proceso insospechable de televisión educativa, a pasar de los tiempos desde que ha 
surgido este medio, ha tenido (consciente o inconscientemente) usos “educativos”, 
iniciando así: 
 
Recorriendo a la historia comenzamos con Adriana Chávez49 que da cuenta de 
algunos datos importantes, como el cinematógrafo inicia con las primeras 
proyecciones con fines educativos en el año de 1922 y que para el año de 1933 se 
crea la Sociedad Pro-Cine Educativo con el fin de realizar cine educativo. Para el año 
de 1946 en México se dan transmisiones experimentales de televisión educativa en 
cine de forma completa es decir con sonidos e imágenes, configurándose e 
hincándose la propuesta de televisión educativa. En el año de 1948 se da la primera 
demostración de televisión en blanco y negro con fines educativos en México con la  
VII Asamblea de Cirujanos, en el quirófano principal del Hospital Juárez. 
 
En Argentina se incluye el Sistema Provincial de Teleeducación y Desarrollo 
(SIPTED) desde el año de 1948 implementa “sistemas de educación a distancia”50 en 
la provincia de Misiones, dándose educación a distancia por medio de producción de 
videos de entrega. 
 
Nathan M. Rudich, quien para el año de 1948 principia a teorizar sobre la televisión 
educativa y menciona que: 
                                                 
49 http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n36/achavez.html 
Estudiante de la Licenciatura en Comunicación. UNAM- ENEP Acatlán, Estado de México, México 
50  http://www.uib.es./dcpart/gte/edutec-e/revelec5/revelec5.html 
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“Si se usa adecuadamente, la televisión puede ser una de las ayudas más importantes 
que han llegada al alcance del educador. La televisión está aquí.  
 
Otros hitos en la historia de la televisión educativa son el apoyo dado en los cincuenta 
por la Fundación Ford; el Acta de Facilidades para la Televisión Educativa de 1962, 
que fundó la construcción y mejora de las estaciones de televisión educativa; el Acta 
de Transmisión Pública de 1964, y la contribución de los proyectos Annenberg/CPB 
en los ochenta y noventa.”51 
 
En 1963 ya la televisión educativa se había constituido en “otro nuevo método de 
enseñanza y aprendizaje”52, en el sistema educativo norteamericano, teniendo como 
consigna la enseñanza por la televisión en las aulas. 
 
En el Reino Unido después de problemas coyunturales de ese país se da la televisión 
Broadcasting iniciada por la BBC 53 (British Broadcasting Corporation) encaminada 
a programas educativos y sociales especialmente a “sordos y gente discapacitada, o 
haciendo campañas de alfabetización de adultos. Los programas para la Universidad 
a distancia comenzaron en 1971”54 , siendo una de sus primeras emisiones de 
televisión educativa 
 
En los años 90's del siglo XX  Valerio Fuenzalida nos recuerda con mucho desánimo 
cuáles eran las ideas iniciales del modelo Broadcasting, que fue tomado de la BBC 
pero que lamentablemente decayeron, estas ideas eran: 
 
Con la televisión Broadcasting55 se pensaba que la posibilidad de entrar en contacto 
masivo con la población escolar podría ser decisiva para mejorar la calidad de la 
educación... con los esfuerzos de agencias internacionales y privadas de ayuda al 
                                                 
51 http://www.ultracom.com.mx/lecturasparacomparir/historia/television.html 
52 GORDON. George, Op cit. P. 15 
53 La BBC se funda en el año de 1922 y tras la huelga general de 1926, la compañía se convirtió en 
corporación en 1927, bajo el lema de "educar, informar y entretener (al público)" que se cristalizó en 
el espíritu de las telecomunicaciones públicas. La radiodifusión educativa comenzó en 1924, tras lo 
que se estableció desde 1926 un programa regional, al que siguieron los experimentos con la 
televisión en 1929 usando el sistema de John Logie Baird. 
54 Enciclopedia Encarta 2005 ©1993-2003 Microsoft 




desarrollo para intentar introducir la Teleescuela como ayuda a la educación de los 
países subdesarrollados56. 
 
En julio de 1992, tras la II Cumbre Iberoamericana, sé creó la Asociación de 
Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI). Entre los objetivos de ATEI son: 
 
• Construir y consolidar un espacio educativo, cultural y de comunicación 
iberoamericana. 
 
• Explotar las nuevas tecnologías con fines educativos. 
 
• Contribuir a la creación de  redes  de comunicación e intercambio de experiencias. 
 
• Fomentar la interconexión de amplios sectores de la comunidad iberoamericana. 
 
• Rentabilizar y potenciar los recursos disponibles para la formación docente, la 
capacitación profesional y la educación en valores. 
 
Mientras que en Estados Unidos en el año de 1995 la Comisión Federal de 
Comunicaciones ve la necesidad urgente de crear “estaciones educativas de 
televisión de circuito abierto”57, que no sean solo independientes de los sectores 
educativos, sino de la televisión local.  
 
En junio de 1999, la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana amplió de 
dos a tres sus horas de emisión desde del satélite Hispasat58con programación en la 
presentación de videoconferencias en directo desde los distintos países de 
Iberoamérica. Siendo la ATEI el sistema de televisión educativa que aportando a las 
culturas, diversidad y educación en los distintos contextos en los que se emita, siendo 
los países en realizar coproducciones como Colombia, México, Chile, España, 
Venezuela.  
                                                 
56 COMP. VILLARRUEL, Marco, Fundamentos de Educomunicación: FUENZALIDA, Valerio, La 
decadencia del modelo educativo tradicional en la TV Broadcastíng, 1996, Quito, P. Primera Parte <P. 
1,2,3>; División de Estudios de Postgrado, Masterado en Docencia con Mención en 
Educomunicación, Universidad Politécnica Salesiana. 
57 GORDÓN, George, Op cit P. 16 




Su clasificación está dividida en franjas dirigidas a diferentes audiencias en función 
de su nivel de alfabetización e intereses, teniendo la siguiente programación: 
 
• Programas para la difusión de la cultura y el arte iberoamericanos siendo destinado a 
un público no especializado. 
 
• Programas de talleres abiertos a escolares y docentes de nivel medio y medio-
superior. 
 
• Programas universitarios dedicados al intercambio de información y en la reflexión 
de en temas de formación universitaria y postgrados presenciales y distancia. 
 
• Programas  dedicados a dictar cursos de lenguas y culturas de Iberoamérica. 
  
• Programas de enseñanza escolarizada dedicados al espacio de proyección de videos 
educativos y materiales didácticos tanto a profesores como alumnos. 
 
En Panamá en el año de 1990 se crea una fundación para televisión educativa 
emitiendo “programas no comerciales, sin fines de lucro, por lo cual se define como 
canal educativo”59 teniendo una variedad de programación como debates, comedias, 
cine., etc. 
 
En Colombia el Instituto Nacional de Radio y Televisión (INRAVISION) en el año 
de 1995 realiza un proyecto de televisión educativa llamado "Canal Maestro"60 que 
tuvo una cobertura de 138 municipios y 12 departamentos, logrando un buen 
porcentaje de alfabetización de por lo menos siete millones de personas. 
 
La CEA61 nos da cuenta que esta técnica se la ha venido aplicando en países como 
Reino Unido, Japón, EEUU, México, Cuba y Chile. 
 
                                                 
59 http/www.uib.es./depart/gte/edutec-e/revelec5/ revelec5.html 
60 http/www.uib.es./depart/gte/edutec-e/revelec5/ revelec5.html 






1.11.- TELEVISIÓN EDUCATIVA EN EL ECUADOR 
 
En el Ecuador a nivel general tenemos muy escasa la información, de lo poco que se 
conoce sobre televisión educativa.  
 
La revista Chasqui nos dice:  
 
“que la producción televisiva en el Ecuador sí ha  evolucionado, aunque todavía le 
falta "algo" para alcanzar el nivel de las grandes  potencias en este sentido. Pero ya 
empezó el camino. Hasta hace unos pocos años nos conformábamos con leer libros y 
mirar videos de festivales y pasábamos saliva como niños pobres en la vitrina de una 
pastelería. Ahora se están logrando cosas importantes. 
 
Se está trabajando más profesionalmente. Antes dependíamos más del chispazo, ahora 
se buscan más las ideas. Y eso, por supuesto, está bien. Aquí, en tanto, solamente 
Telerama transmite programas de tipo cultural, que incluyen teatro, ballet, ópera y 
arte, en general, TV Más y Arca Andina. Pero, en su mayoría, son filmados en el 
exterior o tomados de estaciones extranjeras (europeas, casi siempre). Y si bien tienen 
un patrocinio, éste se debe a que los propietarios del canal son los mismos 
distribuidores de los productos que se anuncian.”62 
 
La Casa de la Cultura Ecuatoriana maneja también un proyecto de televisión 
educativa. La creación de un espacio para el conocimiento y difusión del trabajo y 
pensamiento de los artistas ecuatorianos fue el objetivo de la actual administración 
de la CCE, para producir el programa de televisión ARTE Y PARTE, que se 
inauguró el domingo 27 de enero en los canales satelitales de Quito y Guayaquil. A 
partir de febrero seguirán incorporándose a esta cadena cultural de televisión los 
siguientes canales: Canal 24 de Azogues, Canal 34 de Ambato, Canal 27 de Máchala, 
TECEM de Esmeraldas, Canal 6 de Nueva Loja, Canal 2 Telecuenca de Cuenca y 
Canal 8 de San. Cristóbal, Galápagos. 
 
Dentro de la televisión alternativa, educativa y popular tenemos al CEDEP63quienes 
desde el año de 1978 han manejado un concepto de El Video Popular. “Para la época 
                                                 
62 www.chasqui.com 
63 CEDEP (Centro De Educación Popular) 
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de los 80 's (1980-1984) manejan el sistema de producción en diaporamas64 y es 
cuando se da el búm del video popular en América Latina, este procuraba ser un 
video para el servicio del pueblo; siendo Brasil el país que salga con más fuerza en 
este estilo. Así sé realizó algunas producciones, se ejecutaron encuentros alternativos 
de video como en Lima, Argentina, Bogotá, Montevideo en el año se 1990 y en 
Ecuador en el año de 1989 se realiza un encuentro de Video Popular Ecuatoriano; 
generando una onda de video educativo y popular, rompiendo con la televisión 
comercial. El CEDEP ha creado 50 títulos de producción Nacional y 
Latinoamericana, ganado algunos premios como en Montevideo en la época de los 
90’s (Memoria a Dios y Testimonio), Ecuador 1988 (Con los Churos Hechos) 
producto que ganó un premio en el festival internacional de la Habana Cuba. Pero 
¿cuál ha sido un de los problemas para que desde la temporada del 2000 no se siga 
realizando este tipo de producciones?; como sabemos antes solo existían los canales 
principales (el 2, 4, 8, 10 y el 13), pero desde que se dictó una ley a nivel de 
radiodifusión y televisión, se permitió la salida de los canales de UHF, para más 
luego abrir señales de cable y otros; haciendo que mate a la producción de los grupos 
de personas que realizaban televisión educativa y popular.”65  
 
Al igual que la educomunicativa, la historia de la televisión educativa tiene que estar 
regida a la actualización visual pedagógica-educativa en todos los campos, no 
quedarse estancada en hilos diplomáticos ni políticos o regionales, tiene que mirar a 
un futuro que exista un “reconocimiento de la alfabetización visual en el ámbito de la 
escuela no sólo desde los aspectos tecnológicos sino también críticos y creativos, una 
formación del profesorado que les permita un conocimiento integral de todos los 
aspectos tecnológicos, humanísticos, expresivos y comunicativos, ”66 utilizando de 
esta manera la televisión al servicio de la educación y de la formación de ciudadanos 
críticos y participativos desarrollando así una proyectiva para la historia de la 
televisión en el futuro.   
 
 
                                                 
64 Técnica audiovisual que consiste en las proyecciones simultáneas de diapositivas sobre una o varias 
pantallas, mediante proyectores combinados para mezclas, fundidos y sincronización con el sonido.  




Por esa razón es necesario seguirla construyendo a la educomunicación, trabajarla ya 
que es un elemento que ayuda a positivar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los niños, esto les ayuda a generar habilidades de conocimiento para sus estudios. 
 
1.12.- CÓMO UTILIZAR LA TELEVISIÓN EDUCATIVA 
 
Como se ha mencionado, dependiendo de cada país, modalidad, cultura, se 
impondrán políticas para establecer los sistemas de televisión educativa. 
 
Los usos de la televisión educativa que se mencionarán son una introducción de lo 
que en el segundo capitulo se denomina 'funciones y uso de la televisión en el aula' 
capitulo en el que hablará con más a profundidad el manejo de la televisión en el 
salón de clase.  
 
Al utilizar la televisión educativa, es necesario distinguir algunos aspectos 
terminológicos entre aprender “sobre y desde”67 la televisión en la utilización 
educativa como un auxiliar y recurso didáctico en las aulas, como objeto de estudio 
en el conocimiento e interpretación, como medio de expresión y trabajo 
investigativo; por ello ejecutarle a la televisión educativa no como un medio de 
manipulación consciente o inconsciente a las masas, sino como una herramienta que 
genera más conocimiento y democracia en sus usuarios. 
 
Utilizarle de una forma didáctica, dinámica, amena, manejable en una visión de 
“profundidad en el lenguaje de la frivolidad, alto rigor en un lenguaje asequible, 
complejidad sin perder el sentido del entretenimiento”68 para que el mensaje llegue 
claro, preciso y sin ruidos.  
 
No es necesario el soporte de video ya que puede ser cualquier soporte, con el 
objetivo de que los productos sean didácticos, de conocimiento público, que tenga un 
alto rigor científico y si es posible adaptar su lenguaje al lenguaje popular. 
 
                                                 
67 http://tecnologiaedu.us.es/revistasIibros/nov01/tve.htm 
68 COMP. VILLARRUEL. UNESCO-CEA. Op. Cit. Primera Parte, P. 147 
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Se tiene que dar creatividad69 a los niños hacia el uso de los medios, desde la escuela, 
pluralizando y trabajando en un ámbito mayormente educativo, pedagógico y crítico, 
desarrollando una autonomía de la rigidez del proceso educativo tradicional, al 
incorporar más conocimientos, valores y habilidades; así también creatividad y no 
dependencia ante el medio, creando ciudadanos libres y democráticos ante los 
medios y la sociedad. 
 
Jesús Martín Barbero menciona que se la debe utilizar como un “terminal cognitivo y 
dispositivo para el aprendizaje”70 es decir, que el niño se apropie del mensaje de la 
televisión educativa para que su conocimiento permita calificar los contenidos que ve 
y sea también catalizador del aprendizaje que recibe para que el niño aprenda en 
forma apropiada de la imagen. 
 
La utilización de la televisión educativa es importante en la educación a distancia, 
para que las comunidades tengan mejor acceso a la educación en un sistema de redes 
comunicacionales. 
 
A todo esto no debemos olvidar que la televisión educativa no debe apartarse de la 
popularidad en el uso educativo, ya que como se ha venido mencionando, debe de ser 
creativa, innovadora, etc., para que no sea causa de un estado de aburrimiento y 
negación del usuario. 
 
1.13.- FUNCIONES DE LA TELEVISIÓN EDUCATIVA    
 
Al igual que la educomunicación la televisión educativa tiene en sí un sinnúmero de 
funciones que a continuación las mencionaremos: 
 
1. Función democratizadora, en que se ejecute la democratización de la 
información y comunicación, manteniendo el acceso a la participación de 
los niños y los profesores en la formulación del conocimiento 
                                                 
69Facilitando que los niños puedan trascender su contexto, tanto en el espacio, como en el tiempo, que 
se enteren de coyunturas pasadas y puedan reflexionar sobre lo actual.  
70 COMP. VILLARRUEL. Marco. Fundamentos de Educomunicación: BARBERO, Jesús Martín. 
Revista Nómadas, Heredando el Futuro, P. 20; División de Estudios de Postgrado, Masterado en 




contribuyendo afines universales de comunicación facilitando, la 
mejoramiento de la cultura. 
 
2. Función didáctica, es decir, que sea un “medio didáctico”71 que de cuenta 
a juicios específicos de orden y comunicación en la integración curricular. 
La utilización más importante de la televisión educativa la tenemos en el 
contexto educativo, en el educar para el desarrollo de las audiencias 
críticas, utilización y aplicación en el salón de   clase   en   conjunto   
entre   profesores   y   alumnos   facilitando   el   aprendizaje, 
contribuyendo y elevando la formación científica e intelectual de las 
personas en general. 
 
3. Función globalizante ya que para Enrique Martínez e Hilda Peralta la 
televisión “está en todas partes, posee un poder de penetración cada vez 
mayor en los hogares, en la misma calle y en los centros de enseñanza. Es 
el medio más significativo que se inserta en la diversión, la información y 
la cultura”72 siendo necesario que se le aplique y reflexione sobre la 
necesidad de educar con un fin holístico. 
 
 
4. Función científica, debido a que es un elemento que ayuda a promocionar 
las divulgaciones más recientes sobre temas científicos, de autores y 
personajes notables de la sociedad en general, democratizando el acceso y 
la participación a los ciudadanos de una colectividad escolar, además da a 
conocer la importancia de nuestro Mundo y sus alrededores, generando 
seres que cuiden y preserven la biodiversidad. 
 
5. Y para finalizar una de las funciones más protagónicas que es mantenerse 
como una escuela paralela a la escuela común, con capacidad de llegar 
                                                 
71 http://tecnologiaedu.us.es/revistaslibros/nov01/tve.htm 
72 COMP. VILLARRUEL, Marco, Fundamentos de Educomunicación: MARTÍNEZ Enrique e 
HILDA Peralta, La educación para el consumo crítico de la televisión en la familia. Revista 
Comunicar 7. 1996, P 60; División de Estudios de Postgrado, Masterado en Docencia con Mención en 
Educomunicación Universidad Politécnica Salesiana. 
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más allá de los libros pero no sustituyendo a los libros  y el pizarrón; a los 
niños se les ha hecho una ventana al descubrimiento del mundo. 
 
No nos olvidemos que la televisión juega a ser un medio dialéctico manteniendo una 
fuerte dimensión débil o una débil dimensión fuerte dependiendo como el profesor la 
use y la dirija en el aula de clase con sus alumnos para la formulación de juicios de 
valor. 
 
Es importante señalar que si la televisión educativa tiene funciones, entonces existen 
disfunciones o efectos con respecto a la televisión local pero que  dependiendo del 
uso y la función que se la de, tendrá consecuencias de sus imágenes según la cultura 
social de las masas; por esta razón en este instrumento electrónico a nivel local 
sobresalen contingencias y firmezas en los resultados, por eso es indispensable 
mencionar que la televisión como tecnología “no es buena ni mala”73, queramos o no 
esta a nuestro servicio para nuestro beneficio o daño. 
 
Partiendo   de esta disyuntiva dialéctica es pasible decir que la televisión local causa 
efectos positivos y negativos en todo ser humano, en nuestro caso, los niños, que a 
pesar de su gran inteligencia, logran caer en las garras de la televisión, o aumentar su 
capacidad de educación y aprendizaje, que le sea compatible con su medio educativo 
escolar. 
 
1.14.- TELEVISIÓN EDUCATIVA VS TELEVISIÓN LOCAL 
 
Como se ha dicho, la televisión es un medio de comunicación que atrae a las masas, 
pero con diferentes particularidades, como es el caso de la televisión local, que 
provoca un “inagotable efecto en las audiencias que no siempre es educativo, efecto 
además que puede ser contrario al buscado. La televisión educativa diseña los 
programas con una intencionalidad educativa clara y expresa”74, con diferentes 
resultados, compitiendo la televisión local por ganar audiencias, rating, poder y la 
televisión educativa en la misión de ilustrar, comunicar, informar  y culturizar a los 
usuarios. 
                                                 
73 http://ute.sep.gdb.mx/tve/quees/mitos/m mitos.html 




Como es el caso de los Estados Unidos cuando se produjeron competencias entre la 
televisión local y educativa (a principios de la década de los 50's del siglo XX), se 
formó un fenómeno de pugna entre canales, cuando “se reservaron más de 250 
canales de televisión parafines educativos, hubo gran entusiasmo con la idea de una 
cuarta cadena, que apartara a los espectadores de las difusiones comerciales, 
ofreciéndoles televisión seria”75 para los asistentes que querían educarse. 
 
En una posición más radical la televisión local “no tiene por obligación educar a sus 
televidentes,”76 claro que trata de mantener rasgos de cultivar valores y cultura, pero 
en cambio la televisión educativa disputa con la local por el hecho de que su 
principal objetivo es educar a sus televidentes en nuestro caso los niños, a parte de 
fomentar valores éticos y morales.  
 
Con respecto a la televisión local no se le puede ver todavía como un proceso de 
educación sino de inculturización o retraso, porque mantiene un proceso de 
alineamiento con respecto a la televisión educativa que culturiza la dignidad de la 
sabiduría popular y sus creencias. 
 
Por lo mencionado en los párrafos anteriores ha transcurrido el tiempo de que la 
televisión local no  sea vista como medio satanizado ya que la televisión tiene que 
involucrarse en el sistema educativo, no solo como el simple aparato de ver imágenes 
muy remotamente, sino como un instrumento televisivo educativo-pedagógico, que 
en la mayoría de niños se ha constituido en un alcance efectivo en su sistema de 
enseñanza-aprendizaje relacionándose la educomunicación con la televisión 
educativa. 
 
Proyectando ser la Educomunicación una nueva disciplina que se relaciona con la 
televisión educativa, como una disciplina que ejecute la acción de educar mediante el 
televisor, una alternativa educativa al unir la educación y la comunicación en el 
desarrollo educativo en los niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
                                                 






Educación donde los medios sean un proceso que busca formar en el sujeto 
dimensiones educativas dándose una relación fraterna entre educomunicación como 
teoría y televisión educativa como práctica educativa alfabetizado mediáticamente, 
consciente, activa, crítica, social, y creativa; educación que le permitirá participar 
más plenamente al niño de lo que se ha venido hablando, una democratización de la 






En este capítulo se presenta a la institución educativa (Escuela Domingo Faustino 
Sarmiento) en la que se aplicó el proyecto de la fundación  (FIDAL), se verá su 
historia e importancia de la misma, se clarificará cuales deben de ser los usos de la 
televisión educativa en el aula de una forma más explícita y abierta, nos detendremos 
a revisar si existen o no Políticas de Estado sobre Educomunicación en televisión 
educativa, si existen leyes sobre educación y medios; y si éstas se cumplen o no; y 
por consiguiente cómo tendrían que ser capacitados los profesores en un contexto de 
educación mediática para reflexionar si el Estado Ecuatoriano les da capacitación a 
ese nivel educomunicativo. 
 
2.1.- ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 
 
Se ha escojido a la Escuela Domingo Faustino Sarmiento por su relevancia en el 
campo académico dedicado a la niñez, por su historia, sus fundadores, su esmero 
estudioso, pedagógico y por el patrono que lleva su nombre Domingo Faustino 
Sarmiento, todas estas características se conjugan en un gran proceso educativo y 
comunicativo en el ámbito escolar por las razones que en los siguientes renglones 
pasaremos a detallar. 
 
Abordemos la memoria de aquel gran ilustre ciudadano que lleva el nombre de la 
institución como es Domingo Faustino Sarmiento, siendo uno de los hijos preferidos 
de Argentina y la gran América Latina. 
 
Domingo Faustino Sarmiento77 (1811-1888), político, pedagogo y escritor argentino, 
Presidente de la República Argentina (1868-1874), fue una de las personalidades 
sudamericanas más ilustres del siglo XIX, cuya presidencia sirvió para asentar los 
cimientos de la construcción de la Argentina contemporánea. 
 
Tuvo una formación fundamentalmente autodidacta, pues académicamente no pasó 
de la enseñanza primaria. 
                                                 





Regresó enfermo en 1836 a su ciudad natal, había estado exiliado en Chile desde 
1831, y continuó ejerciendo la enseñanza hasta que en 1840, tras ser hecho preso a 
causa de su oposición a la dictadura de Rosas, se exilió de nuevo en Chile, para fijar 
su residencia un año más tarde en Santiago. En esa ciudad inició su labor 
periodística. En 1842 fundó El Progreso y fue nombrado primer director de la 
Escuela Nacional de Preceptores.  
 
En 1855 regresó a su país y se instaló en la ciudad de Buenos Aires, donde ejerció 
como redactor jefe del diario El Nacional y como profesor de Derecho 
Constitucional en la Universidad Nacional. 
 
Ministro plenipotenciario argentino en Estados Unidos desde 1865 hasta 1868, 
regresó a Buenos Aires en agosto de ese año y tras vencer a Bartolomé Mitre fue 
elegido Presidente de la República, cargo que comenzó a desempeñar el 12 de 
octubre siguiente.  
 
Su administración fue enérgica y progresista, extendió el comercio, mejoró el 
transporte, favoreció la inmigración, codificó el Derecho Civil y fomentó la 
enseñanza  como medio indispensable de lograr el desarrollo del país. 
 
Elegido senador en 1875, y nombrado director general de Escuelas de la Provincia de 
Buenos Aires ese mismo año, reorganizó el sistema escolar. 
 
Dedicado fundamentalmente a la labor periodística, entre sus últimos escritos 
destacan Conflictos y armonías de las razas en América (1883) y La vida de 
Dominguito (una biografía de su hijastro que apareció en 1886), así como numerosos 
ensayos dedicados a la educación. Falleció el 11 de septiembre de 1888 en la ciudad 
paraguaya de Asunción.  
 
Siendo Domingo Faustino Sarmiento un ejemplo de educador, comunicador, 
estudioso y un gran amigo, defensor de los niños y estudiantes en general en su natal 
Argentina, floreciendo sus ideales en una guía para que los directivos de la 
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institución sigan manteniendo sus pensamientos en el bien de la educación, de los 
niños y la comunicación por una mejor educación. 
 
2.2.- HISTORIA DE LA ESCUELA 
 
La Sra. Directora Lcda. Patricia Carrillo Vélez nos cuenta como se ha desarrollado la 
Escuela desde sus inicios hasta estos días.  
 
…el primer edificio  se lo construyó en la Avenida Colón y América fue fundada el 12 
de febrero de 1919 con el nombre de "Mariano Aguilera". Su primer director fue el 
señor Luis Larco, en aquella  época asistían 60 alumnos. 
 
Por resolución del Consejo Escolar en sesión del 5 de junio de 1923, adopta el nombre 
de "Domingo Faustino Sarmiento" en homenaje a la República de Argentina y a su 
ilustre hijo.  
 
Se le da la importancia al nombre de "Domingo Faustino Sarmiento", por ser un ente 
sencillo, crítico, amaba mucho a los niños, realizó algunas reformas educativas 
positivas en su país, manejo tanto la comunicación como la educación con fines de 
superación de algunas barreras que él las sufrió. 
 
Luego de este paso, en el mes octubre de 1954 el plantel fue elevado a la categoría de 
anexa al Colegio Normal "Manuela Cañizares", estando de esta manera a lo 
vanguardia de los cambios pedagógicos que se han ido dando; aplicando así el primer 
proyecto educativo que fue el de formación de Maestros con la asistencia técnica de 
Sabas Olaizola, experto de la UNESCO. 
 
En 1985 pasa a formar parte del Instituto Superior N° 1 "Jaime Roldós Aguilera", y 
hoy es Escuela de Práctica del Instituto y Normal Superior "Manuela Cañizares". 
 
En el año 1969, siendo director de la escuela el Sr. Ernesto Estrella, el Ilustre 
Municipio de Quito, adjudica a la Institución el lote de terreno actual, con el aporte del 
Honorable Consejo Provincial de Pichincha en la administración del Doctor Manuel 
Córdova Galarza, el apoyo desinteresado del señor César Leguísamo consejero 
provincial y del Gobierno Nacional a través de DINACE. Así se construye el nuevo 
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local que hasta la fecha presta sus servicios siendo la dirección Antonio Navarro N 32-
210  y Robles. 
 
Desde 1969 hasta nuestros días la Escuela de Práctica "Domingo Faustino Sarmiento", 
ha tenido la gran responsabilidad no solo de educar y formar niños sino de fortalecer el 
aprendizaje de los futuros maestros que año a año pasan por sus aulas y ahora 
mantener una educación más abierta al conocimiento educativo con el uso de las 
tecnologías como es la televisión y en sí la televisión educativa, instrumento que esta 
siendo muy útil para la enseñanza de nuestros niños, teniendo cambio de actitudes y de 
comportamiento a la utilización de la tecnología, siendo o tratando de tener una lectura 
diferente de lo que se les plantea en la televisión nacional. La televisión educativa es 
un gran instrumento pedagógico, pero esto no reemplaza al maestro, quien comparte 
diariamente conocimientos, cariño, afecto y educación a sus alumnos.  
 
El proyecto de la televisión educativa es muy buena, el FIDAL como fundación se 
desenvuelve bien, acoge nuestras sugerencias y las adopta a su estructura, nos permite, 
no solo a los maestros, sino también a los alumnos a poder expresarnos y socializar 
conocimientos. 
 
A los niños les encanta mucho, este proyecto, ya que les permite opinar, verse en 
televisión y aprender, esto favorece ya que ayuda a que su creatividad aumente al igual 
que sus destrezas… finalizando con estas palabras de la Sra. Directora de la Escuela 
Domingo Faustino Sarmiento. 
  
2.3.- FUNCIONES Y USOS DE LA TELEVISIÓN EN EL AULA 
 
Para hablar del uso y funciones de la televisión en el aula iniciaremos por hacer 
mención a las recomendaciones que hace Gordón la difusión de la misma desde la 
perspectiva educomunicativa, en donde nos menciona que para realizar televisión 
educativa puede haber dos tipos de difusiones: “difusiones de circuito cerrado y 
difusiones de circuito abierto”78. 
 
Las difusiones de circuito cerrado están dadas en una zona definida, o sea, que la 
señal no puede llegar a cualquier televisor convencional de señal abierta, estos 
                                                 
78 GORDÓN, George, Op cit. P 5,6,7 
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receptores para circuito cerrado son modificados electrónicamente para tomar la 
señal solo de lo que se desea, puede ser de un satélite o una señal que se de en una 
cámara de video; y las difusiones de circuito abierto, es lo que se tiene comúnmente 
en casa, la señal televisiva comercial que nos llega diariamente y la podemos ver 
todos sin restricción.  
 
En el caso de la Escuela "Domingo Faustino Sarmiento" se da a conocer que posee 6 
equipos de audiovisual79, mantienen una señal abierta, que es utilizada según los 
requerimientos del profesor para impartir su clase, acompañada de un VHS para los 
videos dándole diferentes usos y funciones a la misma. 
 
Entre los principales usos y funciones de la televisión educativa, recogidos y 
tomados desde diferentes autores, necesidades y mentalidades, las más importantes 
que se desarrollarán a continuación son las siguientes: “enriquece y adquiere una 
nueva dimensión80”, “facilita medios y recursos, innovación educativa, el desarrollo 
de nuevas actividades escolares, formación a distancia y flexible, se encuentra 
manejada por etapas como la preteledifusión, teledifusión, evaluación – explotación, 
actividades de extensión,”81 motiva el aprendizaje, amplifica los materiales 
demostrativos e ilustrativos, instrucción en todas las materias, provee mayor igualdad 
de oportunidades para todos los alumnos y se le debe usar de acuerdo a la edad82. Las 
cuales son explicadas a continuación. 
 
• Mantiene una función ilustradora, porque enriquece y adquiere una nueva 
dimensión, esto no significa que anula la lectura bibliográfica investigativa en 
los libros con la televisión, sino que se enriquece y adquiere una nueva 
extensión creativa e indagativa, que a su vez requiere de lecturas variadas y 
complementarias de los libros con una plena competencia lingüística para 
complementar al campo visual. 
 
                                                 









• La televisión en el aula facilita los medios y recursos para los profesores en 
los centros educativos, apoyando al manejo educativo en el salón de clase, a 
la labor del maestro en metodologías y técnicas innovadoras en su proceso de 
enseñanza y aprendizaje a los niños, como por ejemplo la recuperación y 
regeneración  de valores (educativos, deportivos, culturales, la ecología, el 
consumo, democracia, entre otros), contribuyendo en un futuro a una 
formación científica y duradera. 
 
• Al manejar el profesor un nuevo sistema educativo en la enseñanza y 
aprendizaje, se encuentra (el profesor) revolucionado la educación, realizando 
una innovación educativa, mejorando y perfeccionando la educación de sus 
alumnos y la suya como persona, por consiguiente desarrollando nuevas 
actividades escolares,  como se verá en el análisis y la evaluación mas 
adelante.  
 
• Educación a distancia: algunas de las instituciones (como por ejemplo 
Televisión Educativa Iberoamericana, Telesecundaria, Teleduc, entre otras ) 
plantean los usos y funciones de la televisión educativa, no como un afán de 
división, sino como un proyecto educativo que ayuda a personas que por 
cualquier motivo (A/B) y edad no puedan asistir físicamente al aula de clase 
todos los días, por medio de la televisión educativa mantengan una formación 
a distancia y flexible que auxilie a sus problemas educativos y así superen sus 
inconvenientes de asistir todos los días a clases, recurriendo solo uno que otro 
día a las clases presenciales  para que el profesor los guíe y les de pautas para 
el uso del medio audiovisual, ayudados de un instrumento o recurso didáctico 
como la televisión, mejorando así, no solo la calidad de la educación, sino 
también la calidad de la información y comunicación que se emite en el 
medio. 
 
• La televisión en el aula tiene que guiar una actividad de pre-teledifusión, 
como su nombre lo indica, el maestro antes de pasar el video educativo debe 
recordarles a los estudiantes los objetivos por los cuales se va ha observar la 
televisión educativa, indicar los aspectos más significativos al que tienen que 
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prestarle atención creando así un clima apropiado para que la enseñanza y 
aprendizaje que se genere por medio de la televisión sea explotada de una 
forma más positiva. 
 
• La televisión educativa  en el aula debe mantener un “ritmo constante”83  para 
el beneficio de los alumnos, donde no puede ir la televisión ni muy rápida, 
pero tampoco muy lenta, sino constante a la velocidad de captación y 
entendimiento de los niños para el mejor aprovechamiento en sus estudios. 
 
• Al usar la televisión educativa nos podremos dar cuenta cuál es el 
comportamiento por parte de los alumnos al tomar las notas, al hacer los 
resúmenes y escuchando los puntos de vista de los alumnos sobre el video, 
actividad llamada teledifusión. 
 
• Un hecho importante al usar la televisión en el aula es conocer cómo fue 
percibida la emisión, se plantea una función de explotación - evaluación para 
estar pendiente el grado de comprensión que tiene el niño.  
 
• En función de la comprensión y contenidos la televisión educativa nos sirve 
en actividades de extensión para realizar actividades adicionales de trabajo 
como, lecturas de libros, entre otros, siendo estas actividades individuales o 
globales según su edad. 
 
• Maneja una función motivadora de aprendizaje por el hecho de que las 
imágenes de la televisión son de gran impacto y penetración social, 
incentivando a interesarse al alumno por las materias. 
 
• Al usar la televisión como un medio audiovisual que nos ayuda a aumentar la 
imagen y su calidad, nos encontramos con una función de amplificar los 
materiales demostrativos e ilustrativos utilizándose en los sistemas de 
laboratorio con elementos muy pequeños a la vista humana como por ejemplo 
las células, bacterias, etc. 
                                                 





• La televisión educativa como se ha venido mencionado se la puede utilizar 
para la instrucción en todas las materias, de acuerdo a las necesidades de las 
distintas especializaciones de los profesores. 
 
• Además desde la educomunicación la televisión en el salón de clase 
democratiza la educación y aprendizaje, teniendo la televisión una función de 
proveer mayor igualdad de oportunidades para todos los alumnos, en las 
diferentes áreas de participación, para el aprendizaje. 
 
• Lo que nos recomienda James H, Gay-Lord es que se le debe usar de acuerdo 
a la edad como en el caso de los niños de escuela que deben utilizar la 
televisión de 10 a l5 minutos (se lo detallará más adelante en la explicación 
de las encuestas). 
 
• La televisión educativa al usarla tiene que ayudar al maestro tanto como al 
estudiante en el aula a que los procesos educativos no sean complejos, sino 
que sean “más sencillos de solucionar las enredadas dificultades, cuantitativas 
y académicas a que se enfrenta el mundo”84,  siendo una utilización ágil y 
manejable. 
 
• Se debe aprovechar la televisión en el aula como un recurso de enseñanza 
para “la vida, por medio de la vida”85 para que el niño con el aprendizaje que 
obtenga de la televisión sea evaluado por el maestro para que al estudiante le 
ponga a prueba o la aplique en la realidad, que emplee los conocimientos, no 






                                                 
84 GORDÓN, George, Op cit. P 3 
85 PONCE, Aníbal, Op. Cit. P. 27 
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2.4.- EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ECUADOR 
(MEC) Y LA TELEVISIÓN EDUCATIVA. 
 
En el diagnóstico y evaluación se podrá observar que la labor del FIDAL, es una 
labor que con juicios de valor a favor o en contra lo ha realizado, finalidad  que en 
realidad esta labor pertenecería MEC directamente como política de Estado. 
 
En tales circunstancias el Estado no ha realizado esta función, debido a que los 
gobiernos de turno no le han dado mayor importancia científica y cultural; y a su vez 
el presupuesto asignado a la educación es apenas del 30% del cual solo recibe el 7% 
del Presupuesto General del Estado. Así mismo (como veremos en los siguientes 
párrafos) en nuestro país tenemos leyes que se aplican al cumplimiento de tener una 
televisión educativa local (en cualquier canal de televisión) y que por intereses 
políticos no son aplicadas. 
 
Para seguir con estas puntualizaciones de falta de políticas claras estatales de 
educación desde la televisión (local y educativa en el aula) como un medio 
alternativo de enseñanza y aprendizaje, revisaremos algunos documentos legales que 
se emiten desde el Congreso Nacional, pasando por el Ministerio de Educación y 
Cultura e instituciones afines. 
 
Según el Régimen Legal de Educación86 del Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC) manifiesta87 en los literales más importantes a las funciones del Ministerio de 
Educación y Cultura, que éste manejará planes de políticas educativas y culturales 
poniendo a consideración al Premier de la República para su aprobación o no, pero 
poco o nada se hace al respecto, no existen políticas claras para generar una política 
de televisión educativa, la cual en la mayoría de los casos (como se verá más 
adelante), no se aplica o están confusas en los planes curriculares de las escuelas y 
colegios, ni hablar de la Legislación Educativa88 con respecto a la Ley de Educación, 
Capítulo II PRINCIPIOS Y FINES que promulga algunos artículos con sus 
                                                 
86 Ver anexo # 4. Ley de Educación 
87 Régimen Legal de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).Ecuador primera 
edición Septiembre de 1996. (Colaboración del Colegio Nacional José de la Cuadra)  
88 Lcdo. MARCILLO. Segundo, Legislación Educativa. Editorial. Orión. S/A P. 72-73 (Colaboración 
del Colegio Nacional José de la Cuadra) 
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respectivos literales89, no menciona nada con respecto a políticas de educación 
educomunicativas que se aplique en la formación de los estudiantes de forma 
práctica, se habla de orientaciones democráticas y humanistas, para desarrollar 
capacidades criticas al estudiante, impulsar la investigación; operaciones que en 
realidad no se cumplen al respecto. 
 
Por lo que sería genial que el aparato de televisión sea integrado como parte 
sistémica al aula de clase reconocido en la parte integral del programa de estudios 
curriculares, mejorando así los planes de unidades didácticas que deberán constar 
(para un aprendizaje ameno y no forzado, constante en las escuelas fiscales) dentro 
de las políticas de Estado que se debería mencionar en las funciones del régimen 
legal que veremos a continuación. 
 
TÍTULO IV 
DE LAS FUNCIONES 
Art. 9.- Son funciones del Consejo Nacional de Educación las siguientes: 
a) Constituirse en la máxima instancia de participación de la sociedad ecuatoriana 
en la definición de políticas educativas del Estado Ecuatoriano, … 
 
1.-PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
Derecho y deber de la educación. 
El Estado debe formular planes y programas de educación permanente para erradicar 
el analfabetismo........... 
 
Principios orientadores del proceso educativo. 
........Queda claro que lo que se pretende es convertir el proceso educativo en una 
política de Estado íntimamente ligado con la realidad nacional........ 
 
En este TÍTULO IV se apela a la participación social para la definición de políticas 
educativas, menciona que el Estado debe formular planes y programas para erradicar 
el analfabetismo y por último el proceso educativo debe constituirse en una política 
de Estado, pero lamentablemente no se cumple, son buenas leyes de aplicación, pero 
como nos podremos dar cuenta, gran parte de los documentos actualizados constan 
de años ya muy pasados de época como para hacer el cumplimiento cabal a la 
                                                 
89 Ver anexo # 4. Ley de Educación  
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educación democratizadora, participativa y social, pensando románticamente que el 
analfabeto es solo el que no sabe leer ni escribir, sin estar al tanto que el analfabeto 
es también quien no maneja y ni aprende del uso de las tecnologías en particular las 




Art. 68.-......Los medios de comunicación social están obligados a conceder espacios 
gratuitos para la difusión de programas elaborados por el Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC) de conformidad con el reglamento. 
 
Ley de Radio y Televisión 
Art.   59.-  Toda estación esta obligada a prestar los  siguientes  servicios  sociales 
gratuitos:........ 
d) Destinados hasta una hora diaria, de lunes a sábado, no acumulables para programas 
oficiales tele-educativos y salubridad elaborada por el Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC) y Salud Pública.90 
 
En el TÍTULO VII las disposiciones que se dan es en consideración a los medios de 
comunicación social, ya que no se mencionan si son públicos o privados, o si estos 
son impresos, audio o video u otros, están en la obligación de conceder espacios 
gratuitos para presentar trabajos realizados por el Ministerio de Educación, artículo 
que no se lo cumple, ya que se expone por lo menos de una hora diaria de lunes a 
sábado, lo que aquí se hace es traer los enlatados de los Estados Unidos, cargados de 
toda una ideología y cultura diferente a la nuestra, sin hacer el Ministerio uso de su 
espacio y a lo mejor se lo done a las cadenas nacionales de los gobiernos locales de 
turno. 
 
En el CAPÍTULO  IV de la Ley de Educación del MEC se menciona sobre la 




                                                 
90 Régimen Legal de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).Ecuador primera 




Ley sobre la educación de la sexualidad y el amor, (ley N°. 73, R. O. 285.27-
111-98)  
Art. 7.- El Ministerio de Educación y Cultura (MEC)   será el encargado de 
coordinar con los medios de comunicación la difusión de programas referentes 
al tema de educación en sexualidad a fin de evitar que se distorsione lo 
establecido en el sistema educativo. 
 
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) controlará la calidad en el 
contenido de los programas que se emiten en forma pública en lo que se refiere 
a la sexualidad y el amor. 
 
Con este CAPÍTULO  IV de la Ley de Educación del MEC se piensa que hacer 
televisión educativa  es solo de hablar de “sexo”, “sexualidad”, “amor”, siendo como 
hemos visto, la televisión educativa una amplia esfera de conocimientos, no solo de 
higiene y educación mental, sino también de otras asignaturas como, por ejemplo,  
matemáticas, física, ciencias naturales, cultura musical, cultura física, etc., etc. 
 
No podemos tampoco descartar que el MEC es el encargado de controlar la calidad 
del contenido de la televisión local como se menciona en el Art. 7, aunque no solo 
debería de serlo a la sexualidad, sino a todo un conjunto de valores (no solo 
educativos), para este problema se tendría que aplicar lo que menciona Gordón con 
respecto a que por medio de una estación educativa “encuentre conveniente o 
necesario programar instrucción, tanto durante las horas del día como de la noche, a 
excepción de aquellas instalaciones de circuito cerrado que sólo se usan para 
transmitir lecciones dentro de sistemas escolares o universidades”91, estos sistemas 
son los que tendría que implementar el Estado. 
 
6. CULTURA Y DEPORTES 
Función del Ministerio en el ámbito cultural. 
_ Coordinar los planes de desarrollo cultural con los medios de comunicación 
social y con las demás entidades culturales. 
                                                 




Estas normas fundamentales encaminan propósitos que deben dirigir la política del 
Estado en la educación. A pesar de que las leyes y reglamentos las recojan y amplían, 
NO han podido ser cumplidas a cabalidad, debido a que en este país la Educación es 
manejada como dice la muy inteligente sabiduría popular `la última rueda del coche`; 
y a los dueños de los medios no les conviene invertir en educación ya que para el 
colmo de males el Estado no controla a cabalidad a los medios de comunicación en 
especial la televisión en su programación. 
 
Pero no solo en eso falla el Ministerio de Educación y Cultura, sino también en los 
planes estructurales del Currículum que se prepara para el desarrollo de las 
actividades escolares. 
 
El Ministerio de Educación y Cultura tendría que poner a consideración algunas 
reformas y reflexiones con respecto a la reforma curricular, tomando en cuenta 
algunos elementos esenciales que se propondrán con respecto a la utilización de la 
televisión en el aula. 
 
Como se ha mencionado el Ministerio de Educación y Cultura deberá entender que la 
televisión educativa no reemplazará a la escuela en ningún momento ni al maestro, 
por que en ella se construyen las esferas sociales y culturales del niño por ese motivo 
y como razona Sor Emma León que ninguna “forma social debe adquirir predominio 
sobre la escuela”92 
 
En este punto es importante rescatar algo positivo de lo que se hace en otras partes  
del mundo como España por ejemplo sobre televisión educativa a nivel de Ministerio 
de Educación ibérico. 
 
Estos elementos son utilizados en España por parte del Ministerio de Educación y 
Ciencias de España, con esto no queremos decir que se le deba aplicar con punto y 
coma, ya que se estaría contradiciendo lo mencionado en este trabajo, sobre el 
producto audiovisual, debe de ser realizado desde la coyuntura de la realidad del 
                                                 
92 SOR LEÓN. Emma Op. Cit P.57 
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país, pero es indispensable rescatar algunos postulados lógicos y científicos que se 
podría aplicar en nuestra realidad, desde nuestros propios parámetros 
epistemológicos como nación. 
 
El Ministerio de Educación y Ciencias de España resalta los errores y aciertos que ha 
tenido en la utilización de la televisión educativa en el aula como “centrarse en el 
propio medio, falta de estrategias de estructuración en la organización de la 
información de la televisión educativa, falta de estrategias de utilización, formación 
del profesorado para su integración didáctica y centrarse en su propio medio”93, 
siendo similares los errores que pueden tener los docentes al no actualizarles en el 
uso del audiovisuales como conducta metodológica de enseñanza y aprendizaje de 
los niños, siendo un caso muy particular que en los cursos de ascenso de categoría 
que realizó el MEC, se dictó un curso tanto para profesores de escuelas y colegios el 
mismo tema, sin importar especialización académica ni institución académica 
(escuela/colegio), el tema a tratar es "Evaluación de los aprendizajes" en cuyos 
literales de estudio consta “La Evaluación y los Modelos Pedagógicos”94 tema en el 
que se mencionan tres modelos pedagógico (naturalista, cognitivo-estructuralista, 
social-cognitivo) con sus respectivas evaluaciones, sin contar con la televisión 
educativa y el tipo de evaluación que se le puede aplicar a la televisión.  
 
En los aciertos que propone el Ministerio de Educación y Ciencias de España con 
respecto al currículo es de utilizar a la televisión en lo siguiente: 
 
cuando lo justifique y alcance los objetivos, los contenidos, las características de los 
estudiantes, el aprendizaje no se encuentra en función del medio, sino sobre las 
técnicas didácticas que se las utilice; el profesor es el elemento más significativo para 
determinar el contexto de enseñanza-aprendizaje, todo medio no funciona en un 
complejo vacío, sino en un contexto psicológico, físico, organizativo, didáctico; el 
alumno no es un procesador pasivo de información, por el contrario es un activo y 
consiente de la información95 
 
                                                 
93 http://tecnologiaedu.us.es/revistaslibros/nov01/tve.html 
94 MEC, Ministerio de Educación y Cultura, Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional. 





Siendo estos los puntos más importantes que se deberían realizar en la incorporación 
al currículo con respecto al uso y manejo de la televisión educativa, política que el 
Estado que desde su Ministerio encargado debe incorporar y actualizar los 
instrumentos pedagógicos como la televisión que es un elemento más curricular, que 
nos ayuda no solo al manejo de las tecnologías, sino también al proceso educativo de 
enseñanza y aprendizaje haciéndose interactivo. 
 
La Sra. Lcda. Patricia Carrillo Vélez, directora de la Escuela Domingo Faustino 
Sarmiento, facilitó el material con el que trabajan para realizar el plan de estudios, es 
el material que entrega el MEC titulado:  
 
PROPUESTA CONSENSUADA DE REFORMA CURRICULAR PARA LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
UNIDAD EJECUTORA MEC-BID 
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA-PROMECEB 96 
 
Este texto de reforma curricular de educación básica lleno de objetivos, leyes, 
propuestas, estrategias, etc., no contempla a la televisión como un instrumento de 
educación en la enseñaza y aprendizaje, teniendo las siguientes observaciones. 
 
OBJETIVOS DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 
 
La Educación Básica Ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones más 
apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este nivel de educación, logren el 
siguiente perfil: 
 
Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del reconocimiento de la 
diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del país.  
  
                                                 
96 Este documento de Estado fue estudiado para saber si a nivel curricular existen políticas de 
televisión educativa o si por lo menos se la toma en cuenta como un instrumento de importancia 
pedagógica en el mejoramiento de la calidad de la educación. 
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3. Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico y 
teórico. 
 
4. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, escritos y otros. 
Con habilidades para procesar los diferentes tipos de mensajes de su entorno.97 
 
Para estos objetivos es necesaria la presencia de la televisión en el aula, porque a 
través de ella se puede mirar y reconocer la diversidad y cultura, aparte de aquello, la 




EJE DE EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN  CREATIVA 
             
Se desprenden los bloques de: expresión oral y escrita, expresión plástica, expresión 
lúdica, expresión corporal y expresión musical, como manifestaciones enriquecidas de 
los anteriores ejes y que apuntan a la adquisición de destrezas y habilidades que 
fortalecen la autonomía afectiva e intelectual.  
              
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO (Experiencias, destrezas, habilidades y 
actitudes) 
     Interpretación de imágenes, carteles, fotografías, acompañadas de textos escritos. 
     Oír, mirar, relatar, comentar y crear textos, cuentos, poesías, trabalenguas, chistes, 
etc. 
 
Comprensión y producción de textos orales de tradición cultural: canciones, cuentos, 
coplas, dichos populares, refranes, trabalenguas, adivinanzas, etc. 
 
Uso de signos gráficos como medio de expresión. Discriminación auditivo-verbal. 
 
Percepción, discriminación, memoria visual, memoria auditiva, atención, 
concentración. 
 
                                                 
97 Propuesta Consensuada de Reforma Curricular para la Educación Básica. Consejo Nacional 
de Educación. Ministerio de Educación y Cultura. Unidad ejecutora MEC-BID. Programa de 
mejoramiento de la calidad de la educación básica-PROMECEB. P 11 
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Coordinación óculo manual y auditivo motora. Nociones espaciales, temporales y de 
conservación. Desarrollo de la motricidad fina. 
 
Comprensión y producción de secuencias lógicas (historietas gráficas). 
 
Diferenciación entre formas escritas y otras formas de expresión y comunicación.   
 
Producción y utilización de pictogramas e ideogramas. Interés por la lectura. 
Valoración y cuidado de los libros 98 
 
En los ejes de expresión y comunicación creativa del currículo no se manifiesta la 
expresión visual como una de las manifestaciones que enriquecen la adquisición de 
destrezas y habilidades, debiéndose aplicar la utilización de la televisión educativa 
como una herramienta para ejecutar estrategias de desarrollo, en donde no se explica 
de una forma clara que medio se utilizará para el campo visual en el aprendizaje; y 
que a mas de las experiencias, destrezas habilidades y actitudes, se le tome en cuenta 
a la televisión como un elemento más en el proceso. 
 
También se habla de Recomendaciones  Metodológicas cuando mencionan que se 
debe “integrar a los padres de familia en el proceso educativo, aprovechando sus 
experiencias, ocupaciones y habilidades para que las compartan con los niños. Esta 
participación de la familia debe ser concebida dentro de la planificación curricular y no 
solamente como actividades extracurriculares”99, lo que debe hacerse es que el profesor 
enseñe a los padres de familia  el uso adecuado de la televisión en la casa como una 
metodología básica de enseñanza a sus hijos. 
  
Todas estas observaciones se las realizó en el plan curricular de las diferentes 
materias, en donde se sacó los casos que más se repetían, de no tomarle a la 
televisión educativa dentro de las áreas, proyectos, estrategias, etc., ni como 
instrumento para la enseñanza y aprendizaje de los niños, en donde solo se lo 
menciona de una forma vaga, sin importancia pedagógica, sino como un azar más en 
lo que podría servir dentro de la educación. 
 
                                                 
98 Ídem. P 17-25 
99 Ídem. P 27 
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Por esta razón el Ministerio tendrá que regenerar los factores organizativos 
(institucionales, operativos, económicos) para tener y mantener una política de 
educación actualizada y configurada a la realidad del niño el cual aprende desde la 
televisión, teniendo la responsabilidad este organismo del Estado en actualizar y 
generar una política educomunicativa, de este modo la educación no será solo una 
formación, sino una “condición formadora”100 que de éxito a la educación en un 
equilibrio en teoría y práctica apegada a los fines del Estado, elemento en el cual se 
ha insistido y se seguirá insistiendo. 
 
2.5.- PREPARACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS PROFESORES 
 
Para la preparación y capacitación de los profesores el Ministerio de Educación y 
Cultura tiene que mejorar en políticas educativas para el uso correcto de la televisión 
en el aula de clase, ya que no podemos reclamar mejor educación para nuestros hijos, 
sin que exista una suficiente formación y actualización del profesorado en todos los 
campos, en especial el de la televisión. 
 
Después de haber hablado sobre los usos de la televisión en el aula, podemos ver que 
este instrumento es una ayuda al “maestro del salón de clases a hacer un uso más 
eficaz de los programas de televisión educativa”101 para lo cual a tal aplicación deben 
ser preparados, capacitados y actualizados a las necesidades del aprendizaje de los 
niños. 
 
Los profesores tienen que ser preparados y capacitados en las pistas claves para la 
incorporación de los medios en la educación de los alumnos, considerando que hoy 
en la actualidad los niños tienen una “autosuficiencia”102 para aprender y educarse de 
la televisión, debido a que se maneja menor concentración que con el libro y la 
adquisición de información es más rápida. 
 
Por ello el maestro tiene que salir del campo esquemático del que se encuentra 
acostumbrado y ser creativo en el arte de educar, que su mensaje sea ágil, divertido, 
                                                 
100 SOR LEÓN. Emma, Op. Cit P.23 




educativo y no empalagoso, proporcionando el ambiente necesario para el 
desenvolvimiento de los niños. 
 
Como lo menciona Peter Maclaren el educador debe de buscar a través de la 
educación “una pedagogía alternativa, una pedagogía de la diferencia, donde se trate 
al sujeto como persona; una estrategia formativa y formadora de conciencias, una 
visión del mundo real desde la perspectiva pedagógica, un ambiente de compromiso 
con los marginados, los pobres, los miserables de este mundo globalizado”103; por 
ello el maestro deberá de formarse en el uso de la televisión en el aula con elementos 
que ayuden a su adiestramiento tomando elementos (instrumentales, curriculares, 
pragmáticos, psicológica, productora de medios, selección y evaluación de medios, 
critico, actitudinal, investigadora)104 siendo estas las más importantes. 
 
El profesor tendrá que estar capacitado para el uso televisión, por ser pieza clave para 
asegurar la inserción en la programación de la emisión en el aula, de él va a depender 
generar un clima afectivo que facilite la atención y comprensión de lo que es 
observado. 
 
Esta preparación y capacitación al docente es la que debería de recibir del Ministerio 
de Educación y Cultura, porque un profesor al tener una formación instrumental esta 
en el amplio desempeño del medio que va ha utilizar sea esta una cámara de video, 
un equipo de reproductor de video, editora, etc., ya que si sabe lo básico del manejo 
de estos instrumentos, el maestro no tendrá rechazo a la manipulación de los 
instrumentos de trabajo. 
 
Una formación curricular en que se enseñe al maestro para que sea capaz de crear 
entornos nuevos de educación a través de la televisión y así romper las viejas 
tradiciones de que el profesor solo sea el transmisor y motivador del estudiante, para 
que sea un colaborador para mejorar la información y comunicación de su clase. 
 






Una formación pragmática que adiestra al maestro a tener nuevas estrategias y 
propuestas de acción didáctica con el medio televisivo, medio de utilización y 
explotación científica y cultural, y no un simple aparato de contemplación; siendo 
por lo consiguiente el medio televisivo un sistema pragmático que se interprete, se lo 
reformule y organice de acuerdo a la necesidad el profesor para enseñar a los niños.  
 
Que asuma una formación en la psicológica para que comprenda que la televisión no 
solo transmite ni media entre la realidad y el perceptor, sino que la televisión a través 
de las imágenes comunica y desarrolla habilidades cognitivas para tener un 
conocimiento que le permita explicar las influencias, a través de los sistemas 
simbólicos que expresa el medio y así tener bases para poder discutir con el alumno 
en la clase.  
 
Que el maestro tenga capacitación de una formación básica de escoger y armar 
medio audiovisual televisivo, ya que no es posible que el pedagogo se limite a lo que 
dice el enlatado, sino que de acuerdo a sus necesidades pedagógicas debe realizar su 
trabajo. 
 
Que el maestro esté preparado para seleccionar y evaluar los medios, con esto tiene 
conocimiento de qué materiales va ha adquirir para su producción, qué costos va ha 
tener, qué objetivos quiere alcanzar, qué aspectos técnicos va ha manejar, etc. 
 
Que su formación sea crítica al  medio, esto es, que no se deje llevar por la fantasía, 
magia y seducción que el medio presenta para captar televidentes, sino que aterrice al 
campo realista que no muestra la televisión por la misma exquisitez, no sólo en el 
conjunto de imágenes de sistema simbólico, sino también en el manejo semántico y 
lingüístico que trabaja el medio. 
 
Una formación actitudinal donde la información que ve, la traduzca a un enfoque o 
lineamientos simbólicos, teniendo una actitud plural, es decir que el profesor puede 
discernir, en qué momentos vale o no utilizar el sistema televisivo en el aula. 
 
Y la formación más importante, la investigadora, que es el objetivo principal donde 
el maestro tiene que estar preparado, para que sea útil la información que obtiene de 
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la televisión y sea de gran apoyo investigativo y cultural en el sistema de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
Para lo mencionado es primordial el apoyo político en forma de medidas concretas la 
importancia de la actualización y capacitación del profesorado, su cambio de actitud 
al educar a sus alumnos en una forma integral, la necesidad de renovar el ámbito 
curricular y así una revolución educativa en las escuelas hacia experiencias más 
abiertos de aprendizaje, de esa forma es como el Ministerio debe educar, preparar y 
capacitar al maestro para tener una mejor educación televisiva en el aula de clase. 
 
Después de que se ha explicado como se le debería prepar al maestro para la 
televisión educativa, pasemos a ver como les ha capacitado el  MEC  a los profesores 
de educación básica. 
 
El Ministerio de Educación y Cultura, con su departamento de DINAMEP 
(Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional), con el respaldo o el auspicio de 
la CONESUP (Consejo Nacional de Educación Superior), realizaron el último  
INFORME “Unificación de Lineamientos Básicos para la Construcción del Diseño 
Curricular de la Formación de Profesores de Educación Básica”  documento 8, 
diciembre del 2004; documento en el que nos podremos dar cuenta de cómo se les 
forma, prepara y capacita a los educadores de Educación Básica en el Ecuador. 
 
Antes de empezar se debe mencionar que éste documento de 235 hojas se encuentra 
muy desordenado, por lo que se lo expondrá a través de puntos relevantes y de 
autores de las distintas exposiciones. 
 
Entre uno de los consensos básicos de los lineamientos de la construcción de la 
propuesta unificada se encuentra que “en la nueva formación de los maestros se debe 
continuar manejando el modelo pedagógico de análisis crítico (y algo curioso donde 
se menciona) que el CONESUP no define el campo de acción, aparte de no tener un 
modelo pedagógico”105, viendo que la CONESUP como autoridad, no tiene función 
en una formación profesional de profesores a nivel universitario. 
                                                 
105 Ministerio de Educación y Cultura, con su departamento de DINAMEP (Dirección Nacional de 




Los participantes de este evento tiene por objetivo analizar las propuestas del diseño 
curricular por competencias para la formación de profesores de educación básica del 
país; como también consensuar los lineamientos básicos para la formación del diseño 
curricular de la formación de profesores de educación básica a nivel superior; para lo 
cual se han realizado algunas ponencias, en las cuales nos podremos dar cuenta cómo 
se les prepara a los maestros por parte del MEC y si existe alguna relación con la 
preparación educomunicativa en el aula por medio del uso del televisor. 
 
El primer expositor es el Dr. Agusto Abadejo,106 quien hace referencia a la baja 
calidad de educación que se imparte, siendo necesario, resolver las insuficiencias en 
el sistema educativo proponiendo habilidades de la comunicación como: liderazgo, 
defensa oral, comunicación escrita; además planteó cambios pedagógicos como 
eliminar la enseñanza vertical, reconsiderar la enseñanza grupal, desarrollar una 
enseñanza diferenciada, construir el conocimiento, lograr el protagonismo estudiantil 
y realizar una enseñanza significativa. 
 
Este expositor, hace referencia que la educación que se recibe es de baja calidad en el 
aprendizaje, debiéndose tomar correcciones inmediatas, que no menciona dentro de 
las habilidades de la comunicación a la comunicación visual en especial la televisión, 
al mencionar que se tienen que dar cambios pedagógicos en ningún momento 
menciona implantar la televisión educativa como un sistema se enseñanza-
aprendizaje, siendo estos los puntos más relevante en su exposición. 
 
El Dr. Gabriel Pazmiño107 nos menciona que en el Currículo y la Gestión es 
necesario partir de su estructura con los siguientes componentes: propósitos, 
contenidos, secuencias, metodologías, recursos, y evaluación. Con respecto a las 
metodologías dice lo siguiente: las metodologías hacen relación en como enseñar, 
tienen su variación de acuerdo a las edades, al momento de desarrollo los contenidos 
cognitivos, a los procedimientos mentales o actitudinales; por que no hay que olvidar 
                                                                                                                                          
Nacional de Educación Superior), realizaron el último  INFORME “Unificación de Lineamientos 
Básicos para la Construcción del Diseño Curricular de la Formación de Profesores de Educación 
Básica. S / p   
106 Director Metropolitano de Educación y Cultura. 
107 Delegado del CONESUP 
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que los procesos metodológicos van de la mano con el tipo de contenido y para lo 
cual el maestro puede escoger el proceso que considere de acuerdo al tipo de 
aprendizaje, materias, etapas del pensamiento – razonamiento. Además hay que 
considerar que el método empleado sea acorde con el nivel de desarrollo del 
pensamiento en los alumnos (conceptual, formal, categorial –según el momento de 
cada uno).  
 
Como bien lo menciona el Dr. Pazmiño, la metodología es de acuerdo a la edad y de 
acuerdo a las características psíquicas y psicológicas del alumno, por lo cual es 
necesario que se haga hincapié antes de ejecutar un estudio metodológico en 
educación se realice un sondeo para determinar  que medio es el más adecuado para 
educar y llegar con más facilidad, ese es un primer punto que un educador debería 
saber, antes de impartir el conocimiento y algo en lo que se les debería preparar. 
 
Nos indica también que el currículo como sistema educativo mantiene: elementos, 
procesos y productos; siendo: 
Los elementos: los perfiles, objetivos, contenidos, estrategias y evaluación. 
Los procesos: el diseño, implementación, ejecución y evaluación.  
Por último, los productos: los currículos básicos, oficial, diversificado y clima 
educativo. 
 
Cuando el doctor menciona al currículo como sistema, a parte de los elementos, 
procesos, productos, también hacen falta los instrumentos que son un arma principal 
del currículo, y  al mencionar  los instrumentos, entra la televisión, entre otros 
elementos que se ajustan a un buen currículo. 
 
Estas han sido las apreciaciones más importantes de esta exposición, donde podemos 
ver que la educación todavía no despega, sigue siendo lineal, monótona, no creativa 
en lograr nuevos rumbos. 
 
El Dr. Agusto Calvopiña108, nos menciona que algunas definiciones de currículo, 
entre la más importante esta una que proviene de la UNESCO y que es la más lógica 
                                                 
108 Delegado del CONESUP 
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diciendo que la UNESCO lo define como: Currículo son todas las expresiones, 
actividades, materias, métodos de enseñanza, y otros medios empleados por el 
profesor para alcanzar los fines de la educación. Lo toma también al currículo como 
sistema tecnológico de producción tecnológica de  la educación.  
 
Eso es un currículo,  y si así se lo entendiera, también se le debería tomar en cuenta a 
la televisión como una herramienta en el sistema educativo, ya que es un medio que 
el maestro trata de utilizarlo, no solo para las clases, sino también para mediar con lo 
que los niños ven en la televisión local. 
 
El Master Jorge Lombeida Chávez109, nos menciona que se deben elaborar diseños 
curriculares en diferentes niveles de concreción pedagógica según la mención de su 
formación profesional, de manera que identifique, comprenda y organice los 
elementos curriculares, con adaptación a la actualidad y al medio.  El profesor debe 
estar capacitado para ser mediador en la construcción de aprendizajes significativos y 
funcionales, con una guía académica-científica de modelos, teorías y paradigmas, 
con sustento sólido en su accionar docente. Ser innovador de alternativas 
pedagógicas, didácticas, curriculares y otros, relacionados con la docencia. 
 
Es lógico en el campo educacional, un currículo con diferentes acopios de enseñanza, 
no con el mismo sistema lineal que se lleva, en que según la especialización del 
docente se organicen los elementos curriculares, donde el profesor debe de  estar 
capacitado en la mediación de los aprendizajes, siendo esto en donde estamos 
insistiendo en la televisión educativa, ya que no podemos negar que la televisión es 
el espejo de los niños, que además les ayuda ha aprender algunas cosas de ella, 
siendo el profesor, quien deba mediar entre la televisión local con la educativa, 
poniéndose a prueba la innovación del maestro al utilizar la televisión en el aula.  
 
El Ministerio de Educación y Cultura110 como autoridad habla de políticas 
prioritarias de educación como el mejoramiento de la calidad de la educación básica 
                                                 
109 Institutos Superiores Pedagógicos. Tecnólogo en Docencia. 
110 Ministerio de Educación y Cultura. Dirección nacional de mejoramiento profesional. Diseño 
curricular básico de la formación del profesor de educación básica. 2004 
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y diseño, concertación y construcción de consensos  sobre Políticas de Estado pero 
no en medios de comunicación para la educación. 
 
El MEC sugiere pero no dice como se han de ejecutar verdaderas políticas de Estado 
con respecto a la educación desde los medios en especial la televisión. 
 
La Dra. Lucía Castro111 nos habla de que el aula como ambiente para la reflexión y la 
elaboración participativa de conocimientos  debe abrir espacios de lectura, 
participación y debate, modificar el carácter de los contenidos y ver al sujeto como 
ser humano y dinámico. 
 
En este punto se debe apoyar a la idea de la Dra., abriéndose más al trabajo de 
medios (televisión educativa) para abrir mejor los espacios de participación y debate, 
modificando no solo los contenidos, sino también la forma de enseñar a los alumnos, 
desde el debate y la crítica desde los medios que más se relacionan con el escolar 
como es la  televisión. 
 
El Dr. Alfonso Aguirre112 nos dice que entre los objetivos de la formación del 
profesor de educación básica es formar profesores con preparación cultural, 
científica, tecnológica, pedagógico-didáctica y humanista que garantice el servicio 
educativo de calidad. 
 
Esto se ve muy bien, por lo general y casi siempre no tienen preparación los 
profesores sobre estos temas de educación y aplicación tecnológica, para mejorar su 
calidad de enseñanza. 
 
La Escuela Domingo Faustino Sarmiento se maneja curricularmente de acuerdo a lo 
elaborado por el MEC, pero esto no es causa para que no se utilice la televisión 
educativa impulsada por el FIDAL (a pesar de que no consta en el currículo), con la 
utilización de los videos que emplea el docente “o sea que no son parte de ningún 
plan de estudios normal en cualquier nivel de enseñanza, constituyen un aspecto de 
la televisión educativa, que funciona fuera de los límites de las aulas, trata de llevar a 





cabo un servicio educativo”113 para los niños reflejando fines educativos en su nivel 
más elevado, siendo que en el País existen muy pocas instituciones educativas que 
pueden tener el servicio de televisión educativa. 
 
En consecuencia la televisión educativa es una herramienta más para el docente, que 
facilita y hace más grata su labor como educador en el aula de clase. 
 
2.6.- MEDIACIÓN DE LOS PROFESORES ENTRE LA TELEVISIÓN 
LOCAL Y LA TELEVISIÓN EDUCATIVA 
 
Se han manejado algunas falencias hipotéticas sobre el maestro con respecto a la 
televisión educativa, siendo una de estas que la televisión educativa reemplazará al 
maestro en la clase; esta y otras especulaciones han producido un complejo de 
inferioridad, siendo lo anterior un enunciado sumamente falso e irónico en el campo 
pedagógico. 
 
Pedagógicamente el medio audiovisual se transformará dentro y fuera del salón de 
clases el cual propiciara “cambios en el papel del docente: transmisor de 
conocimientos, pasa a ser mediador, de conductor a animador, de enseñante a 
formador”114, por esa razón el docente tiene que estar en continua formación y 
actualización sobre este medio de comunicación educativo en su aula de clase. 
 
El profesor tiene que estar conciente que lo que se ve en la televisión local en 
algunos casos existe una “relación entre gobierno y medios de comunicación”115, esta 
sensación política la tiene que discutir en el aula con sus alumnos, e indicarles que lo 
que se observa en la televisión local es con intencionalidad del dueño del medio con 
influencia muchas veces del gobierno; y que lo que se ve en el aula es con una 
misión de educar y formar si es posible libre de una ideología o demagogia política. 
 
El maestro deberá intervenir entre lo que se emite en la televisión local, con lo que se 
escucha en la televisión educativa e incluso en los libros, como es el caso que explica 
                                                 
113 GORDÓN, George, op cit P. 58 





Gordón que los maestros al preguntar a sus alumnos “¿cómo es posible hacer que se 
olviden semejantes "lecciones",? los estudiantes replican a los maestros alarmados e 
impacientes: "Pero si lo oí en la televisión”116, eso (lo oí en la televisión ) tiene que 
ser analizado entre ambos ámbitos de la televisión (local y educativa), mediar entre 
lo que puede ser lo correcto e incorrecto y dar una respuesta crítica y educativa al 
asunto. 
 
En esta incógnita el maestro seguirá realizando su papel de educador (enseñanza / 
aprendizaje) y mediador en el manejo de la televisión (local / educativa), la cual le 
ayuda en gran medida en la creatividad, para el proceso de hacer televisión educativa 


















                                                 





En este capítulo analizaremos a la Fundación Para La Integración Y Desarrollo De 
América Latina (FIDAL), veremos sus ayudas y sus modificaciones en  la forma en 
que los profesores enseñan a sus alumnos, a través de un método tradicional por uno 
alternativo de educar cómo es la televisión en el aula. 
 
Aquí se expresarán los sentimientos de los profesores y formas en las que aplican la 
televisión educativa en el aula con sus alumnos y además se examinarán los indicios 
de cómo en un futuro lo aplicarían los profesores con sus nuevos estudiantes en la 
práctica educativa de la televisión en el aula.  
  
Cómo se mencionó en el primer capítulo se pondrá en práctica la herramienta 
educomunicativa como es la televisión, ya que es una herramienta de gran ayuda en 
el sistema de enseñanza-aprendizaje en los niños, quienes, nos expresarán como se 
sienten con la televisión en el aula, en su rendimiento escolar, educativo, social, en la 
lectura de las imágenes de la televisión (local y educativa) si es favorable o no para 
ellos para medir lo mencionado utilizaremos testimonios de los profesores en las 
evaluaciones realizadas por el FIDAL y por las escuelas que han estado en el 
proyecto, así también se utilizarán las encuestas que hemos realizado como uso de 
medición realizadas a alumnos y profesores para evaluar y analizar si el proyecto del 
FIDAL cumplió o no con sus expectativas.  
 
Por lo que es también recomendable que el lector para el mejor entendimiento de este 
capítulo, revise los anexos que será de más claridad en las explicaciones. 
3.1 FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE 
AMÉRICA LATINA (FIDAL) 
 
El  FIDAL se ha caracterizado no solo por entregar videos educativos, sino también 
por la formación mediante la educación y comunicación a profesores y alumnos para 




El FIDAL se ha preocupado por capacitar a los maestros con charlas sobre los temas 
ha plantearse en los videos, darles nuevas perspectivas en temas de educación y 
manejo del contenido de los medios de comunicación [en especial televisión] con 
expertos nacionales e internacionales, para que los profesores con presupuestos 
teóricos y prácticos en educación y comunicación puedan incentivar a los niños de 
una manera constructiva y crítica a que amplíen sus campos en el estudio, mejoren su 
capacidad de aprender y mejorar su rendimiento para que puedan ser críticos. 
 
Teniendo el FIDAL como responsabilidad que al realizar una buena conducción 
Educomunicativo se puede manejar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 
niños, dándonos el FIDAL un aporte teórico y práctico, que en palabras de la Sra. 
Dra. Rosalía Arteaga Directora del FIDAL nos menciona que la Educomunicación es 
precisamente esa mezcla entre educación y comunicación, creo que realmente todo 
comunicador está educando quiera o no quiera, los maestros somos comunicadores, 
porque de alguna forma estamos ante un público que son nuestros alumnos y estamos 
haciendo un ejercicio vocal, gestual, etc., que es parte de la comunicación. 
Educomunicación, es tratar de unir concientemente los conceptos tanto de educación 
como de comunicación117. 
 
Con esta premisa y como lo hemos venido recalcando que el educador comunica a 
sus alumnos, educa a sus alumnos, convirtiéndose en un mediador entre las imágenes 
que produce la televisión y su entorno, siendo no solo el maestro, sino también el 
facilitador, iniciándose la labor de darle un sentido educativo a las imágenes que se 
producen en la pantalla televisiva.  
 
Por esos motivos es indispensable manejar la televisión, como menciona la Sra. Dra. 
Rosalía Arteaga  hay que utilizar la televisión porque atrae, por la novedad, el hecho 
de estar mirando imágenes, entre otras cosas, lo que hay que hacer es que los 
contenidos sean atrayentes. Creo que es un excelente elemento que los chicos 
muchas veces captan más de la televisión que lo que captan de los profesores en las 
aulas de clase, pasan mucho más tiempo frente a la televisión, creo que puede ser 
como un maravilloso instrumento utilizado para la enseñanza118.  
                                                 
117 Entrevista a la Sra. Dra. Rosalía Arteaga Directora del FIDAL 




Por ello la propuesta de televisión educativa del FIDAL se presenta 
institucionalmente encaminada a educar a los niños mediante programas educativos 
con los más variados temas, con los cuales los niños puedan ampliar sus capacidades, 
destrezas y conocimientos, no solo para la realización de sus tareas escolares, sino 
también para la formación de su persona y otras muchas cosas más que menciona la 
directora del FIDAL como: “un instrumento para la enseñanza, el aprendizaje, pero 
también para la diversión. Nosotros tratamos de que nuestros programas por ejemplo, 
sean amenos y que estos programas al mismo tiempo que instruyan a los chicos les 
proporcione, -diríamos- una ruptura al interior de la clase que haga que ellos se 
sientan animados y que estén en contacto con las nuevas tecnologías.  
 
Ya que la televisión tiene la propiedad de ser una herramienta más en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, ésta fundación ha visto necesario también preparar a los 
maestros, o sea, no es solo de entregar los videos, sino también educarlos que 
aprendan ha aprehender cómo manejar los videos en el aula con sus alumnos” 119.  
 
Teniendo cada escuela un coordinador quién conjuntamente con el FIDAL capacitan 
a los profesores y autoridades mediante charlas, no solo de medios, sino también de 
educación; para luego preparar un tema en conjunto, discutirlo en el aula y en el 
programa120 de televisión para que los niños pregunten a los panelistas sus dudas 
sobre el tema propuesto en el programa “Foro Estudiantil” que dirige la Sra. Dra. 
Rosalía Arteaga. 
 
El programa que conduce la Sra. Dra. Rosalía Arteaga  “Foro Estudiantil” es 
pregrabado en los estudios de televisión del CIESPAL121. Para  esto es necesario que 
                                                 
119 Entrevista a la Sra. Dra. Rosalía Arteaga Directora del FIDAL 
120 Una vez en canal 30 Telerama, se indagó que sería necesario que el programa “Foro Estudiantil” 
no solo salga al aire, si no también se lo pueda dar mayor utilidad, para lo que se empezó a grabar en 
formato VHS para entregárselos a las instituciones educativas que lo solicitaban. 
De ese aspecto coyuntural, nace la idea de elaborar un proyecto que tenga como finalidad, 
proporcionar el material de los programas grabados a los establecimientos educativos de menores 
recursos económicos. 
Este proyecto del Programa de Televisión Educativa del FIDAL maneja los ejes temáticos 
seleccionados en los programas de televisión educativa que tiene como marco de referencia el 
currículo vigente de la EGB (ver más en el Plan de Monografía {antecedentes, ubicación y 
formulación del problema}) 
121CIESPAL (Centro De Investigaciones Sociales Para América Latina) 
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los profesores hablen con los niños de las escuelas que van a participar en el 
programa, para que ellos con sus inquietudes que han tenido, realicen preguntas al 
panel especialista en el tema, que es invitado al programa para contestar las 
inquietudes de los niños. 
 
Posteriormente este programa se transmitirá por canal 30 UHF Telerama, cuyo video 
es entregado a la escuela y esto sirve como estímulo para que más escuelas realicen 
convenios con el FIDAL. 
 
EL FIDAL mantiene más de 30 convenios firmados con diferentes escuelas122, 
favoreciendo  aproximadamente a 13.650 estudiantes de las zonas urbanas y rurales 
del Cantón Quito, siendo nuestro caso específico la Escuela Domingo Faustino 
Sarmiento123, institución que conoceremos como esta planteada colectivamente con 
el FIDAL. 
 
3.2.- CAPACITACIÓN A LOS MAESTROS  
 
El FIDAL ha capacitado a los maestros de una forma totalmente diferente a lo que 
realiza el MEC, con sus cursos de ascenso de categoría y el que se dicta a los nuevos 
maestros como se manifestó en el CAPÍTULO II124, educándoles, actualizándoles y  
dándoles nuevas formas creativas para el uso de la televisión educativa en el aula. 
 
Como se indicó, el FIDAL  mantiene más de 30 convenios firmados con diferentes 
escuelas. Entre ellas están: Alfonso Arroyo, José M. Velasco I., Pablo Muñoz, 
República de Argentina, Honorato Vázquez, Mayor Galo Molina, Tarqui, Daniel E. 
Proaño, Domingo F. Sarmiento, Gustavo Jaramillo, Guayaquil, José E. Rodó, 
Leopoldo N. Chávez, Bartolomé de las Casas, Club Árabe Ecuatoriano, Cumaná , 18 
de octubre, 2 de Agosto, Cristóbal Colón, Ejército Nacional, Luis Tufiño, José de 
Antepara, Abelardo Flores, Lilo Linke, 12 de Octubre, UNP, Dr. Camilo Gallegos, 
                                                 
122 Ver anexo #5. Convenios escuelas 
123 Ver anexo #6. Convenio Escuela Domingo Faustino Sarmiento 
124 Ministerio de Educación y Cultura, con su departamento de DINAMEP (Dirección Nacional de 
Mejoramiento Profesional), no se si decir  con el respaldo o el auspicio de la CONESUP (Consejo 
Nacional de Educación Superior), realizaron el último  INFORME “Unificación de Lineamientos 




Pablo H. Vela, Alfredo Pérez Guerrero, Carcelén, Pedro Luis Calero, Rumiñahui, 
con las cuales ha tenido buena acogida. 
 
Entre los objetivos del FIDAL con respecto a la capacitación de los maestros  está no 
solo la parte técnica, sino también la pedagógica como talleres de orientación y 
adiestramiento, participación en grabaciones, selección de temas, seguimiento y 
evaluación de resultados, haciendo en los docentes una lectura critica del medio 
televisivo a la educación y enseñanza de sus alumnos. 
 
Como se explicó en el capítulo anterior, el Ministerio de Educación y Cultura, por 
ninguna de sus herramientas y departamentos legales tiene una política madura de 
Estado sobre educación (democratizadora/creativa) a las exigencias que se impone en 
el medio, no solo por que la televisión sea una herramienta de enseñanza-
aprendizaje, sino también por la desactualización e incoherencia en el manejo 
educacional y educomunicacional de los medio de información y comunicación del 
país. 
 
Se ha visto que las actualizaciones educativas del currículo que plantea el Ministerio, 
como las leyes del Estado (en educación y medios de comunicación) son de los años 
1996, 1998, o menos de 1995, solo con ciertas actualizaciones, (actualizaciones 
parches) a lo que conviene por el hecho coyuntural, más no una revisión global de 
toda la ley en la discusión, de punto por punto, a las propuestas actuales de educación 
y medios de  comunicación. 
 
Así también no se ha notado que manejen una política Educomunicativa, a través de 
la televisión, como una herramienta metodológica importante curricular en el proceso 
de enseñanza–aprendizaje en los alumnos, y peor aún en los cursos y proyectos de 
capacitación para los educadores en una idea de televisión educativa y como una 
herramienta o instrumento de enseñanza-aprendizaje, y con lo que nos hemos topado 
es con una anticuada reforma curricular ajustada a……? (lo que se mencionó en el 
párrafo anterior) o en los cursos de ascenso de categoría los mismos temas para todos 
los cursos y especializaciones, como por ejemplo, el último que se dio a los 





TRABAJO DE GRUPO N ° 
Tema de análisis: 
La Educación y los medios de comunicación 
1.- A criterio del grupo los medios de comunicación favorecen la educación? 
Si o No. 
Señale tres razones que sustenten esa 
opinión……………………………………………….. 
2.- ¿Qué retos tiene el maestro de hoy frente a la velocidad de los avances 
científicos, tecnológicos y comunicacionales? 
………………………………………………………….. 
Lo que ha realizado el FIDAL125 en capacitación a los maestros de las escuelas, en el 
tiempo que se realizó la investigación y desde la documentación recabada, ha sido lo 
siguiente: Aprendizajes y Retención del Conocimiento de Carácter Verbal, Receptivo 
y significativo; Modernización de la Educación hacia una Propuesta Construcionista 
Propedéutica, Aplicación del Audio Visual en la Clase, uso de los Medios Masivos  
en los Procesos Educativos, Educación y Medios de Comunicación, La Televisión y 
el Video de los Ejes Transversales y parábolas de reflexión; temas126 que solo con los 
títulos nos damos cuenta de lo que se trata la capacitación  del FIDAL a los 
profesores.  
 
Así también se los motiva con parábolas para que sean creativos y seguros de sí 
mismos, enseñándoles a manejar unas fichas para analizar y evaluar la capacitación y 















El FIDAL capacita de una forma creativa y amplia al maestro para que él ponga en 
práctica con sus alumnos lo aprendido, implementando de ésta manera la televisión 
educativa en el currículo como herramienta  de enseñanza y aprendizaje, 
                                                 
125 Todo lo que se esta manifestando con respecto al MEC o al FIDAL no es que lo haga a favor o en 
contra de tal o cual institución, lo que se menciona es con la investigación realizada a las diferentes 
instancias de cada institución educativa. 
126 Ver anexo #7. Temas de capacitación del FIDAL 
127 Ver anexo #8. Grupos de trabajo. 
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incorporando dentro de las unidades didácticas y unidades temáticas con sus 








                                                 
128 Ver anexos #9. Programación. 
129 Ver anexo # 10. Registros de recepción de videos 
130 Ver anexo # 11. Registros de utilización de videos 
 
N ° Unidad Temática Programa 
1 
 




Alimentación sana  




II TALLER PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 
PROYECTO 
“Provisión De Material Audio visual para establecimientos de la Provincia de 
Pichincha" 




3.3.- VIDEOS, REALIZACIÓN Y ELABORACIÓN 
 
El FIDAL ha producido  25 videos con 144 temas131  de una duración de 20 a 30 
minutos por video, estos videos han sido facilitados a las escuelas que deseaban 
adquirirlos, y así mismo las escuelas a través de sus representantes se encargaban en 
cada taller de sugerir temas para las siguientes producciones del FIDAL, como por 
ejemplo132:  
                                                 
131 Ver anexo # 12. Catálogos de videos educativos. 
132 Ver anexo # 13. Temas sugeridos. 
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Los videos se los grababan en el CIESPAL133, se los editaba en el FIDAL, y se 
realizaban por lo menos de 4 a 5 programas134 en un día para mantener un colchón de 
amortiguamiento para las demás producciones o a su vez por el tiempo copado de la 
Dra. Arteaga, como se detalla a continuación: 
 
Para la realización del video, tanto de la parte técnica de estudio de grabación, el 
guión técnico, y la preparación de los alumnos (para realizar las respectivas 
                                                 
133 Se ocupaba el estudio Juan Montalvo. 
134 Ver anexo # 14. Foro Estudiantil 
FORO ESTUDIANTIL 
FECHA DE GRABACIÓN: 28 DE OCTUBRE DEL 2004 
LUGAR;        EDIFICIO CIESPAL SALÓN JUAN MONTALVO 
  
09HOO 
Serie: Nacionalidades y Pueblos indígenas del 
Ecuador 
Tema: Pueblo Tsáchila 
Colegio:          Camilo Ponce 
Telef.              2805446 
Panelista.        Sita. Diana Aguavil - Sr. José Calazacón 
 
09h45 
Serie: Nacionalidades y Pueblos indígenas del 
Ecuador 
Tema: El Pueblo Chachi 
Escuela:          Alejandro Cárdenas 
Telef.:            2282804 
Panelista:        Sr. Orlando Cipriano López 
                       Sr. Renato Acero 
  
10h30 
Serie: ¿Cómo se hacen? 
Tema: Los Chocolates 
Escuela: Cap. Alfonso Arroyo 





Serie: ¿Cómo funciona? 
Tema: El 911 
Escuela:         Virgen del Consuelo 
Telef. 2951867 
Panelistas:      Crnel. Atahualpa Sánchez 
Dr. Patricio Estrella - Dr. José Moreno 
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preguntas en el estudio a los panelistas), se necesita de todo una planificación en 
conjunto.  
 
Para la preparación de los invitados al estudio (o sea los estudiantes), se enviaba  un 
bosquejo estructural al coordinador de la institución educativa para que prepare a los 
niños en las preguntas a realizar a los panelistas, como por ejemplo135: 
 
 
                                                 
135 Ver anexo # 15. Foro estudiantil 1 
FORO ESTUDIANTIL 
SERIE: PROFESIONES POCO CONOCIDAS 
TEMA. El Musicoterapeuta 
A qué se dedica? 
Dentro de qué ciencia se ubica esta profesión?   ( Músico? Psicólogo? Médico?) 
Qué tipo de estudio se requiere? 
Existe esta profesión en el país? En qué instituciones? 
Cuánto años de estudio? 
Cuáles son los campos de estudio? 
Qué importancia tiene ¿? 
Existe posibilidades de trabajo? 
Es un trabajo social solamente o es pagado? 
A qué se dedica el musicoterapeuta? 
En qué principios se basa esta terapia? 
Para qué enfermedades se utiliza especialmente? 
De qué manera se ayuda a los enfermos? 
Existe profesionales graduados? ¿O solo lo hacen por afición? 
Qué condiciones se necesita para esta profesión? 
Qué riesgos tiene, ser musicoterapeuta? 
Cuáles son las satisfacciones que ofrece? 
Se podrá plantear otras alternativas de pregunta, en función del nivel de los estudiantes, 
durante el desarrollo del diálogo 
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Así también se procedía  a elaborar el guión técnico, en donde se separaba la imagen 
y el sonido, de acuerdo a la necesidad del guión, aparte, la investigación para el tema 
y los recursos necesarios, como se puede ver en el anexo136. 
 
 
En el estudio del CIESPAL se trabajaba con los siguientes materiales para la 
grabación: 
 
Se maneja un set de 180º,  tres cámaras de estudio de grabación  (JCV) de 450 líneas 
de resolución y una consola de 16 canales (JCV). 
 
En el central master el swither, poncha las imágenes de la primera cámara para 
planos de los alumnos, detalles y movimientos (till y paneos), la segunda cámara 
para enfocar planos generales del set y la Dra. Arteaga, y la tercera cámara para 
realizar  planos medios y medios planos de los personajes. 
 
Entre las luces del estudio de grabación que se usan está una fresnel 2000 vatios, 2 
fresnel de (500 vatios y 1000) y 4 ciclogramas  azules. 
 
En el fondo del set está la Dra. Rosalía Arteaga, atrás de ella como fondo, se 
encuentran unos cubos de colores amarillo, azul y rojo, se los coloca por ser cuadros 
                                                 





• Opinión del Director sobre el proyecto 
 
Son recursos muy necesarios de importancia para realimentar y reforzar 
aprendizajes significativos que imparte el maestro en el aula, es una oportunidad 
única de tener acceso a este tipo de material audiovisual, ha motivado para que los 
estudiantes realicen su propio video y se encuentren trabajando en unos  
de colores llamativos, vivos, alegres y felices debido a que se esta trabajando con 
niños y jóvenes que son sensibles al objeto visual, permitiendo que permanezcan en 
un ambiente propio, ya que son ellos alegres, vivos, efusivo e inquietos facilitando 
con estos elementos la realización del programa. El tiempo real de grabación es de 20 
minutos por programa y que al editarlo tenemos un enlatado de 30 minutos que es 
mas que suficiente. 
 
3.4.- ANÁLISIS Y  EVALUACIÓN 
 
Desde los objetivos del FIDAL 137 de elevar la calidad de Educación Básica como un 
gran apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje, veamos que es lo que sucede a 
partir de estas perspectivas con documentos de auto evaluación que ha realizado el 
FIDAL para las instituciones en las cuales ha colaborado, en particular estudiaremos 
a la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, para luego valorar y determinar las 
encuestas realizadas para esta tesis a los profesores y alumnos de la Escuela 
Domingo Faustino Sarmiento. 
 
3.5.- AUTO EVALUACIÓN DEL FIDAL EN LAS ESCUELAS 
PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
 
Entre los documentos de evaluación138 realizados por el FIDAL a las instituciones 
tenemos: La auto evaluación. 
 
a.- VISITAS DE ESCUELAS PROYECTO FIDAL / FONDO DE SOLIDARIDAD 
De las siete preguntas que presentan, tres son las más importantes de las cuales 
analizaremos sus respuestas. 
                                                 
137 Ver anexo # 17. Marco lógico / Matriz del Proyecto (FIDAL) 







Estas son las respuestas de los profesores de las escuelas sobre la fundación 
FIDAL139 con su sistema de enseñanza y aprendizaje, es la voz de los maestros de 
apoyo de la utilización de la televisión como una herramienta de enseñanza-
aprendizaje, siendo para los niños una oportunidad para mejorar la educación, 
haciéndonos aquí una pregunta ¿eleva el FIDAL la calidad de la educación básica?, 
esto se lo conceptuará más adelante en las encuestas realizadas a los niños  y a todos 
los profesores y autoridades de la escuela Domingo Faustino Sarmiento.  
 
Si es así como se menciona en el párrafo anterior, el FIDAL, esta cumpliendo con 
ese rol de ayudar al desarrollo del aprendizaje en los niños y la motivación al 
maestro, que no esta siendo sustituido por la televisión, sino que es el guía del aula 
de clase y del manejo pedagógico del televisor en el aula. 
 
                                                 
139 Respuestas que no responden a un apoyo o exaltar de una forma tendenciosa particular a la 
fundación FIDAL, se la esta exponiendo no el criterio del autor, sino las respuestas de los profesores 
directores/as de cada escuela a la que se tubo acceso. 
proyectos sobre las familias, el material audiovisual se utiliza para 4º y 7º de básica 
de acuerdo al horario utilizando para esto la escuela que tiene 5 salas para 
proyectarlos facilitando el trabajo del aula sintiéndolos beneficiados con la ayuda 
del FIDAL, se los esta utilizando adicionalmente la proyección de los videos en el 
aula dependiendo de los horarios, se le da un uso debido al material porque cada  
aula esta equipada de VHS y TV siendo este un gran aporte de la fundación, 
expresa su satisfacción por participar en el proyecto encontrándose contentos por 
sus beneficios ya que tiende a dar mayores servicios a la educación de este sector 
con mayor necesidad, el material es muy positivo para el desarrollo de los niños y  
una oportunidad para mejorar el aprendizaje, es importante para el uso de nuevas 
tecnologías, proporciona una nueva oportunidad para las escuelas rurales y con 
apoyo de material didáctico  y la utilización  del audiovisual en el aula motiva el 




Por lo que se percibe, es necesario que proyectos como estos sigan produciéndose 
por la necesidad generada por parte de los profesores quienes están utilizando el 
material audiovisual sacándole el máximo provecho y sintiéndose los profesores 
importantes al realizar su labor educativa de una forma alternativa, más no sometida 
al enclaustramiento de la educación tradicional que se lo ha mencionando en el 
segundo capítulo, proyectos que no le correspondería realizar a fundaciones 
particulares, sino que tiene que ser obligación del Estado manejar esta política 
educativa educomunicativa para el sistema de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, 
obligación que esta mal dirigida desde el MEC, como se verá más adelante en las 
encuestas que se las realice a los profesores . 
 
En los textos a los que nos referimos a continuación son de exclusividad de la 
Escuela Domingo Faustino Sarmiento desde los documentos que se nos ha permitido 
obtener de la fundación. 
 
b.- Trabajo de grupo tercera parte140 en estos trabajos de grupos se reúnen a 
conversar los profesores sobre el material y la coordinación de la fundación, teniendo 
que responder a las siguientes preguntas. 
 
                                                 
140 Ver anexo #19. Trabajo de grupo tercera parte 
• ¿Qué importancia tiene el audiovisual en los procesos educativos? Y ¿Qué 




• Interés por continuar en el proyecto para el próximo año escolar: 
 
Desearía que nos tomen en cuenta, si está la institución decidida a recibir el material, 
se ratifica el deseo de continuar, es muy importante para la escuela, si en lo posible y 
se tiene mucho interés. 
• Observaciones: 
Entre las más importantes observaciones se tiene que se pide que el material no sea 





Como se plantea el FIDAL en sus propósitos141 de favorecer el desarrollo de valores, 
identidad cultural y ciudadanía entre otros valores con el uso de la televisión en el 
aula, los profesores se dan cuenta de la importancia audiovisual en los procesos 
educativos que sirven para profundizar puntos de interés en temas de estudio 
generándose en los maestros una alfabetización mediática que se hace necesaria para 
que el catedrático esté en capacidad de comprender íntegramente y de forma rápida 
lo que se quiere comunicar en el aula a sus alumnos, observándose que los profesores 
están actuando con la metodología nueva que el FIDAL les ha proporcionado.  
 
Del mismo modo podemos notar la importancia del audiovisual en los procesos 
educativos ayuda al desarrollo físico, intelectual, y epistemológico en los niños 
mediante el uso de la televisión en el aula a pesar de las falencias que todavía existen 
en las instituciones (como se verá en las encuestas) es necesario equipar mejor las 
escuelas, con mayores y mejores recursos, como nos recuerda Lord –Gay James al 
mencionarnos que “la afortunada utilización de la televisión educativa por los 
maestros del salón de clases depende, en mucho, de la actitud del administrador 
escolar. Por tanto, es esencial que los directores y supervisores escolares demuestren 
su apoyo y entusiasmo con respecto al servicio de televisión”142, hecho que no 
sucede en el Ecuador con respecto a las autoridades del MEC, que se han descuidado 
de la educación ya que no han pensado en incluir elementos importantes como la 
televisión en el aula. 
 
 
                                                 
141 Ver anexo # 17. Marco lógico / Matriz del Proyecto (FIDAL) 
142 LORD- GAY. James, Op. Cit. P. 52 
Dentro de las importancias se encuentran: es una herramienta que sirve para profundizar 
punto de interés en temas de estudio, desarrolla varias técnicas del foro (entrevista, mesa 
redonda, conversación dirigida), activa los ejes transversales  (formación ciudadana, 
educación en valores, defensa del medio ambiente, interculturalidad, derechos de los niños, 
educación en salud y equidad en género). 
Dentro de las sugerencias se encuentran: complementar el equipamiento total  de 
audiovisuales en todas las aulas, adquirir videos educativos, adecuar un aula con las 
condiciones funcionales, motivación permanente al personal docente para el uso y manejo 






El trabajo multidisciplinarlo se lo aplica a la interacción del televisor en el aula de 
clase cuando éste pasa a ser parte del currículo y se lo acople al resto de materias 
dentro del contenido de la enseñanza que el maestro imparte a sus alumnos  para la 
planeación, estudio y orientación de la educación en el aula dando igualdad de 
oportunidades para todos los niños como se lo menciona en capacitación a los 
maestros en este mismo capítulo. 
 
Con respecto a los ejes transversales (formación ciudadana, educación en valores, 
defensa del medio ambiente, interculturalidad, derechos de los niños, educación en 
salud y equidad en género), es necesario que la televisión educativa regenere los 
valores perdidos, facilitando mayor igualdad de oportunidades para todos los niños, 
para esto no puede existir el sistema lineal de educación, sino una intención entre el 
alumno, profesor y sociedad. 
 
 
Nos podemos dar cuenta que el profesor está capacitado a identificar al sonido y a la 
imagen como recurso necesario para la enseñanza y aprendizaje de sus alumnos, 
• ¿Cuál es el verdadero sentido de los ejes transversales? y ¿Es posible el trabajo 
multidisciplinario? ¿De qué manera? 
 
En los ejes transversales están: conseguir cambios de actitudes personales en la 
sociedad. El trabajo multidisciplinario es posible en el desarrollo de la unidad. 
• ¿Qué significado tiene la imagen y el sonido en los procesos educativos? Y es 
posible introducir los medios audiovisuales como estrategias de enseñanza ¿de 
qué manera? 
 
La imagen llama la atención de nuestros alumnos y se concentran en ella, el sonido 
permite con facilidad crear imágenes maravillosas, son muy buenos recursos para 
conformar imágenes y conocimientos en la memoria. 
Es posible introducir la televisión analizando, comparando y concluyendo sobre 
escenas y comportamientos, actitudes que lleven a un  cambio de  comportamiento. 
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elemento que se lo indicó en el segundo capítulo cuando se mencionó que una de las 
funciones de la  televisión es la de mantener una “función ilustradora”143, en que el 
alumno adquiere una nueva dimensión en el aprendizaje desde el ver y oír para 
analizar y siendo crítico para decodificar las imágenes lo que le llevará a que tenga 
nuevos comportamientos, siendo la estrategia del medio audiovisual un gran recurso 
posible de introducirlo en el aula de clase, como lo han mencionado los entendidos y 
lo dirán los profesores y alumnos en las encuestas. 
 
 
En el capítulo II se citó sobre  en la Ley de Radio y Televisión144 que en el articulo 59 se 
menciona  < Toda estación esta obligada a prestar los  siguientes  servicios  sociales 
gratuitos:....... d) Destinados hasta una hora diaria, de lunes a sábado, no acumulables para 
programas oficiales tele-educativos y salubridad elaborada por el Ministerio de Educación y 
Cultura (MEC) y Salud Pública.> al igual que esta ley que no se cumple, pero existe, 
aunque pobre, los profesores se apegan a esto al mencionar que es una obligación del 
Estado el manejar mensajes elaborados en una forma precisa, didáctica y conciente 
para la programación local. Esto significa que el FIDAL les dejó inquietudes y 
expectativas  frente al Estado con respecto a la televisión nacional y a generar 
políticas de televisión educativa, por que las que tenemos son muy pobres. 
 
                                                 
143 Capítulo II Pág. 36 
144 Capítulo II Pág. 41 
• ¿Cuál debe ser el verdadero rol de los medios masivos en los procesos 
educativos? Y ¿Qué cambios tiene el proceso de enseñanza con la presencia de 
las tecnologías de la comunicación? 
 
El rol de los medios esta en los mensajes elaborados en forma precisa, didáctica y 
conciente. Los cambios se dan en las enseñanzas en la escuela que son más 
creativas, dinámicas, fruto de un  trabajo en equipo con un proceso de 




Y la pregunta número dos que es la más común de todas las cuatro preguntas del 
trabajo de grupo. 
 
Se menciona que la televisión será utilizada en una materia equis para los seis años 
de educación básica, pero tomando en cuenta el desarrollo de la unidad didáctica, 
aplicando a lo que se menciona en el libro de televisión educativa de Lord –Gay 
James, al mencionar que la televisión en el aula motiva el aprendizaje, se puede dar 
instrucción es todas las materias y que se le debe dar un uso de acuerdo a la edad; 
para lo que si es bien llevado de incorporar el audiovisual al desarrollo de la unidad 
didáctica e inconscientemente introducirlo en el currículo, tienen idea del uso de la 
televisión educativa como una herramienta de enseñanza - aprendizaje; considerando 
el FIDAL la necesidad de formar al profesorado para el uso racional y crítico de la 
televisión en el aula.  
 
c.- Trabajo de grupo cuarta parte145, se tiene un tema específico y serie146. La serie es 
de “CONOZCAMOS” con el tema: un plantel avícola. 
 
En este grupo de trabajo de profesores se menciona que se podría utilizar en las  
asignaturas mencionadas, insistiendo que se debe realizar más producciones147 
                                                 
145 Ver anexo #20. Trabajo de grupo cuarta parte 
146 Revisar páginas 66 
• ¿De qué manera se utilizan en su escuela? 
 
Con una carga horaria complementaria al aprendizaje de contenidos en el área de 
Estudios Sociales para los seis años de educación básica, se toma en cuenta en el 
desarrollo de la unidad, trata miento en un valor mensual, se convierte en escuela 
mixta, se practica normas de aseo, como instrumento de motivación, para motivar 
conocimientos previos pertinentes, al terminar una clase para afianzar el 
aprendizaje y selección de videos según temas. 
• Seleccione el área de estudio en el cual se lo utilizará. 
 
Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 
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para que se puedan aplicar a las necesidades de las distintas especializaciones para 
los profesores. 
 
Profesores que están respondiendo a las enseñanzas del FIDAL en está auto 
evaluación de los guías del video “CONOZCAMOS” (con el tema: un plantel 
avícola), sirviendo de una forma hasta cierto punto real, ya que le están aplicando en 
el aula de clase, le están introduciendo en el currículo y bajándolo a la realidad de los 
niños.   
 
Como se ha venido exhortando la televisión educativa  se la debe manejar para todos 
los grados de educación básica en la escuela y con más cuidado al público al que se 
va ha llegar, por lo que al FIDAL le falta trabajar un poco más en estos campos de 
producción y aplicación pedagógica.                
 
Aquí encontramos elementos importantes para la aplicación del video realizado, las 
expectativas en un sentido más teórico para el progreso de los niños en un futuro 
bachillerato y universitario, a esos alcances se tendría que llevar a la televisión 
educativa, no quedarse en el simple discurso mediático estancado, sino despegar a 
                                                                                                                                          
147 El FIDAL como fundación hace lo que puede, pero es la obligación del Estado generar políticas 
educativas en la aplicación de la televisión educativa y producir programación o enlatados en los 
estudios que posee el MEC, en vez de estar abandonados y sin utilizarlos, teniendo buenos equipos 
para la producción  y elaboración  de videos educativos para todas las materias en general. 
• Seleccione el año, grado o curso en que lo aplicaría. 
Sexto de básica. 
Segundo y tercero de básica en animales domésticos. 
Tercero a séptimo de básico. 
Séptimo y quinto de básica. 
• ¿Qué actividades de aplicación pondría? 
 
Utilización de la tecnología en la industria, uso adecuado a los abonos, operaciones 
mentales de clasificación, utilización del almidón del abono, preparación de 
plantas, elaboración de mapas conceptuales, descripción de procesos, graficación, 
compara precio en el mercado, seleccionar el producto de acuerdo a la calidad y 
dar a conocer la facilidad el consumo.  
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que el desarrollo y el progreso intelectual traspase las barreras de lo mediocre en la 
televisión local.  
 
Estas respuestas no están especificadas a quién va dirigido aunque la pregunta esta 
más que clara, siendo el problema como evaluar los resultados de la televisión 
educativa, esto esta dado, no solo en el aula, sino también en la sociedad en sí, no 
estaría por demás decir la aplicación con las respuestas de la pregunta anterior.  
d.- Aquí manejaremos dos materiales: II Reunión de Directores y Coordinadores 
Proyecto de Material Educativo Audiovisual148 y Proyección de Televisión 

















                                                 
148 Ver Anexo #3. Segunda  reunión de Directores y Coordinadores Proyecto Material Educativo 
audiovisual. 
149 Ver Anexo #21. Proyección de Televisión Educativa, Hoja de Evaluación 
• ¿Cómo evaluaría resultados? 
Encuestas sobre el consumo del producto, los alumnos serían capaces de contestar 
un cuestionario, si aplica sus conocimientos, con organizadores cognitivos y 
elaboración de pictogramas. 
II Reunión de Directores y Coordinadores Proyecto de Material educativo audio 
Escuela: 
Sírvase marcar con X  la casilla que corresponda a su apreciación de cada uno de los aspectos señalados. 
ASPECTO Muy Bueno Bueno Regular Malo
Cumplimiento del cronograma de envió X
Relación del tema presentado con la descripción de contenidos. X
Pertinencia de los temas con la Serie X
Nivel de satisfacción por participar en las grabaciones X
Aceptación de los docentes al proyecto X
Nivel de comprensión ( ritmo de lectura ) en los reportajes X
Relación entre las Imágenes y el audio, durante el reportaje inicial X
Importancia de la Edutrivia X





Nivel de interés X
Cuestionario de aplicación X  
Nos es muy valiosa la siguiente 
información:
Preguntas SI NO
La escuela cuenta con horario especial para esta actividad X
Existe una sala o un espacio   para audio visuales. X
Para la proyección de los videos hay una persona designada. X
Con cuántos Equipos de TV y VHS.( señale el número) # 6
Solicitó la realización de taller sobre el manejo de audiovisuales X




Se puede observar que en su mayoría las respuestas mantiene una alta aceptabilidad 
de (muy bueno y bueno) pareciera ser que las expectativas de los profesores se ha 
cumplido con el trabajo del FIDAL de <elevar la calidad de educación básica>, 
donde las metodologías, capacitaciones y la utilización del material audiovisual 
mejorara las posibilidades pedagógicas de los maestros con la televisión en el aula 
como una herramienta de enseñanza y aprendizaje. 
 
En este documento podemos valorar las partes técnicas y operativas del FIDAL 
con respecto a los talleres de capacitación que se les da a los profesores, 
notándose que la orientación pedagógica manejada por los expositores en las 
charlas ha tenido acogida positiva para la realización de la televisión educativa 
para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de los alumnos; más adelante 
PROYECTO DE TELEVISIÓN EDUCATIVA    
  
Taller de capacitación "Optimización del uso de material audiovisual 
en el aula"      
HOJA DE EVALUACIÓN 
 
Su apreciación es importante. Sírvase marcar con X la casilla que 
corresponda a cada ítem. La valoración es decreciente de 5 a 1. 
N° ASPECTOS 5 4 3 2 1
1 Nivel   de   comprensión   y   significancia     del   tema desarrollado X
2 Capacidad   y   dominio   del   tema,   por  parte     del expositor X
3 Calidad y contenido del material impreso X
4 Participación personal en el taller X
5 Interés   del  centro  educativo   por  participar en  el proyecto. X
6 Organización del taller X
7 Posibilidad de aplicar en su aula de clase X
8 Horario destinado para el taller X
















12 años; 46; 
16%
13 años; 1; 0%
9 años; 38; 13%
10 años; 112; 
40%








veremos si en verdad el FIDAL tiene más o menos acogida con respecto a los 
cursos de capacitación del MEC. 
3.6.- ANÁLISIS Y  EVALUACIÓN DEL MODELO DE TELEVISIÓN 
EDUCATIVA DESARROLLADA POR EL FIDAL EN LA ESCUELA DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO 
 
Para seguir con el modelo de televisión educativa desarrollada por el FIDAL, 
pasaremos a investigar y valorar las encuestas150 realizadas tanto a profesores como a 
estudiantes de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento para efectuar este análisis y 
evaluación. 
 
Debido a que los estudiantes encuestados (287) son una población menor de 600 
alumnos, se tiene un universo de 287 niños por lo que se vió preciso aplicar la 
encuesta al universo que poseemos para saber los resultados que arrojarán los niños 
en sus respuestas respecto a la televisión educativa que les imparten sus profesores 
desde la propuesta del FIDAL en la aplicación del proyecto de televisión educativa 
en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, teniendo los siguientes resultados: 
 
1.- En la Escuela tenemos una población encuestada de 287 estudiantes entre niños y 
niñas de 9-13 años de edad  que es nuestro universo, edades con las cuales es posible 
trabajar para la determinación de esta encuesta porque ellos según sus experiencias y 
sentimientos nos darán a conocer la realidad de cómo ven el sistema de televisión 
educativa en el aula dirigida por sus maestros. Existe una población mayor de niños 
de diez años a trece años, con lo que homologaría entre las otras edades a presentarse 








                                                 
150 Ver anexos #22. Encuestas estudiantes y profesores. 
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2. Se realizó esta encuesta a los tres últimos grados de educación básica que son 
quinto, sexto y séptimo año; por ser niños que se desenvuelven mejor, por sus 
destrezas básicas, por su madurez en sus ideas y nos pueden relacionar mejor en el 
aprendizaje que tienen de la televisión local y educativa; qué es lo que sienten ellos 
hacia ese nuevo sistema de educación, cuántas horas miran la televisión, cómo 
distribuyen su tiempo y a la ves determinar sus responsabilidades en la utilización de 
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3.-  Poseemos una población mayoritaria de hombres más que mujeres, siendo un 














Entre lo que se preguntó consta lo siguiente: 
 
4.- PARA TI LA TELEVISIÓN  





causa problemas d 17
educa/divierte e 31
educa/divierte/causa problemas f 1
divierte/aburre g 2
educa/causa problemas h 1
divierte/causa problemas i 3
edcua/otros(destruya la mente) j 1
otros/informa k 1
educa/divierte/otros(juegos) l 1



















a b c d e f g h i j k l ll
 
 
En esta pregunta se puede determinar que la televisión en general más divierte, 
entretiene, les despreocupa y luego les educa, les prepara, les enseña, tanto 
individualmente como en conjunto, siendo el mayor indicador en la tabla, podemos 
rescatar que la televisión educativa  no tiene que ser aburrida, ni monótona, como se 
ha mencionado, el profesor tiene que mediar entre la televisión local y educativa para 
generar conciencia crítica y poder rescatar (si podríamos decir) de patologías 
negativas que puedan hacer daño a los niños y causar problemas en su desarrollo 
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físico, mental, intelectual, ya que se ve en la gráfica, el 6% de los estudiantes 
encuestados mencionan que les trae problemas o que a la vez les educa y les causa 
problemas; siendo un termómetro social indicando que no es un porcentaje alto, pero 
no esta por demás descartarlo. 
 
Así también hallaremos a personas que a lo largo de la encuesta nos contarán que no 
ven televisión y que les aburre, sin tomar en cuenta lo que ven en el aula. 
 
En la siguiente pregunta se investiga por el número de horas que ven televisión los 
niños tanto en la escuela como en  casa de lunes a viernes y luego de sábado y 
domingo. 
 
5. A ¿CUÁNTAS HORAS  VES LA TELEVISIÓN EN CASA DE LUNES A 
VIERNES?  
8 horas  6 horas  4 horas  2 horas 
    
a.       Por la mañana.  
b.       Por  el mediodía. 
c.       Por la tarde.  
d.       Por la noche 
 
Esta pregunta fue la más difícil de tabular por sus infinitas combinaciones y 
variantes, pero así mismo una de las más importantes ya que podemos despejar un 
sinnúmero de incógnitas, dudas, sobre el tiempo que el niño pasa frente al televisor, 
si esta en un parámetro normal o sobrepasa el mismo. 
 
Antes de seguir, es trascendente señalar que al realizar la tabulación de ésta pregunta, 
se tienen algunas opciones, como se puede marcar ocho horas en la mañana, dos 
horas en la noche, o dos horas por la mañana, seis horas por la tarde, ocho horas por 
la noche, etc., etc.; y como la tabulación es numérica, es muy complejo saber 
exactamente cuantas personas ven por la mañana, entre el medio día, tarde y noche, 
entre (o sólo) 8, 6, 4, 2 horas, para esto se realizó una sumatoria para evaluar no 
cuantitativamente, sino cualitativamente para saber en que tiempo ven más horas de 
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Mostrándonos esto que de lunes a viernes ven más la televisión en la mañana dos 
horas, con relación a 8, 6 y 4 horas por la mañana, indicándonos esto que en la 
escuela se les hace ver la televisión en un total de dos horas al día, cumpliéndose esto 
con lo establecido por James Gay- Lord151 al cuestionarse una de las muy difíciles 
preguntas de contestar para los profesionales que es ¿cuál debe ser la duración de una 
clase por televisión?.  
 
Como sabemos por determinación teórica, la imagen en el televidente debe llegar  o 
penetrar su atención en los primeros cinco segundos, si es posible antes en los dos o 
tres primeros segundos de los que se esta observando el video, ya que después, sino 
logró cautivar, empieza el cansancio, y no se diga en un salón de clase en que se 
necesita que la atención en lo posible sea absoluta. 
 
 ¿Por qué hacemos ésta observación?, la hacemos por que James Gay- Lord al 
hacerse la pregunta de ¿cuál debe ser la duración de una clase por televisión?, nos 
menciona según sus estudios que la televisión no debe ocupar la mayor parte del día 
del alumno, por lo antes señalado, ya que entraría en aburrimiento, para lo cual 
recomienda que de acuerdo a la edad del alumno y el año de estudio debe durar de 10 
a 15 minutos por cada hora de clase por ser un nivel de primaria, ya que estamos 
trabajando con grados de quinto a séptimo de básica, tiempo que en la escuela 
                                                 
151 LORD- GAY. James, Op. Cit. P 13 
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Domingo Faustino Sarmiento, (por la encuesta realizada) cumpliría o cumple las 
expectativas de los 15 minutos en cada hora de clase como exagerado en tiempo; 
porque si hacemos cálculos, la escuela lleva un sistema de 40 minutos por cada hora 
de clase, entonces las ocho horas de clase por 15 minutos de televisión educativa, nos 
da una valor de 120 minutos, referentes a dos horas diarias de lunes a viernes de 
televisión educativa que se les puede pasar a los niños en la escuela y con lo que 
coincide en la encuesta.  
 
                      8 horas de clase                                                                                                                  
                 * 15 minutos de cada hora clase de televisión educativa, tendremos 
                   120 minutos diarios en la mañana cuando los niños están en la escuela de                        
  lunes a viernes, referente a 2 horas 
 
0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 5 1 11 4 15 5
















































































































































Así también es importante mencionar que para esta pregunta, se tomo como límite 16 
horas de ver televisión de lunes a viernes entre la mañana, mediodía, tarde y noche 
(por que el niño tienen que dormir, estar en la escuela, hacer los deberes, etc.), 
existiendo casos que sobrepasan los límites del tiempo prescrito de las 16 horas. 
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# de horas 2 h 4 h 8 h 16 h 6 h 10 h 12 h 14 h 9 h 5 h 1 h 20 h 12,3 h 3 h 0 h 0,3 h 4,3 h 6,3 h 7 h
personas 37 33 29 26 26 25 21 19 10 9 7 7 5 4 3 3 3 3 3
# de horas 10,3 h 13 h 2,3 h 11 h 18 h 8,3 h 15 h TOTAL
personas 3 3 2 2 2 1 1 287
Otros; 20; 7%
4,3 h; 3; 1%
0,3 h; 3; 1%
0 h; 3; 1%
3 h; 4; 1%
12,3 h; 5; 2%
20 h; 7; 2%
1 h; 7; 2%
2 h; 37; 13%
5 h; 9; 3%
9 h; 10; 3%
14 h; 19; 7%
12 h; 21; 7%
10 h; 25; 9%
6 h; 26; 9%
16 h; 26; 9%
8 h; 29; 10%
4 h; 33; 11%
6,3 h; 3; 1%
7 h; 3; 1%
10,3 h; 3; 1%
13 h; 3; 1%
2,3 h; 2; 1%
11 h; 2; 1%
18 h; 2; 1%
8,3 h; 1; 0%
15 h; 1; 0%
2 h 4 h 8 h 16 h 6 h 10 h 12 h 14 h 9 h 5 h
1 h 20 h 12,3 h 3 h 0 h 0,3 h 4,3 h 6,3 h 7 h 10,3 h
13 h 2,3 h 11 h 18 h 8,3 h 15 h
 
Empezando por determinar cuántas horas ven más de lunes a viernes, por lo que al  
ver la gráfica, nos podemos dar cuenta que la mayoría de niños (37) ven dos horas 
diaria, en la jornada escolar, para luego tener grupos de 33, 26, 29 alumnos que ven 
entere 4, 6, y 8 horas de televisión, para tener a los clásicos del límite de 26 personas 
que ven 16 horas y para cerrar tenemos a un minúsculo grupo de 7 personas que ven 
20 horas diarias de televisión, lo que significa que ven hasta altas horas de la noche, 
encuestas que pasaremos a analizar a su totalidad de respuestas para determinar  por 




Muy pocas personas ven entre media hora (0.3), dos horas y media a 15 minutos, 
existiendo también un par que se sobrepasan el tiempo y ven 18 horas, horas que 
sobrepasan las 16 dadas como límite, aunque no es muy exagerado con respecto a la 
anterior de 20 horas, pero es un termómetro que nos está marcando una alerta en que 
tipo de programas televisivos ven, (con esto no queremos decir que los niños que ven 
menos de 16 horas, sea exclusivamente positivo, como sabemos, y como se verá, en 
las publicidades o propagandas que se dan a toda hora tienen su cierto efecto 
negativo), en qué intensidad y con qué efectos les llega en su forma de pensar y 
actuar cómo les afecta (en sus respectivos juicios de valor) en sus vidas y estudios, 
esto para los que ven más de 16 horas  (18 y 20), encuestas que serán revisadas más 
adelante.   
 
         B ¿CUÁNTAS HORAS  VES LA TELEVISIÓN EN CASA DE SÁBADO Y 
DOMINGO?  
8 horas  6 horas  4 horas  2 horas 
    
a.       Por la mañana.  
b.       Por  el mediodía. 
c.       Por la tarde.  
d.       Por la noche 
 
Por lo general los fines de semana se ve más televisión que de costumbre en casa, por 
el hecho de no estar en clases y supuestamente tener menos responsabilidades como 
ir a la escuela y hacer deberes, así también se tomo como límite 16 horas por día por 
las razones expuestas en el literal A de la misma pregunta cinco (por que tienen que 




 # de horas 16h 10h 6 h 2 h 8 h 12 h 4 h 14 h 7 h 9 h 18 h 22 h 26 h 0 h 5 h 20 h 32 h 1 h
personas 63 42 29 26 26 24 23 14 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2
 # de horas 3 h 6,3 h 10,3 h 0,3 h 11 h 13 h 15 h TOTAL
personas 2 2 2 1 1 1 1 287
Otros; 14; 5%
20 h; 2; 1%
5 h; 3; 1%
0 h; 3; 1%
10 h; 42; 15%
16 h; 63; 22%
6 h; 29; 10%
2 h; 26; 9%
8 h; 26; 9%
12 h; 24; 8%
4 h; 23; 8%
14 h; 14; 5%
7 h; 5; 2%
9 h; 4; 1%
18 h; 3; 1% 22 h; 3; 1%
26 h; 3; 1%
32 h; 2; 1%
15 h; 1; 0%
13 h; 1; 0%
11 h; 1; 0%
0,3 h; 1; 0%
10,3 h; 2; 1%
6,3 h; 2; 1%
3 h; 2; 1%
1 h; 2; 1%
16 h 10 h 6 h 2 h 8 h 12 h 4 h 14 h 7 h
9 h 18 h 22 h 26 h 0 h 5 h 20 h 32 h 1 h
3 h 6,3 h 10,3 h 0,3 h 11 h 13 h 15 h
 
Se puede ver en la gráfica, que la gran mayoría de niños ven 16 horas de televisión 
con el 22%, ocupando espacios siguientes  entre los niños que ven entre 2 horas y 10 
horas respectivamente, encontrando aquí tres casos muy especiales que ven más de 
24 horas o sea 32 horas, lo que significa que ven la televisión no solo hasta altas 
horas de la noche, sino también de la madrugada, programación con censura “C-D” 
aptas solo para personas no que justifique más de 18 años, sino que en verdad tengan 
un criterio formado, para asimilar mucha aberración sexual y de violencia social que 
se da en la programación de la noche y madrugada; como se verá más adelante en la 
encuesta en las preguntas 10 y 11, no por ser “niños” no se pierden el placer de la 





Ya en menos cantidad tenemos que muy pocas personas ven entre pocas y largas 
horas, pero no extremadas, encontrando por allí unas 10 horas de dos personas a unas 
0 horas o de gente que no ven televisión como son tres personas. 
 
Estamos hablando que de los 287 estudiantes encuestados de la Escuela Domingo 
Faustino Sarmiento tenemos resultados diarios y promédiales de lunes a domingo, 
los cuales son los siguientes:  
  
De lunes a viernes los 287 estudiantes ven en un día (de lunes a viernes) 8,16 horas, 
para esto se realizó la sumatoria de todas las horas de un día (de lunes a viernes) de 
todos los 287 estudiantes que sumaron 2.343 H, luego para sacar el promedio de 
horas en un día, se dividió la sumatoria para los 287 estudiantes teniendo una 
respuesta de 8.16 H que ven televisión en un día de lunes a viernes.   
 
Para determinar el promedio de horas de todos los días de lunes a viernes, se 
procedió a multiplicar por cinco días la sumatoria total de horas que los estudiantes 
ven televisión (2.343 H) para luego dividir para el número de alumnos (287) para 
tener un promedio de horas de 40,81 H de lunes a viernes. 
 
Ya teniendo una vez el promedio de horas por día y de lunes a viernes que los 
alumnos ven  televisión de lunes a viernes, pasamos a realizar lo mismo para los días 
sábados y domingos, para luego sacar el promedio total por día y por semana, para 
saber cuántas horas de televisión ven los estudiantes encuestados. 
 
El sábado y domingo los 287 estudiantes ven en un día (de sábado y domingo) 10,12 
horas, para esto se realizó la sumatoria de todas las horas de un día (de sábado y 
domingo) de todos los 287 estudiantes que sumaron 2904,5 H, luego para sacar el 
promedio de horas en un día para lo cual se dividió la sumatoria para los 287 
estudiantes teniendo una respuesta de 10,12 H que ven televisión en un día de sábado 







Promedio de horas de sábado y domingo. 
 
Para determinar el promedio de horas de los días sábado y domingo, se procedió a 
multiplicar por dos días la sumatoria total de horas que los estudiantes ven televisión 
(2904,5  H) para luego dividir para el número de alumnos (287) para tener un 
promedio de  20,24 H diarias entre sábado y domingo. 
 
Para establecer el promedio total de horas de todos los días de lunes a domingo, se 
procedió a sumar el total de horas diarias (2343 H * 5 días = 11715 H) de lunes a 
viernes que es 11715 H más el total de horas diarias (2904,5 H * 2 días = 5809 H) de 
sábado y domingo que es 5809 H para luego dividir para el número de alumnos (287) 
para tener un promedio total de horas semanales  igual a 61,05 H. 
 
Para obtener el promedio total de horas diarias de lunes a domingo se procede a 
dividir el promedio total de horas semanales de lunes a domingo de 61,05 H para los 
siete días de la semana teniendo un promedio total de horas en un día de lunes a 
domingo de  8,72 horas en un día. 
 
Para mejor entendimiento, he aquí una síntesis de los cálculos para encontrar el 
promedio diario y semanal de lunes a domingo de las horas de televisión que ven los 
estudiantes de la escuela Domingo Faustino Sarmiento. 
 
LUNES A VIERNES 
 
Total de horas en un día de LUNES/VIERNES 2343 H / promedio de horas en un día 
de LUNES/VIERNES (2343 H / 287est)= 8,16 H  
 
Total de horas de LUNES/VIERNES (2343 H * 5 días)= 11715 H / promedio horas 
LUNES/VIERNES(11715 H / 287est)= 40,81 H    
 
SABADO Y DOMINGO 
 
Total de horas en un día de SÁBADO/DOMINGO 2904,5 H / promedio de horas en 
un día de SÁBADO/DOMINGO (2904,5 H / 287est)=10,12 H 
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Total de horas de SÁBADO/DOMINGO (2904,5 H * 2 días)= 5809 H / promedio de 
horas SÁBADO/DOMINGO (5809 H / 287est.)= 20,24 H  
        
 
PROMEDIO TOTAL DE HORAS SEMANALES DE LUNES A DOMINGO 
 
Total de horas LUNES/VIERNES     11715 H   
Total de horas SÁBADO/DOMING  +   5809 H   
                              17524  H / 287 (estudiantes) = 61,05923345 H 
 
Promedio total de horas semanales de LUNES/DOMINGO     61,05 H 
 
PROMEDIO TOTAL DE HORAS DIARIAS EN UN DÍA DE LUNES A 
DOMINGO 
 
Promedio horas semanales:  
 
LUNES/DOMINGO (61,05 H / 7 días LUNES/DOMINGO) = 8,72 horas 
 
Promedio total de horas en un día de LUNES/DOMINGO   8,72 horas   
 
Para después ver algunas excepciones en las encuestas de alumnos que sobrepasan el 
límite de las 16 horas por día, como se vio en el cálculo de el promedio semanal por 
día de 18, 28 horas al día debido a que existen pocos niños que ven más de 16 H al 
día llegando incluso a ver 32 horas, veamos a continuación esas encuestas. 
 
Entre las encuestas más relevantes  de problemas o exageraciones de ver gran 





                                                 
152 Ver anexo # 23. Encuestas problemas de niños 
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1. De lunes a viernes 18 a 20 horas. 
 
• De 18 horas está la encuesta número 182  dando los resultados que se 
expondrán a continuación: a este niño la televisión le divierte cómo a 
la mayoría, ve con los hermanos y con un poco control de sus padres. 
Se mencionó “un poco”, ya que se pasa por dos horas de lo 
establecido de 16 horas, se distingue también que sí recibe explicación 
de los padres al momento de ver la televisión mencionándonos que los 
padres le explican a él por qué suceden las cosas en la televisión, 
además vemos que éste niño aprende cosas buenas y malas, por lo que 
la televisión no es de gran ayuda en la escuela ya que le entretiene, 
por el resto, prefiere los dibujos animados y las películas de miedo 
que ocupan el espacio de la tarde y noche en que las propagandas que 
se dan entre cada programa son de películas, de violencia (miedo, 
terror, sexuales) y los típicos anuncios publicitarios de los autos con 
los diferentes tipos de modelos (mujeres semidesnudas) y de la 
competencia del uno sobre el otro. 
 
• Con respecto a las encuestas de 20 horas las más relevantes son las 
números 12 y 208. Para la 12 que al igual que la anterior la televisión 
le divierte, éste niño ve sólo, sin control de tiempo e imágenes, 
aunque se nota que los padres si perciben esta realidad de su hijo pero 
no le toman en cuenta, ya que solo le recomiendan que no vea mucha 
televisión, por esa razón no la ve como un hecho muy primordial a la 
televisión en el aula, ya que para este niño la televisión es solo 
diversión más no educación, a él más le divierten las películas de 
miedo y de adultos, aprendiendo según él “cosas buenas”, por ende, 
no va  ha apreciar los comerciales o propagandas, solo los anuncios 
que le llamen la atención. Para la encuesta  208 a este niño al igual 
que los anteriores, la televisión le divierte, por lo general le gusta ver 
sólo o con los hermanos, sin haber control por parte de los padres, 
aunque menciona que sí le explican, sin dar más razones, por lo 
general le gusta las películas (risa, niños y mayores), programas 
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infantiles y dibujos animados, y al igual que al anterior niño, no le 
gusta los comerciales y si los ve será uno de su agrado. 
 
 
2. Del sábado y domingo como se ve más televisión que de costumbre en casa, 
teniendo datos de de horas que oscilan entre 18, 20, 22, 26 y 32 horas. 
 
• De 18 horas es una encuesta que nos da a conocer a un niño que la 
televisión le divierte, aunque se podría decir que se le controla, ya que ve 
solo y con amigos, sin control de los padres, porque ellos no viven con el 
niño, las cosas que ve en la televisión le parecen “buenas”, pero para que, 
no se sabe, aunque la televisión en la escuela si le ayuda en el proceso 
educativo ya que le beneficia en aprender. En la televisión local ve 
películas de miedo y de mayores; programas infantiles, por lo 
consiguiente al paso de una publicidad que no le agrade va a cambiar de 
canal al menos que sean publicidades de juguetes. 
 
• De 20 horas, es un niño que se divierte viendo televisión, con sus 
hermanos, en este caso sus padres trabajan por lo que no tienen tiempo 
para guiarlos, pero la televisión en el aula si le ayuda en sus estudios, ya 
que ven videos educativos. En casa prefiere ver dibujos animados y 
películas de miedo hasta altas horas de la noche, no siempre prefiere la 
publicidad. 
 
• De 22 horas, a este niño al igual que la mayoría le divierte ver televisión 
solo o con su madre, hermanos y amigos; los padres si le explican sobre 
las consecuencias de la televisión, ya que aprende cosas buenas y malas153 
que es lo más lógico, pero la televisión en el aula no le ayuda, prefiere 
programas que sean de dibujos animados, películas, infantiles o sea todo 
el día tarde y noche e incluso se podría estar hablando de madrugada, 
prefiere las películas de mayores, risas, y niños, como el común en estos 
                                                 
153 Ver anexo # 23. encuestas problemas de niños. 
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casos muy pocas veces les gusta la publicidad, y la que ven es la de 
carros. 
 
• De 26 horas, es un niño que la televisión le divierte, ve solo, sin la guía o 
explicación de los padres, aprende de la televisión cosas malas y 
buenas154 con respecto a la televisión en la escuela si le ayuda a prender 
ya que manifiesta que solo ponen programas educativos, por lo general 
prefiere las películas de risas, miedo y de mayores, así también a veces ve 
los comerciales siempre y cuando sea de juguetes. 
 
• De 32 horas, este niño al igual que todos los anteriores le divierte la 
televisión, ve solo, casi nunca  le pregunta a sus padres de lo que ve, por 
ende no tiene una guía, con respecto a la televisión en el aula no le parece 
nada educativo, ya que para él no ven nada educativo en el aula, éste al 
igual que el anterior no solo que ve hasta altas horas de la noche, sino 
incluso en la madrugada, estamos hablando de programación de que 
ciertos canales tiene hasta las 3 o 5 horas de la mañana (madrugada), 
aunque no todos presentan a esas horas programación exacerbada de sexo 
o violencias, pero algunos canales sí, como se mencionaba al principio de 




• Esta es una encuesta en que éste niño entre uno de los pocos, la televisión 
le causa problemas, ve solo apenas diez horas diarias,  él ve sólo la 
televisión, sus padres no le explican lo que el ve aduciendo que los padres 
no ven la televisión con él, al igual que el de 32 horas, no le gusta  la 
televisión en clase, ya que le mandan deberes extras, en el tiempo que el 
ve la televisión le gusta los dibujos animados y novelas; entre las 
películas que aficiona son las de miedo y de adultos, al contrario de todos 
los demás le gusta ver las publicidades y prefiere las de juguetes. 
 
                                                 
154 Ver anexo # 23. encuestas problemas de niños. 
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6. ¿CON QUIÉN VES LA TELEVISIÓN? 
a. Sólo/a. b. Con mi padre. c. Con mi madre. d. Con mi hermano/a. e. Con otros 
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Como podemos darnos cuenta al analizar las respuestas de los niños, ellos ven la 
televisión en la casa con sus hermanos en la gran mayoría y sin sus padres, también 
se analiza que a menudo,  los niños ven  los programas de los adultos, no adaptados a 
sus características psicológicas, sin llegar a comprenderlos, como se muestra en la  
gráfica de los 287 estudiantes solo 11 y 14 niños ven con uno de sus padres (sea estos 
papá o mamá), otro 11% manifiesta que lo ven con sus padres y hermanos a la ves, 
ocho niños las pueden ver con  los dos protectores, los cuales les explican con más 
claridad, luego se van difuminando en algunas opciones más, (dentro del 28%) la 
mayoría entre amigos, hermanos, otros adultos y si se les nombra a los padres en 
todos ellos. 
 
Por lo que ellos ven programas no aptos para su edad o dibujos animados con carga 
de violencia u otros negativos, pueden ellos discriminar con la ayuda de los padres y  
consigan discutir de una forma madura y crítica con el resto de personas sobre lo que 
ven, ayudando de esta forma lo realizado por el profesor en el salón de clase. 
 
El resto de padres explican después a sus hijos sobre lo que ellos han visto (como se 
verá la pregunta 7), como se mencionó hace dos párrafos que dentro del 28% de 
niños (81de ellos) en esa pequeña cantidad existen niños que ven sin sus padres que 
serían una aproximado de 26 personas que no ven con sus padres en ese momento. 
 
Ese problema  de los padres al no ver la televisión con sus hijos tiene mucha relación 
en cuanto la televisión educativa de la escuela se tiene que reforzar en casa por ello 
deben ayudar al docente a la formación del niño, y así contribuir al entendimiento del 
mundo circundante y a la integración; o explicarla después de lo que han visto (74 y 
107 estudiantes; y los 81 <respectivamente de la gráfica>), es para que se pueda 
armonizar la ideas no solo de lo que ellos ven en la escuela, sino también en la casa, 
por eso  los profesores deben dar una orientación pedagógica y educativa a los padres 
para que ellos puedan ayudar a sus hijos a mejorar la programación que ven, para que 




a) Si me explican lo que sucede en la televisión cuando:   
 
No se a que se refiere y no entiendo lo que dicen, me enseña cosas de aprender y 
cuando yo les pregunto, si cuando hay cosas (importantes, malcriadas, divertidas, 
malas, muertes, dañan la mente, accidentes, violaciones, puede haber una noticia), 
para que no me ilusione, por que no debemos ver mucha tele ya que es mala, me 
explican lo que sucede, a veces no, todo educa y otros es real o mentira, si ya que a 
veces no tiene que ver los niños los programas de adultos, si es necesario, 
comprender las cosas que suceden, el mundo es información, les interesa mi 
educación, me forman bien y me quieren aconsejar,  vemos noticias (debemos 
saber lo que pasa en el país, corrupción, hay algún familiar muerto), si cuando es 
ciencia ficción y efectos especiales, si ya que daña el cerebro y la vista ya que nos 
duele los ojos, ya que es obligación que nos expliquen, es vicio, no voy a sacar 
buenas calificaciones y quieren que sea estudioso, ellos pasan con migo en la casa, 
aprendo más, a veces me explican otras no, hablas de malas palabras y de sexo, 
siempre veo cosas de peleas, la televisión hace perder el año, algunas cosas son 
interesantes por que hablan de sexo, algunos programas no educan. 
Así también en los temas 155 de formación y capacitación que reciben del FIDAL los 
profesores, no existe un tema específico sobre la educación, control y guía de la 
televisión de los padres hacia los hijos, tampoco hay un tema de educación de los 
medios hacia la familia desde los docentes. 
 
7. TUS PADRES TE EXPLICAN POR QUE SUCEDEN LAS COSAS EN LA 
TELEVISIÓN 
a. Si         b.  No        c. Por que. 
si 213
no 73














                                                 




En esta pregunta se reafirma más, la guía, el seguimiento y el control de la televisión 
de los padres a los hijos, ya que a favor o en contra la televisión “no es buena ni 
mala”156, queramos o no esta a nuestro servicio,  para lo bueno o para lo malo por lo 
que es necesaria la explicación de los padres a sus hijos, teniendo un 75% de padres 
que si explican, ya sea por que sus hijos les pregunten, o los padres lo hagan por los 
deberes que les manden a realizar de la escuela a sus hijos; así también notamos lo 
que se venía previendo en la pregunta anterior cuando se menciona que los padres 
explican a sus hijos una ves que ellos ya han visto, como: “si ven mucha televisión 
les puede causar algo en su vista y pueden sacar malas calificaciones”, entre otras; 
aunque sería mejor en ese rato un consejo directo a una amenaza para futuro, 
haciendo hincapié en que el FIDAL debe actuar más en este campo de la preparación 
a los profesores para que ellos prevengan a los padres de familia y los eduquen. 
 
Y con respecto a los niños que no les explican sobre lo que pasa en la televisión, son 
una (digamos) pequeña cantidad del 25 %, aunque no justificable esto es causado por 
dos asuntos muy puntuales como el descuido y la falta de tiempo, teniendo casos 
como de padres emigrantes de un niño que vive sin ellos y el de otro niño que por 
miedo a la represión del papá no se atreve a preguntar, siendo esta causa para que los 
niños se desvelen viendo la televisión más de 16 horas, sin una guía sana de 
educación, más bien distorsionada de la realidad, como se puede ver en la respuesta  
del literal (a) del por qué si les explican, existe algo curioso como : “hablan malas 
palabras y de sexo, siempre veo cosas de peleas, algunas cosas son interesantes por que 
hablan de sexo, si cuando es ciencia ficción y efectos especiales”; por lo que es necesario 
                                                 
156 http://ute.sep.gdb.mx/tve/quees/mitos/m mitos.html 
b) No me explican lo que sucede en la televisión:   
 
Ellos trabajan, no les he preguntado, es muy fatal, no entiendo, nunca me hablan, 
ellos no ven la televisión, no veo las noticias, ellos no están cuando veo la 
televisión, veo programas que no son violentos, la televisión nos anima, no se 
molestan en hacerlo, si se, no tienen tiempo, mi papá no me explica, no se, por que 
él es malo, pueden ser cosas malcriadas, no les entiendo, no me dicen, los dibujos 
no les gusta, no viven con migo por que se fueron a España, me dejan ver sin 
interferencia, hay cosa que no puedo ver. 
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que se tenga una explicación lógica para su edad y a la vez educativa, por que como 
se verá en las preguntas # 10 y 11 (lo que más ven es películas de miedo, mayores y 
habiendo una excepción en donde combina el miedo, de mayores y sexo157) los niños 
que no tienen una guía se pueden dejar llevar por la exageración de lo que ven, como 
se vio en la pregunta cuatro en donde la televisión a esta minoría le causa problemas, 
siendo necesarios los padres para que les digan el por qué pasan las cosas en la 
televisión, no solo en las películas, sino en todo tipo de programas. 
 
8. DE LA TELEVISIÓN APRENDES COMPORTAMIENTOS  
















En ésta pregunta es donde los profesores tienen que mediar entre la televisión local y 
la televisión educativa para rescatar las cosas “buenas” o positivas y no separarles de 
las malas o negativas , sino reciclarlas para trasformarlas a positivas (a preventoras), 
para que rechacen lo negativo y lo superen, para que sean críticos y responsables de 
lo que están viendo, ya que sería magnífico que siempre este 32% aumente más no 
disminuya de las cosas que aprenda en la televisión, no solo en la escuela, sino 
también en la casa, para que el trabajo de los profesores no sólo empiece en la 
escuela, sino también que siga en la casa. 
 
 
                                                 
157 A la exacerbación no permitida para un niño. 
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9. LA TELEVISIÓN EN LA ESCUELA TE AYUDA A APRENDER DE UNA 
MANERA FÁCIL Y RÁPIDA LAS COSAS DE CLASE O LA EXPLICACIÓN 
DEL PROFESOR. 





















a) Si me ayuda la televisión a aprender de una manera fácil y rápida las cosas 
de la clase por que: 
 
El profesor quiere que aprendamos cosas buenas, puedo aprender más, ver 
noticias y aprendemos de ellas, nos enseña muchas cosas,  nos ayuda en los 
estudios, nos explica, es muy educativa, entendemos mejor, vemos programas 
educativos, es una forma muy creativa de enseñar, me divierto, me gusta, nos 
hacen ver a veces sobre la naturaleza, repite y repite y nosotros entendemos, nos 
ayuda a realizar las cosas más rápido, el profesor nos da la clase de la televisión, 
nos educa con los videos, se hace más fácil aprender, presentan videos 
instructivos documentales, hacen ver lo que pasa en el país, entiendo por 
imágenes, aprendemos y nos divertimos a la vez, conversamos lo que dice en la 
televisión, debemos saber lo que nos dice la televisión, es mágica, me gusta salir 
en la televisión, porque pueden responder todas las cosas, nos ayuda en los 




De todo lo visto hasta aquí, la televisión les divierte (65% pregunta 4) y muy poco 
les educa, a parte de que les aburre y les causa problemas, la televisión en el aula a la 
mayoría les ayuda en su sistema de enseñanza y aprendizaje, pero al 44% no; que es 
bastante alcanzable a la mayoría, ya que si existiera una excelente y superior manejo 
de la televisión en el aula por parte de los profesores ese 12% tendría que ser el grado 
de no aceptabilidad de los niños de la televisión en el aula, más no el 44%. 
 
Del que si les ayude a aprender más se debe a los videos educativo, al seguimiento, 
se hace más fácil aprender, por los deberes, pero a todo esto no debemos olvidar que 
la televisión educativa no puede ser aburrida, monótona, por lo que es necesario que 
el profesor sea explícito para que se de a entender, para que los niños pongan 
atención y se enganchen a lo que están viendo, que lo primero es la armonía del 
video con los niños, para que no exista invariabilidad de los niños, es decir que no  






b) No me ayuda la televisión a aprender de una manera fácil y rápida las cosas de 
la clase por que: 
 
No me enseña absolutamente nada, más se le entiende al profesor que nos enseña, 
no nos ayuda en el estudio, no nos hacen ver la televisión, nos entretiene, no se 
pone atención, da programas aburridos, no hay nada que aprender, no dan cosas 
educativas, no me ayuda por que mandan deberes y  no me gusta hacer, no por que 
me baja las notas, la televisión daña el estudio, no se entiende, necesitamos a 
alguien quien nos refuerce la materia, explica muy rápidamente, no esta bien, nos 
venos vacíos, es malo, el profesor enseña y la televisión divierte, no tendríamos 
mucho trabajo, en exámenes o pruebas nos confundimos, entiendo solo al profesor, 
el malcriado, nos aburre, en la escuela se atiende, no aclaran muy bien las cosas, el 
profesor prende solo el viernes a la última hora, no vemos documentales, no me 
gusta, en la escuela es aburrido. 
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10. ¿QUÉ PROGRAMAS TELEVISIVOS PREFIERES?  
a. Películas.      b. Series.        c. Concursos.        d. Programas infantiles.      
e. Dibujos animados        f. Otros  
 





películas,dibujos animados 1c 34
películas,infantiles,dibujos animados 1b 12
películas,series,dibujos animados 1h 10
infantiles,dibujos animados 1f 9
series,dibujos animados 1a 8
reportajes,documentales,educativos, futbol,sexualidad: (a,b,c,d,e) 1n 7
avión,política,lucha libre,novelas,videos musicales: (a,b,c,d,e) 1k 6
películas, infantiles 1i 5
películas,series,concursos,dibujos animados 1l 5
películas,concursos,dibujos animados 1m 4
series,infantiles,dibujos animados 1ñ 4
películas,series,concursos,infantiles,dibujos animados 1d 4
películas,series 1e 4
películas,series,infantiles,dibujos animados 1g 4
películas,concursos,infantiles,dibujos animados 1o 3
concursos,dibujos animjados 1q 2
no contestaron 1aa 2










































Entre lo que más se resalta son los dibujos animados y las películas, mezclados estos 
con la lucha libre158, teniendo en estos programas en su gran mayoría la violencia en 
la imagen y texto hablado, en donde si nos ponemos a analizar en el discurso lo que 
más se ve y se escucha son las escenas de muerte, violencia, destrucción, 




























                                                 





11. ¿QUÉ PELÍCULAS VES? 
a. De risa b. De miedo c. De lucha d. De dibujos animados e. De niños. f. De 
mayores          g. Otros. 
miedo b 68 risa,miedo,dibujos animados,mayores 1h1 3
risa a 22 risa,miedo,mayores 1j1 3
dibujos animados d 20 risa,niños 1t 2
risa, miedo 1g 14 miedo,lucha,dibujos animados 1q 2
miedo, mayores 1d 12 risa,miedo,lucha,mayores 1e 2
mayores f 12 miedo,lucha, dibujos animados,mayores 1f 2
lucha c 11 no veo prlículas 1aa 2
niños e 11 todos (a/b/c/d/e/f) 1bb 2
miedo,lucha 1c 11 educativas, futbol,ficción 1dd 2
risa,miedo,lucha,dibujos animados 1n 9 risa, lucha 1x 2
miedo,dibujos animados 1j 7 risa,niños,mayores 1z 2
risa, miedo,dibujos animados 1p 7 risa,dibujos animados 1b1 2
risa,miedo,lucha,dibujos animados,niños 1u 7 no contestó 1cc 1
de acción (todos (a/b/c/d/e/f)) 1k 5 miedo (animales<<de la vida salvaje>>) 1b 1
risa,miedo,lucha 1r 5 dibujos animados,mayores 1i 1
miedo,lucha,mayores 1a 4  miedo,mayores,sexo 1ñ 1
risa,miedo,dibujos animados,niños 1h 4 risa,miedo,lucha,dibujos animados,mayores 1s 1
risa,dibujos animados,niños 1l 4 miedo,dibujos animados,niños 1y 1
miedo,niños,mayores 1o 3 miedo,dibujos animados,niños,mayores 1v 1
lucha,dibujos animados 1m 3 risa,dibujos animados,mayores 1a1 1
risa,miedo,niños 1f1 3 miedo,lucha,dibujos animados,niños,mayores 1c1 1
miedo,niños 1w 3 risa,lucha,niños 1e1 1
















































1aa; 2; 1%1bb; 2; 1%
1dd; 2; 1%
b a d 1g 1d
f c e 1c 1n
1j 1p 1u 1k 1r
1a 1h 1l 1o 1m
1f1 1w 1d1 1h1 1j1
1t 1q 1e 1f 1aa
1bb 1dd 1x 1z 1b1
 
Lo mismo sucede con las películas de miedo, terror en pocas palabras violencia 
(física, mental y sexual), e incluso encontramos a un niño al cual analizamos en la 
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pregunta cinco que le gusta ver las películas de miedo, sexo y de mayores, la risa en 
los niños es muy poca, que al igual que la pregunta anterior, la mayoría de las 
películas y programas que ven son de violencia, siendo muy pocos niños quienes se 
dedican a la educación, que prácticamente es retomada de lo que se impulsa en la 
escuela. 
 
Con lo que se da en la escuela puede servir para mediar entre lo que los niños ven en 
la casa y explican en la escuela, con esto no se quiere justificar que el niño (como se 
mencionó en la pregunta 8) todo lo transforme a positivo, pero sí, en algún modo  
contrarresta a lo que ve, por lo mencionado  en las preguntas siete y nueve. 
 
Como se mencionó en el párrafo anterior no se quiere justificar al niño, por lo que  
hace falta trabajar más en la educomunicación con los profesores y los niños para 
que no solo el 1% se eduque a través de la televisión, sino, el 99% de los niños, lo 
que sería  lo apropiado. 
 
12. ¿TE GUSTA VER LAS PROPAGANDAS O COMERCIALES 




















Con esto podemos ver que por lo general al niño no le gustan mucho las 
propagandas, con lo que podemos deducir que el control lo levan ellos en la gran 
mayoría de tiempo cuando están frente a la pantalla de televisión y le ponen una 
publicidad, el niño no tarda en cambiar de canal para seguir monitoreando y por 
curiosidad ver que más está dando en los demás canales de televisión, siendo aquí el 
control remoto o la perilla de la televisión la mejor arma para matar la publicidad, 




13. ¿QUÉ ANUNCIOS PUBLICITARIOS O PROPAGANDAS PREFIERES? 
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Siendo así que las más vistas son las propagandas de juguetes, coches o carros, pero 
más son juguetes que la mayoría de ellos son sacados de la televisión de las películas 
y dibujos animados y por ende llevan ya su mensaje gravado en el objeto. 
 
Como hemos podido ver a los profesores les falta bastante el manejo y uso de la 
televisión en el aula, el trabajo diario, tendría que ser más fructífero, aunque, 
lamentablemente no existe un política de Estado bien dirigida para que los profesores 
tengan una buena capacitación sobre el uso y manejo educativo en el aula, no solo 
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educando a los niños, sino también preparando a los padres de familia en la 
educación de sus hijos en el texto audiovisual. 
 
Aún así, se trata de cumplir con lo establecido de dos horas de televisión educativa, 
que en la mayoría los niños sí le tomen al televisor como un instrumento de 
enseñanza y aprendizaje y que el discurso mediático local media con lo que el niño 
ve en el aula y la respectiva discusión el profesor. 
 
Con respecto a la encuesta que se realizó a los profesores tenemos los siguientes 
datos que serán a continuación detallados y estimados.  
 
1. EDAD:  
 















53 años; 2; 
12%
56 años; 1; 
7%
57 años; 1; 
7%
58 años; 1; 
6%
60 años; 3; 
19%
26 años; 1; 
7%
30 años; 1; 
7%
36 años; 1; 
7%
52 años; 1; 
7%
50 años; 1; 
7%
40 años; 1; 
7%
46 años; 1; 
7%
60 años 58 años 57 años 56 años
53 años 52 años 50 años 40 años
46 años 36 años 30 años 26 años
 
2. SEXO:   Masculino____         Femenino____ 
 
Con respecto a los pedagogos tenemos que la mayoría son mujeres. En donde al 
momento de realizar la encuesta a los profesores existió un poco de inconvenientes 
con las profesoras. Se alcanzó a encuestar a la mayoría de los profesores de la 












3. USTED SE HA PUESTO HABLAR ALGUNA VEZ CON LOS 
ESTUDIANTES SOBRE LAS COSAS O EFECTOS BUENOS O  MALOS QUE 
VEN ELLOS EN LA TV (SENTIMENTAL) 
 
Sí___                No___ 
 
Sí          14
No     1
TOTAL 15






Sí     
No    
 
 
Como  se ve en la gráfica los profesores sí han hablado de este tema, ya que a los 
niños en su mayoría, les gusta el proceso de televisión educativa, consiguiendo 
distinguir cosas provechosas y dañinas, por lo que el proceso de televisión educativa 
en el aula y la asimilación educomunicativa de este medio al incorporarlo al 
currículo, han dado buenos resultados. 
 
Así también si recurrimos a las auto evaluaciones159 realizada por el FIDAL a los 
profesores, éstos están aplicando el contenido y el interés para ser más críticos en el 
aula con respecto al mensaje que se emita desde el medio audiovisual.  
                                                 
159 Ver Pág. 76-77  
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4. CREE USTED QUE LAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES SE HAN 
PREOCUPADO SOBRE ESTE PROBLEMA DE LA TELEVISIÓN LOCAL Y 
LOS EFECTOS EN LOS NIÑOS 
 Sí               No  
 













La mayoría de los profesores piensan que las autoridades de la escuela no se han 
preocupado por la problemática de los efectos en los niños a la televisión local, esto 
significaría que la escuela a nivel institucional no esta preocupándose del desempeño 
del aprendizaje, y tampoco consta como un eje de administración al MEC por parte 
de las autoridades, por lo que no se pueden tomar estos datos como manifiestos ya 
que puede haber un cierto grado de subjetividad y problemas entre el personal 
docente. 
 
5. ¿LE HA DESPERTADO EL FIDAL UN SENTIDO CRITICO HACIA LOS 
MEDIOS? POR EJEMPLO (ANALIZAR EL MENSAJE TELEVISIVO DE LA 
PUBLICIDAD Y SU MENSAJE OSCURO) 
Sí___     No___ 
 
















A través de conocer más la actual problemática de la niñez y la juventud y el 
enfoque de estos programas.        
No existe una buena difusión.       
Mejorar el texto.    
Lo que los profesores responden es que sí les ha despertado un sentido crítico hacia 
los medios como se ve en la gráfica, la mayoría de los profesores están trabajando 
con sus alumnos de una forma crítica en el análisis de los discursos televisivos, 
porque incluso se les manda deberes a la casa con respecto a las noticias u otros 
programas como se verá en la pregunta 8, con respecto a los análisis, criticidad y 
lenguaje, fortaleciendo en ellos las capacitaciones del FIDAL al hacerles seres 
críticos, seres diferentes a lo que plantea Peter Mclaren cuando habla de profesores 
que mantienen el status quo de seres que “quedan reducidos a empleados del 
poderoso, en cuyo contexto sus sueños, deseos y voces son silenciados”160, siendo 
estos profesores unos revolucionario de la educación al manejar la televisión con un 
sentido crítico y no conformarse con lo que impone el MEC. 
 
6. HA AUMENTADO EL FIDAL SU EXPRESIÓN CREADORA EN EL 
AULA AL UTILIZAR LA TELEVISIÓN EDUCATIVA  














7. ¿DE QUE FORMA? (EXPLIQUE Y AMPLÍE) 




Analizar (imágenes, noticieros), criticidad en los contenidos, el desarrollo de (la 
imaginación, valores, el amor por la naturaleza, destrezas del lenguaje oral y 
escrito), concienciar los dibujos televisivos, motivar debates de lo que se ve 
diariamente, una forma de distracción, formar oraciones con personajes 
destacados, exposición crítica de videos educativos, seleccionando los programas 
creativos, determinando el tema para planificar las unidades didácticas se toma en 
cuenta el material audiovisual, canciones en inglés y películas permitidas para 
niños en inglés, interpretación de cuentos, escuchar noticias para realizar críticas y 
comparaciones para conocer lo que sucede en el país, instalación del televisor con 
la computadora, observar lo que es incorrecto y dañino. 
  
La mayoría de este cuadro indica que el FIDAL sí ha despertado la creatividad al 
hacer nuevas formas de dar clases, al hacerlas más creadoras, con otros tipos de 
deberes, evaluaciones, cronograma, ya que se puede ver que los niños (en la pregunta 
#9 161) se divierten y se les hace más fácil aprender aunque encontramos algunos 
errores, de forma y fondo como que no se le entiende al profesor, que los niños 
tienden a confundirse en exámenes y pruebas, que la televisión en la escuela es 
aburrida; además se ha notado que sí se esta trabajando de una forma sistemática, 
hasta lo que se ha podido investigar. 
 
8. ENUMERE LAS FORMAS DE APLICACIÓN DE LA TV EN EL AULA 
CON SUS ALUMNOS.  
 
                                                 
161 Ver Pág. 101 
Si: 
Se ha aprovechado positivamente las imágenes de la televisión.  
Los mensajes de la TV han sido canalizados en el sistema de aprendizaje 
significativo.    
Se utiliza más dramatizaciones.        
A repetir las palabras que no son tan usuales.      
Todo programa seleccionado es positivo.      
Trabajos, didáctica y pedagógicamente es un medio multimedia que bien utilizado 
permite al alumno  una aceptación del contenido educativo en un 95%. 
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Aquí podemos encontrar algunos elementos que se ha venido señalando a lo largo de 
la tesis como: el hacerle parte a la televisión del plan curricular en la planificación de 
las unidades didácticas, (en ser críticos de la realidad coyuntural y social), hacerle a 
la televisión una herramienta de enseñanza y aprendizaje en el aula que es el objetivo 
principal de tener un medio audiovisual en el aula aunque faltan algunas cosas por 
implementar. 
 
9. QUE NUEVAS ACTITUDES ESCOLARES HA DESARROLLADO EN EL 
AULA CON EL USO DE LA TELEVISIÓN. (orden, comprensión, desarrollo, 




Se percibe que los profesores han desarrollado actitudes positivas que no han 
encontrado en su vida educativa sino profesional con el apoyo del trabajo del 
FIDAL, claro que tiene algunas falencias, pero es el primer paso para desarrollar 
muchas actividades y destrezas en el campo educomunicativo de un maestro en el 
aula siendo entre una de las más importantes la criticidad ya que al inicio de la Tesis 
se ha venido manifestando lo siguiente: que se tiene que dar importancia a la 
democratización162 de la educación y la comunicación para que el niño quede libre de 
ataduras políticas e ideológicas, ya que para llegar a ello es importante la criticidad.   
 
                                                 
162 Ver Pág. 8 
Orden (en mirar la TV, adquieren experiencias a través de los mensajes e 
informaciones), comprensión (de lo positivo, mayor motivación), desarrollo (del 
trabajo grupal, del lenguaje, la expresión oral crítica y reflexiva), selección (de los 
programas formativos de valores), escuchar (con criticidad), observación (como 
medio de información, dirigida), mejoración (del uso, ayuda a las actividades de 
la enseñanza y aprendizaje), criticidad (en el análisis, aumentar el comentario 
personal, frente a lo que muestra la TV) e instrumento (de apoyo sabiéndolo 
utilizar, teniendo recursos y correcta planificación, a través de videos de 
información y de investigación) 
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Cómo se ha estado insistiendo la televisión en el aula le ha desarrollado al maestro 
una elemental actitud creativa de desarrollar a la televisión como un instrumento de 
enseñanza y aprendizaje para los alumnos. 
 
10. QUE ERRORES HA ENCONTRADO EN SU PERSONA AL UTILIZAR 
LA TELEVISIÓN EDUCATIVA. 
 
Como se ha venido mencionado,  desde el principio el FIDAL ha realizado lo que ha 
podido, desde sus alcances como  la preparación para los profesores, estos temas que 
se mencionan como errores al utilizar la televisión se dan por la falta de la 
realización de un trabajo más ordenado por parte del FIDAL, ya que son ellos los que 
estaban llevando a cavo este proyecto, por lo que el FIDAL debió realizar un 
encuesta para trabajar un estilo F. O. D. A., y así superar algunas asperezas 
metodológicas, ya que es grave que un profesor mencione que tenga fatiga 
intelectual, descuido de las demás materias. 
  
A parte del FIDAL, este tipo de limitaciones que tiene el profesor al utilizar la 
televisión para su introducción en el aula, radica en el desconocimiento que el 
catedrático pueda tener de su estructura más que del programa o sus contenidos. Por 
ello es necesario que exista una buena y estrecha colaboración entre el profesor y el 




Una fatiga intelectual, descuido por dar importancia en las matemáticas, en el 
manejo de la tecnología, no les escucho el pedido de los niños, no coordinar con 
las unidades planificadas, los temas no son útiles para todos los grados, falta de 
planificación,  se ha dejado que la televisión guíe la enseñanza, creen que solo 
es de mirar dibujos, no podría precisar. 
Si es estructurada ninguna porque todo es bueno saber. 
No hay errores por la planificación, libertad de horario en la TV y la 
presentación de programas por el sexo. 
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Todas estas recomendaciones están dadas en función a los errores que se comenten 
en la institución al uso del televisión en el aula, el FIDAL solo se dedicó a  hacer 
programas con tinte social, cultural, urbano e incluso político, pero lo que no trabajó 
es videos que se puedan discutir en todas las materias estrictamente a nivel 
curricular.          
   
Que se utilice más eficaz  la utilización de los medios audiovisuales y de 
comunicación. 
Que pasen programas que aprendamos Matemáticas, Sociales y Ciencias 
Naturales. Conocer más los avances tecnológicos. 
Aplicar diariamente las unidades de trabajo. 
Seleccionar temas. 
Que se amplíen los temas y se suministre a las escuelas el material.  
Que se investigue de acuerdo a la problemática actual los temas que se necesite 
poner en consideración. 
Que se de mayor capacitación.   
Que se de pedagogía acorde a la realidad nacional, mejor temática. 
Que se organice las programaciones televisivas, sabiendo que la mayoría de los 
programas a cualquier hora son entes imantes.      
Que se debe difundir más y capacitar al personal docente.   
Que se promueva institucionalmente la disponibilidad que debe haber de estos 
entes que aportan a la TV educativa.
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12. ¿CUÁL CAPACITACIÓN (METODOLÓGICA, FILOSÓFICA, ÉTICA, 



























a) MEC: (no explican) 
b) FIADAL:   
• El MEC nunca se ha hecho  presente y el FIDAL si, aunque le hace falta 
seguimiento. 
• Por los programas educativos más amplios.    
  
• Las de FIDAL son más formales.     
  
• No se recibido capacitación del MEC      
• Porque es instructivo y muestra veracidad y un cambio en la manera de 
enseñar las cosas.       
• Se que tiene interés.       
• La de FIDAL sobre el manejo de los audiovisuales, el MEC no ha capacitado 
en el tema. 
c) Ninguno:  
• Yo he tenido una sola capacitación por parte del FIDAL, no puedo comparar. 
• No he recibido ninguna. 
d) Ambas: 
• Porque las dos son buenas y se puede sacar provecho de ambas. 
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Esta respuesta era más que lógica ya que el Estado nunca se ha preocupado por crear 
políticas educomunicativas de educación escolar en el uso de la televisión en el aula 
como una herramienta de enseñanza y aprendizaje, mientras que el FIDAL en ésta 
iniciativa de realizar televisión educativa, trata de seguir una alternativa de superar 
una educación lineal (MEC) a través de una creativa e imaginativa, que aún así 
tienen errores, como menciona Giroux que los profesores no deberían “reducirse a 
transmitir habilidades e informaciones básicas y a santificar los cánones de la 
tradición cultural dominante” , mostrando eso justamente los profesores de la 
escuela, la capacitación que menos les gusta es la del MEC (sistema dominante) y 
prefieren la del FIDAL que es alternativa como busca en su propuesta Mclaren “una 
pedagogía alternativa y en la diferencia.”163 
 
13. SEGÚN SU PUNTO DE VISTA, LA TELEVISIÓN EDUCATIVA 
FUNCIONA PROGRESIVAMENTE EN EL AVANCE PEDAGÓGICO EN EL 


















                                                 
163 http://www.observatorio.org/colaboraciones/melendrez3.html 
a) Si:  
• Si, siempre cuando sea orientado en forma técnica y 
pedagógica/ restricción de los aspectos negativos televisivos. 
• Si, permite observar películas educativas que ayudan al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Si cuando el material esta de acuerdo a las necesidades del 
maestro y del alumno.  
• Si, cuando esta es planificado se cuenta con el material 
audiovisual adecuado, de acorde a las necesidades 
educativas y a la edad de los niños y que esta sea coherente 





Tenemos una gran mayoría por el SI  en que se entiende que el trabajo de 
capacitación por el FIDAL esta dando frutos y resultados, esto también lo podemos 
ver cuando los niños mencionan en su gran mayoría que la televisión si les ayuda en 
sus sistema de enseñanza y aprendizaje.  
 
• Si, por que por medio de estos conocimientos los estudiantes 
pueden emitir sus propios criterios.   
• Si, por que hace más objetiva la enseñanza/aprendizaje.   
• Si, aprenden mejor, por la vista captan mejor el 
conocimiento.   




• No, la educación esta atrasada. 
• No, esto se logrará cuando todos cuenten con televisiones y 
se planifique para luego reforzar en las escuelas.        
• No encamina, sino enferma.        
• No, a pasos lentos, pues no solo se necesita de la TV, sino 
también de una infraestructura acorde que no los hay.   
• No, por que no existe organización, más bien son 





• La Educomunicación es una disciplina nueva en nuestro país pero que se la 
está implementado de una forma no adecuada por parte del MEC, porque no 
se la esta llevando como una herramienta científica que ayude en el sistema 
de enseñanza y aprendizaje. 
 
• La Educomunicación pretende ser una panacea pedagógica como alternativa 
educativa de enseñanza y aprendizaje. 
 
• Los medios de comunicación están siendo catalogados como una segunda 
escuela o paralela a la misma. 
 
• La Educomunicación no debe estar solo en los medios, sino también en el 
profesor, estudiantes y en el medio audiovisual en el aula. 
 
• La Educomunicación es un vehículo para que la educación a través de la 
comunicación se libere de ataduras políticas e ideológicas, haciendo que la 
educomunicación se democratice en los niños y que estos sean entes 
pensantes y críticos, más no uno más de la clase o modelos de fábrica sin 
pensamiento libre y propio. 
 
• A la televisión educativa se la esta llevando como una prueba experimental 
de involucramiento dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, siendo la 
televisión educativa no solo videos y sus análisis, sino también el profesor y 
su preparación, la introducción de la misma en el currículo, el cómo se va ha 
transmitir a sus alumno y el cómo educar a los padres de familia para que 
ellos no descuiden la preparación de la televisión educativa en la escuela.   
 
• El Estado Ecuatoriano a través de su ministerio (MEC) no posee políticas ni 
leyes efectivas sobre educación (educomunicación) y televisión educativa 




• Es muy difícil hablar de televisión educativa a nivel local en el Ecuador ya 
que la mayoría de canales como se vio en las encuestas realizadas a los niños 
en las preguntas 10 y 11  lo que más presentan es violencia, muerte, violación 
sexual y aberración por el sexo. 
 
• La televisión educativa es el encuentro entre los medios de comunicación y la 
educación para el servicio de la instrucción. 
 
• La televisión educativa es un elemento pedagógico que sirve como 
instrumento de enseñanza y aprendizaje en los niños, profesores e incluso en 
los padres de familia. 
 
• Se debe utilizar la televisión educativa de una forma didáctica, dinámica, 
amena, manejable en función de un alto rigor en un lenguaje asequible, para 
que el mensaje llegue claro, preciso y sin ruidos a los alumnos. 
 
• La televisión por si sola no es positiva ni negativa, nosotros sabremos para 
dónde la dirigimos, ya que se encuentra a nuestro servicio para el bien o para 
el mal, en nosotros está saber para que la vamos a utilizar. 
 
• La televisión local, sin una saludable dirección podría ser el derrumbe 
educativo y pedagógico de muchos niños y estudiantes en general por su 
contenido que en su mayoría no es educativo para el desarrollo de la 
enseñanza y aprendizaje de valores positivos de la vida estudiantil de los 
alumnos.  
 
• La televisión educativa en el aula debe ser divertida y educativa para el mejor 
desenvolvimiento de los niños en el sistema de enseñanza-aprendizaje como 
se ve en la encuesta a los niños en la pregunta número 4. 
 
• En sí no existe presupuesto para la educación y peor políticas educativas en 
televisión educativa como un instrumento en el sistema de enseñanza-
aprendizaje en los niños. 
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• Los documentos de actualización pedagógica que se envía a los 
establecimientos por parte del MEC son los más desactualizados o copiados 
de otros países sin poder ser aplicados a nuestra realidad. 
 
• La preparación y capacitación de los profesores por parte del MEC al manejo 
de un uso eficiente de las tecnologías (televisión, radio, prensa, internet, 
otros) es deficiente, prefiriendo los profesores la capacitación del FIDAL 
como se nos menciona en la pregunta 12. 
 
• En la Unificación de Lineamientos Básicos para la Construcción del Diseño 
Curricular de la Formación de Profesores de Educación Básica”  documento 
8, diciembre del 2004 promovida por el DINAMEP no se discuten cosas 
puntuales con respecto a la utilización de medios de comunicación 
(televisión) en la preparación curricular del maestro, ni la pedagogía con la 
cual se desarrolle. 
 
• El maestro será el mediador entre la televisión local y la televisión educativa 
con sus alumnos, en el discernimiento del mensaje televisivo. 
 
• El FIDAL se ha caracterizado por entregar videos educativos y capacitar a los 
maestros de las escuelas con las que tiene firmado los convenios. 
 
• En términos de la Dra. Rosalía Arteaga Directora del FIDAL,  la 
Educomunicación, es tratar de unir concientemente los conceptos tanto de 
educación como de comunicación. 
 
• Hasta el tiempo que se mantuvo en el aire “FORO ESTUDIANTIL” la 
programación del FIDAL cumplió con los objetivos que se planteo. 
 
• Los videos educativos del FIDAL constan de 20 a 30 minutos que se 
sobrepasan a lo que dicen los entendidos que la televisión en educación debe 




• Los profesores de las escuelas se dejan llevar en muchos de los casos por las 
preguntas pre realizadas por el FIDAL, cuando sus alumnos recurren al 
estudio de grabación. 
 
• Los profesores de las escuelas se sienten motivados con el uso del 
audiovisual por que motivan en el aula al niño para el aprendizaje y la 
aplicación de nuevas tecnologías. 
 
• Que el maestro inconscientemente está introduciendo en el currículo la 
televisión educativa en el desarrollo de las unidades didácticas.  
 
• Los profesores con respecto al FIDAL  en su hoja de evaluación piensan que 
el FIDAL tiene una calificación muy buena y buena, en que no encuentran 
juicios de valor negativos a la labor de la fundación, concretándose sus 
objetivos. 
 
• Es importante mencionar que la Escuela  Domingo Faustino Sarmiento está 
introduciendo la televisión en el aula y ajustándole al currículo. 
 
• El FIDAL ha servido como un espacio de interrelación de las escuelas con las 
nuevas y novedosas tecnologías, formas de metodologías en el sistema de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
• En las encuestas tenemos una opinión mayoritariamente de niños que de 
niñas, por ende un pensamiento masculino más preponderante al femenino. 
 
• Por lo visto en las encuestas realizadas a los niños, principalmente en las 
preguntas 4-9, se puede apreciar que la televisión les divierte y educa, además 
que es de gran ayuda en el sistema de enseñanza y aprendizaje en sus 
estudios, por lo tanto se debe indicar que, la televisión educativa sobresale 
entre los nuevos medios como uno de los de mayor alcance y efectividad en 




• Como se ve en al pregunta # 5 de la encuesta a los niños, la televisión en el 
aula se la debe utilizar 2 H a la semana. Los niños ven más horas de 
televisión en la noche y mañana, desmandándose más los días sábados y 
domingos. 
 
• Pocos niños ven la televisión en la casa hasta altas horas de la noche e incluso 
en la madrugada. 
 
• De lunes a domingo los niños ven un promedio de televisión de 8.72 H en un 
día y semanales, 61,05 H, que en realidad es una cantidad de horas no 
permitidas en un niño según los especialistas ya que ellos mencionan que 
debería ser de 2 horas por día. 
 
• Los niños ven por lo general la televisión solos y con sus hermanos como se 
ve en la pregunta # 6. 
 
• Los padres en su mayoría les explican a sus hijos el por qué suceden las cosas 
en la televisión como se muestra en la pregunta # 7. 
 
• La televisión a la mayoría de niños les ayuda a entender de una manera fácil y 
rápida la explicación del profesor como se lo demuestra en la pregunta #  9. 
 
• La mayoría de profesores de la escuela Domingo Faustino Sarmiento han 
hablado con sus alumnos sobre los efectos que causa la televisión  en sus 
vidas. 
 
• El FIDAL ha despertado en los profesores un sentido crítico hacia los medios 
en especial la televisión en el análisis del mensaje televisivo. 
 
• El FIDAL a sí mismo si ha aumentado su expresión creadora en el aula al 




• Los maestros han aplicado de diferentes formas el uso de la televisión en el 
aula poniendo en práctica la disciplina educomunicativa. 
 
• El maestro ha desarrollado nuevas actitudes en el manejo de la televisión 
como: el orden, comprensión, desarrollo, selección, escuchar, observación, 
mejoración del uso, criticidad, instrumento de apoyo. 
 
• En la mayoría de niños y profesores la televisión educativa si funciona 
progresivamente en el desarrollo pedagógico en su sistema de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
• Los niños necesitan más apoyo y guía por parte de sus padres al momento de 
ver la televisión; y también mantener charlas continuas con los padres de 
familia y con los profesores; para que sea guiada de una mejor manera la 
utilidad del audiovisual en la casa. 
 
• El MEC debe preocuparse por mejorar las capacitaciones en los profesores, 
no solo a nivel institucional, sino también educativo y profesional como 







• Se le debería exigir al Estado que se cumplan los acuerdos firmados con 
instituciones como por ejemplo el convenio entre el MEC y la Red de 
Televisión Educativa (EDUNET).164 
 
• Se le debe anexar a la Educomunicación al currículo como un elemento 
teórico disciplinario en el campo educativo, en que el medio para este proceso 
sea la televisión educativa como el instrumento pedagógico que ayude a 
positivar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños. 
 
• Por parte del MEC se debe tener presente que a los profesores se les debe 
actualizar sobre el manejo de las tecnologías en especial de la televisión en el 
aula y sus requerimientos, ya que la televisión esta metida en lo más profundo 
de los niños y queramos o no ellos aprenden de ella. 
 
• Más apoyo por porte del Estado a la creación y producción de programas 
educativos locales de televisión, bien sea a nivel de productores 
independientes o estatales. 
 
• Se necesita más producción nacional en televisión educativa que enlatados 
norteamericanos. 
 
• El FIDAL tiene que preocuparse más por realizar videos educativos 
enfocados a los temas curriculares de cada uno de los grados en las diferentes 
materias, que no abarquen más allá de los 10 a 15 minutos. 
 
• Hacer conciencia a los profesores de que los alumnos tienen que preguntar a 
los panelistas en el programa de televisión, no lo que les llega desde el 
FIDAL, sino las dudas que ellos tengan una vez que el profesor les haya 
explicado. 
 
                                                 
164 Ver anexo # 24. Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Red de 
Televisión Educativa EDUNET.  
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• Se debe exigir al MEC que se utilicen los espacios y recursos que posee para 
que se realicen producciones educativas que puedan ser de utilidad en las 
instituciones educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
• Los maestros deben estar preparados y capacitados a un nivel más alto de 
preparación para que la televisión sí sea en los niños un instrumento de 
enseñanza-aprendizaje en el aula y se la pueda aplicar de una correcta manera 
ya que encontramos algunas falencias en su uso, manejo y aplicación. 
 
• Los maestros deben exigir a las autoridades para que gestionen con los 
organismos pertinentes del Estado para recibir charlas con técnicos 
especialista en televisión para que les comuniquen y eduquen sobre que es lo 
que están viendo sus estudiantes en la televisión local y analizar lo que les 
hace daño, para poder mejorar la calidad de criticidad de lo que mira el niño y 
no se deje llevar por las imágenes engañosas de la televisión local. 
 
• Más y mejores investigaciones sobre los otros medios de comunicación de 
propuestas educomunicativas como la radio, impresos e internet. 
 
• En las Universidades del Ecuador con sus respectivas escuelas y facultades 
relacionadas con la educación y la formación de profesores se debe investigar 
más detenidamente a esta disciplina novedosa, la educomunicación, cómo 
una importante Política de Estado para el desarrollo de una educación 
alternativa y la obligación de aplicación de la misma a través de su 
ministerio. 
 
• Que se realicen estudios pilotos para luego ejecutarlos sobre la aplicación de 
la educomunicación en las diferentes instituciones educativas desde el 
prekinder, básicos, bachillerato y superior. 
 
• Que realicen estudios en observar si los medios de comunicación social local 
ayudan o no en el sistema de enseñanza-aprendizaje, en los estudiantes 
presenciales y los que se educan a distancia en los diferentes establecimientos 
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